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Изучение теории и практики деловой коммуникации — 
важная составная часть подготовки специалистов в области рек-
ламы и связей с общественностью, социальной работы и соци-
альной педагогики. Хорошее владение речью, умение использо-
вать вербальные и невербальные средства коммуникации стано-
вится для специалиста основным условием профессионального 
успеха и психологического взаимодействия, это умение значимо 
для людей, чья профессия связана с коммуникативной деятель-
ностью. 
Настоящее учебное пособие адресовано студентам высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям «Реклама 
и связи с общественностью», «Международные отношения», 
«Психология и социальная работа», «Управление воспитатель-
ной работой». Оно ориентировано на содержание Государствен-
ного образовательного стандарта в соответствующей области и 
включает в себя планы-проспекты лекций, контрольные вопро-
сы, задания и упражнения по основным разделам соответствую-
щей дисциплины. Пособие поможет студентам овладеть комму-
никативными навыками с учетом специфики разнообразных жан-
ров деловой коммуникации в письменной и устной форме рус-
ского языка. 
Пособие может использоваться как во время аудиторных 
занятий, так и в процессе самостоятельной работы студентов. 
Последнее особенно важно в современных условиях, когда ак-
цент в формировании профессиональных качеств переносится с 
лекционных занятий на творческое саморазвитие будущего спе-
циалиста в процессе самостоятельной работы. Во многих уп-
ражнениях предлагаются задания, связанные с подготовкой и 
инсценированием собственного текста, с коммуникативными 
тренингами и деловыми играми, с детальным анализом образцо-
вых и дефектных текстов. 
Одно из главных средств обучения деловому общению — 
это анализ созданных мастерами образцовых текстов, внима-
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тельное изучение опыта предшественников, а также анализ чу-
жих ошибок на материале дефектных текстов. Поэтому значи-
тельная часть содержащихся в данном пособии упражнений свя-
зана с анализом материалов публичных выступлений, дискус-
сий, переговоров; часто используются также фрагменты из ху-
дожественных и публицистических текстов (при необходимости 
они сокращены и адаптированы). Предлагается проанализиро-
вать композицию текста, его жанровые особенности, правиль-
ность и выразительность, выявить стратегию и тактику автора, 
его тезисы и доводы, охарактеризовать риторические фигуры и 
тропы, оценить эффективность речевого взаимодействия. Во 
многих упражнениях предлагаются задания, связанные с подго-
товкой и инсценированием собственного текста, с коммуника-
тивными тренингами и деловыми играми. 
Степень сложности предлагаемых упражнений неодинако-
ва: в одних случаях для правильного ответа достаточно общей 
филологической подготовки в сочетании с элементарным «ком-
муникативным чутьем» и здравым смыслом, в других необхо-
димы знания, предусмотренные Государственным образова-
тельным стандартом в области теории общей и деловой комму-
никации. 
Авторы выражают искреннюю признательность рецензен-
там — профессорам Элле Александровне Лазаревой и Наталье 
Борисовне Руженцевой, а также коллегам по кафедре рекламы и 
связей с общественностью и кафедре риторики и межкультур-
ной коммуникации Уральского государственного педагогиче-
ского университета. 
Особой благодарности заслуживают студенты Института 
социального образования и Института филологии, культуроло-
гии и межкультурной коммуникации Уральского государствен-
ного педагогического университета, в процессе творческого об-
щения с которыми проверялась эффективность упражнений, 
уточнялись их отдельные формулировки. 
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ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ  
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
План лекции 
1. Деловое и бытовое общение.  
2. Устная и письменная форма делового общения.  
3. Иерархия и партнерство в деловом общении. 
4. Основные характеристики делового общения. 
5. Общие и частные требования к деловому общению. 
6. Внутреннее и внешнее деловое общение. 
Вопросы для обсуждения и практические задания 
1. Назовите основные различия делового и бытового об-
щения. 
2. Какие сигналы иерархических отношений между препо-
давателем и студентом используются в нашем вузе? 
3. Какие сигналы высокого статуса вправе использовать 
губернатор? Дорогой автомобиль? «Мигалка» на автомобиле? 
Персональный шофер? Телохранители? Предметы одежды (ка-
кие именно)? Очень большой кабинет? Персональный секретарь 
и другие помощники? Лечение в специальной ВИП-больнице? 
Питание в отдельном кабинете? 
4. Насколько обязательно использование сигналов высоко-
го статуса для директора банка? Не лучше ли ему сэкономить, 
выбрав недорогой автомобиль и скромную обстановку в личном 
кабинете? Аргументируйте свою точку зрения  
5. В шутливых правилах внутреннего распорядка одного 
учреждения было написано: 
Первое правило. Начальник всегда прав.  
Второе правило. Если начальник не прав — смотри первое 
правило. 
Третье правило. На работе друзей нет. 
Четвертое правило. На работе нет мужчин и женщин — 
только сотрудники. 
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Какое рациональное зерно можно обнаружить в этих прави-
лах? Какие особенности делового общения они отражают? 
6. Какие частные требования делового общения существу-
ют в педагогической коммуникации? 
7. Люди театра говорят: «Короля играет свита». Как Вы 
понимаете это выражение? Можно ли сказать, что топ-
менеджера играет окружение? 
8. Какую функциональную нагрузку выполняют следую-
щие свойства официально-делового стиля: 
– ясность, точность, полнота и недвусмысленность форму-
лировок; 
– подчеркнутая логичность изложения; 
– конкретность изложения и предпочтение фактов эмо-
циям; 
– стандартность, единообразие используемых средств; 
– использование специальной лексики, в том числе уста-
ревшей; 
– преимущественно неличный характер общения: человек 
выступает не от себя лично, а от имени организации. 
9. Почему в деловом общении приоритет отдается пись-
менной форме? 
10. Какой деловой документ используют для фиксирования 
течения и итогов совещания? 
11. Какой деловой документ используют для фиксирования 
нарушения правил дорожного движения или иного правонару-
шения? 
12. Какие деловые документы используют для подтвержде-
ния получения среднего или высшего образования? 
13. Какой деловой документ используют для подтверждения 
качества товара? 
14. Какой деловой документ использовали для подтвержде-
ния личности гражданина СССР? 
15. Какой деловой документ используют для подтверждения 
отношения гражданина к воинской службе? 
16. Какие деловые документы служат для фиксации итогов 
переговоров? 
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17. Должен ли чиновник уметь говорить и писать красиво? 
В чем должна проявляться красота его речи? 
18. Что такое административно-деловой жаргон? В каких 
ситуациях чиновники его используют? 
19. Когда и почему появились первые документы на рус-
ском языке? 
20. Когда и почему появились первые российские правила 
составления документов? 
21. Почему в постсоветский период значительно обновились 
правила российской деловой коммуникации? 
22. В соответствии с традициями японского делового этике-
та, деловую беседу следует предварить элементами бытовой бе-
седы. Соответствует ли это российским традициям? 
23. В США принято, чтобы в кабинете (или рядом с кабине-
том) врача, профессора, юриста на специальном стенде были 
представлены его дипломы, награды, сертификаты и иные сви-
детельства его квалификации и общественного признания. Для 
чего это делается? Следует ли использовать этот опыт в России? 
Упражнение 1. Прочитайте текст. Какие национальные 
особенности делового общения в нем отображены? Насколько 
описанная ситуация соответствует российским традициям?  
Наша семья жила тогда в Нью-Йорке… Мне было десять 
лет. Отец платил мне 50 центов в неделю за то, что я убирал со 
стола и по субботам чистил ботинки всем членам семьи — кар-
манные деньги нужно было заработать. Но я хотел большего, 
и для этого следовало найти работу, поскольку на любую прось-
бу увеличить размер моего еженедельного пособия отец отве-
чал: «Деньги не растут на дереве, их надо зарабатывать». И я на-
нялся к Сэму, владельцу магазинчика за углом — стал разносчи-
ком газет. Приходилось вставать в полшестого утра, чтобы успеть 
прийти к шести… К семи требовалось сдать Сэму пустую сумку. 
Однажды я проспал. Примчавшись в киоск, обнаружил, что 
Сэма нет, он сам пошел разносить газеты. Дождавшись его воз-
вращения, стал извиняться: «Сэм, прости меня, у нас были гос-
ти, я поздно лег, что-то случилось с будильником…». Сэм по-
хлопал меня по плечу и сказал: «Да не бери ты в голову, Билли! 
Нет проблем. Но когда в следующий раз проспишь, лучше не 
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приходи совсем. Понимаешь, тут есть паренек, он очень хочет 
на твое место. Эта работа ему очень нужна, понял?» 
Я понял. Сэм не стал ругать меня, читать нотации. Но он 
преподал мне простой и ясный урок на всю жизнь: либо ты дер-
жишься на плаву, либо тонешь. (В. Познер. Урок взросления.) 
Дополнительные вопросы 
1. Объясните, почему этот текст представляет собой при-
мер описания деловой коммуникации. 
2. Почему Сэм не счел нужным объяснять ребенку, что 
нельзя нарушать нормы трудовой дисциплины? 
3. Почему автор текста на всю жизнь запомнил этот слу-
чай? Неужели он больше никогда не опаздывал на работу? 
4. Насколько Владимир Познер усвоил урок взросления, 
смог ли он в своей дальнейшей жизни «удержаться на плаву»? 
5. В какой мере реплика Сэма соответствует нормам офи-
циально-делового стиля? 
6. Многие считают, что нельзя платить ребенку за выпол-
нение домашней работы, так как он должен выполнять ее просто 
из уважения к родителям. Какие еще аргументы можно привести 
против оплаты домашней работы ребенка? Какие аргументы мог 
привести отец Билли, который платил сыну за мытье посуды и 
чистку обуви? 
Упражнение 2. Проанализируйте начало следующего пись-
ма и назовите фамилию автора, который долго редактировал 
текст: «то зачеркнет, то опять поставит слово. Раза три пере-
ставлял „что“, но выходило или бессмыслица, или соседство с 
другим „что“». Как бы Вы помогли автору при работе над тек-
стом письма? 
Милостивый государь! 
Квартира, которую я занимаю во втором этаже дома, в кото-
ром вы предполагаете произвести некоторые перестройки, 
вполне соответствует моему образу жизни и приобретенной, 
вследствие долгого пребывания в сем доме, привычке. Извес-
тясь через крепостного моего человека, Захара Трофимова, что 
вы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира... 
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Упражнение 3. Постарайтесь сократить фразы с неумерен-
ным использованием канцелярских оборотов. 
1. Чтобы было больше поголовья животных, надо доби-
ваться, чтобы каждая голова крупного рогатого скота женского 
рода, как правило, прежде чем пойти под нож на мясо, дала се-
бе замену для последующего воспроизведения потомства.  
2. Путем проведения субботников и воскресников была 
проведена определенная работа по наведению чистоты и по-
рядка в благоустройстве села.  
3. Необходимо последовательно добиваться отсутствия 
случаев нарушения норм санитарного состояния на фермах.  
4. Со стороны заведующего фермой было проявлено ха-
латное отношение к делу контроля за своевременным доением 
и кормлением крупного рогатого скота. 
Упражнение 4. Определите, каким требованиям к качест-
вам деловой речи (правильность, точность, уместность, ясность, 
богатство и др.) не соответствуют следующие высказывания де-
путатов. Исправьте речевые недочеты. 
1. Раскрутка реформ за последние три месяца затронула 
жизненно важные интересы всех россиян.  
2. В нашей стране резко снизилось душевное потребление 
мяса. 
3. Некоторые депутаты, позабыв про регламент, демон-
страционно покинули зал.  
4. Мы должны использовать всевозможные возможности 
для улучшения благосостояния и зажиточности людей.  
5. Мы сегодня женщину рассматриваем только как рабочую 
силу, забыли, что она предназначена для воспроизводства но-
вого поколения.  
6. В моей телеграмме заложены чаяния моих избирателей, 
на волне которых я стою на этой трибуне.  
7. Обождите, товарищи, еще одно выступление, и я за-
кругляю. 
8. Сегодня такой раскардаш идет в стране, что сердце за-
мирает от тревоги.  
9. Микрофоны надо перенести взад.  
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10. Поезд приехал поздно, и наша встреча с народом была 
испорчена.  
11.  У нас есть альтернативные люди на этот пост.  
12.  Я не могу не сказать своего голоса.  
13.  Оккупационное правительство проводит политику гено-
цида против собственного народа, обрекло его на вымирание 
без зарплаты с высокими ценами. 
14. Советские солдаты и офицеры покрыли себя славой в 
Куликовской битве, Бородинской и Сталинградской битвах.  
Упражнение 5. Найдите, объясните и исправьте речевые 
недочеты в деловой речи. 
1. Основные причины преступности среди несовершенно-
летних — пагубное и отрицательное влияние социальной среды 
и двора в условиях нехватки наличия координации и согласова-
ния в деятельности педагогов, учителей, общественности и ми-
лиции. 
2. Ветеран рассказал собственную автобиографию и посо-
ветовал не бояться из-за трудностей на службе.  
3. Жители микрорайона говорили о неудовлетворительной 
организации досуга и свободного времени.  
4. После бурного собрания домочадцев ЖЭК споро начал 
ремонт дома и двора.  
5. Больные, не пришедшие на прием, передаются в архив.  
Упражнение 6. Объясните сущность и назначение следую-
щих характеристик делового общения. 
1. Регламентированность — подчинение установленным 
правилам и ограничениям. 
2. Соответствие собеседников ролевому амплуа (началь-
ника, врача, милиционера). 
3. Нормативность языковых средств.  
4. Повышенная ответственность участников делового об-
щения за его результат. 
5. Повышенная роль этикета.  
Упражнение 7. Определите, речь какой профессиональной 
группы пародирует в своем юмористическом рассказе 
Б. Диксон. 
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— Папа, я не хочу сегодня идти в школу! 
— Несколькими исследователями было независимо показа-
но, что недостаток школьного образования может впоследствии 
отрицательно сказаться на способности индивидуума обеспечи-
вать свое материальное благосостояние. Кроме того, другие па-
пы сообщали, что, в частности и в особенности, та школа, кото-
рую мы субсидируем, является оптимальной. Другим важным 
фактором, который необходимо принять во внимание, является 
относительная свобода, которой мама пользуется в твое отсут-
ствие, в силу чего имеет возможность уделять внимание твоему 
младшему родственнику по боковой линии. 
— Но зачем же ходить каждый день? 
— Предыдущее мое выступление в прениях по данному во-
просу было полностью проигнорировано. Создается впечатле-
ние, что ты не была со мной в аудиоконтакте. Доводы оратора 
сводятся к следующему: при отсутствии преимуществ в образо-
вании, которые обеспечиваются регулярным посещением шко-
лы, могут наблюдаться интервалы в знаниях. а это, в свою оче-
редь, может привести к бедствиям, проистекающим вследствие 
недостатка финансовых ресурсов. Это может также негативно 
отразиться на эмоционально-волевой сфере твоей личности. 
Вопросы и задания 
1. В какой сфере трудится отец девочки? Какие особенно-
сти профессионального общения использует он в диалоге? 
2. Какими словами можно было бы заменить следующие 
выражения: «негативно отразится на эмоционально-волевой 
сфере личности», «быть в аудиоконтакте», «младший родствен-
ник по боковой линии», «бедствия, проистекающие вследствие 
недостатка финансовых ресурсов»? 
3. Переведите диалог на обычный разговорный язык. 
4. Попробуйте перевести этот диалог на язык другой про-
фессиональной группы (например, военных или чиновников). 
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ТЕМА 2. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ 
СТИЛЬ В СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
План лекции 
1. Стилистическая дифференциация русского языка. 
2. Свойства официально-делового стиля. 
3. Разновидности официально-делового стиля. 
4. Свойства научного стиля. 
5. Особенности художественной речи. 
6. Свойства публицистического стиля. 
7. Особенности разговорной речи. 
8. История российской деловой коммуникации. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Какие функциональные стили существуют в русском 
языке? 
2. Какую функциональную нагрузку несут следующие 
свойства официально-делового стиля: 
– ясность, точность, полнота и недвусмысленность форму-
лировок; 
– подчеркнутая логичность изложения; 
– конкретность изложения и предпочтение фактов эмоциям; 
– стандартность, единообразие используемых средств;  
– использование специальной лексики, в том числе уста-
ревшей; 
– преимущественно неличный характер общения: человек 
выступает не от себя лично, а от имени организации. 
3. Назовите ведущие свойства официально-делового стиля 
коммуникации. 
4. По каким признакам официально-деловой стиль сближа-
ется с научным? 
5. По каким признакам официально-деловой стиль особен-
но противопоставлен художественному и публицистическому 
стилям? 
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6. Почему в деловом общении приоритет отдается пись-
менной форме? 
7. Какой деловой документ используют для фиксирования 
течения и итогов совещания?  
8. Какой деловой документ используют для фиксирования 
нарушения правил дорожного движения или иного правонару-
шения?  
9. Какие деловые документы используют для подтвержде-
ния получения среднего или высшего образования?  
10. Какой деловой документ используют для подтверждения 
качества товара? 
11. Какой деловой документ использовали для подтвержде-
ния личности гражданина СССР?  
12. Какой деловой документ используют для подтверждения 
отношения гражданина к воинской службе?  
13. Какие деловые документы служат для фиксации итогов 
переговоров?  
14. Должен ли чиновник уметь говорить и писать красиво? 
В чем должна проявляться красота его речи? 
15. Что такое административно-деловой жаргон? В каких 
ситуациях чиновники его используют? Какие еще жаргоны су-
ществуют в русском языке? 
16. По каким признакам деловой жаргон похож на разговор-
ный стиль? 
17. По каким признакам сближаются научный и официаль-
но-деловой стили? 
18. Какие черты художественной речи особенно ярко проти-
вопоставлены правилам официально-деловой коммуникации? 
19. Когда и почему появились первые документы на рус-
ском языке? 
20. Когда и почему появились первые российские правила 
составления документов? 
21. Почему в постсоветский период значительно обновились 
правила российской деловой коммуникации? 
22. Может ли разговор двух учителей во время перемены 
полностью соответствовать признакам официально-делового 
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стиля ? Может ли этот разговор соответствовать признакам раз-
говорного стиля? Аргументируйте свою точку зрения. 
Упражнение 1. Современные специалисты выделяют в со-
ставе русского литературного языка пять основных функцио-
нальных стилей: 1) научный, 2) официально-деловой, 3) публи-
цистический, 4) разговорный, 5) художественный. В какой сфе-
ре общения используется каждый из них?  
Некоторые специалисты выделяют в качестве особой разно-
видности религиозный (церковный) стиль речи. Насколько це-
лесообразным вы считаете выделение этого стиля? Какие его 
особенности вы могли бы отметить? 
Упражнение 2. Определите функциональные стили, к кото-
рым относятся четыре следующие отрывка, и обоснуйте свое 
мнение. 
1. При конфискации имущества государство не отвечает по 
долгам и обязательствам осужденного, если таковые возникли 
после принятия органами дознания, следствия или судом мер по 
сохранению имущества и притом без согласия этих органов. 
2. Различают идиопатическую и симптомопатическую фор-
мы аутоимунных гомолитических желтух; последние наблюда-
ются при хроническом лимфолейкозе, лимфосаркоме, заболе-
ваниях соединительной ткани, некоторых вирусных инфекциях. 
3. Отношения сигнал/шум относительно номинального 
уровня записи 510 нВб/м должно быть не менее 66 дБ. Разделе-
ние между каналами в диапазоне частот 250—4000 Гц должно 
быть не менее 40дБ. 
4. Яростные политические баталии, сотрясавшие Госдуму 
всю нынешнюю неделю, завершились. Пейзаж после битвы вы-
глядит так: коммунисты лишились в парламенте всех руководя-
щих и ключевых постов. При этом они потеряли контроль не 
только над экономическим и законодательным блоками, но и, 
что более важно, над аппаратом палаты. «В живых» остался 
лишь спикер Геннадий Селезнев, чье влияние (особенно после 
его безуспешных звонков Путину и, по сути, безрезультатной 
встречи с ним) минимизировано. Теперь настало время подвес-
ти итоги сражения и выяснить, кому они выгодны. 
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Упражнение 3. Выделите черты официально-делового сти-
ля в следующих фразах. Почему писатель Корней Чуковский 
считал, что эти фразы — признак КАНЦЕЛЯРИТА — тяжелой 
болезни русского языка? Трансформируйте эти фразы таким об-
разом, чтобы они понравились писателю. 
1. Представьте себе, что ваша жена, беседуя с вами о до-
машних делах, заговорит вот таким языком.  
— Я ускоренными темпами обеспечила восстановление 
надлежащего порядка на жилой площади, а также в предназна-
ченном для приготовления пищи подсобном помещении общего 
пользования. В последующий период мною было организовано 
посещение торговой точки с целью приобретения необходимых 
продовольственных товаров... 
2. Я слышал своими ушами, как некий посетитель рестора-
на, желая заказать себе свиную котлету, сказал официанту без 
тени улыбки: 
— А теперь заострим вопрос на мясе. 
И как один дачник во время прогулки в лесу заботливо спро-
сил у жены: 
— Тебя не лимитирует плащ? 
Обратившись ко мне, он тут же сообщил не без гордости: 
— Мы с женой никогда не конфликтуем. 
3. В поезде молодая женщина, разговорившись со мною, 
расхваливала свой дом в подмосковном колхозе: 
— Чуть выйдешь за калитку, сейчас же зеленый массив! 
— В нашем зеленом массиве так много грибов и ягод! 
И видно было, что она очень гордится собою: у нее такая 
«культурная» речь. 
Та же гордость послышалась мне в голосе одного незна-
комца, который подошел к моему другу, ловившему рыбу в со-
седнем пруду, и спросил: 
— Какие мероприятия предпринимаете вы для активизации 
клева? 
Дополнительные вопросы и задания 
1. Согласны ли Вы с К. Чуковским, который считает, что, 
услышав приведенную реплику жены, воспитанный человек 
должен немедленно с ней развестись? 
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2. Согласны ли Вы с тем, что канцелярит — это действи-
тельно самая серьезная «болезнь» русского языка, или у него 
существуют и более значительные недуги? Если да, то какие 
именно? 
3. Попробуйте описать в стиле, вызвавшем протест 
К. Чуковского, приготовление завтрака, рытье канавы или ка-
кое-то другое действие. 
Упражнение 4. Проанализируйте с точки зрения требова-
ний официально-делового стиля стихи А. С. Пушкина, обра-
щенные к Анне Петровне Керн. 
Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. 
 
В томленьях грусти безнадежной,  
В тревогах шумной суеты, 
Звучал мне долго голос нежный 
И снились милые черты. 
 
Шли годы. Бурь порыв мятежный  
Рассеял прежние мечты, 
И я забыл твой голос нежный, 
Твои небесные черты. 
 
В глуши, во мраке заточенья 
Тянулись тихо дни мои 
Без божества, без вдохновенья, 
Без слез, без жизни, без любви. 
 
Душе настало пробужденье: 
И вот опять явилась ты, 
Как мимолетное виденье, 
Как гений чистой красоты. 
 
И сердце бьется в упоенье, 
И для него воскресли вновь 
И божество, и вдохновенье, 
И жизнь, и слезы, и любовь. 
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Докажите, что данное стихотворение совершенно не соот-
ветствуют следующим признакам официально-делового стиля: 
1. Ясность, точность, полнота и недвусмысленность 
формулировок. Почему поэт не указал точные даты встреч 
(напр., 23.12.1824) и период разлуки? 
Что такое «небесные черты»? Есть ли в тексте сведения о ре-
альных признаках внешности Анны Керн (рост, вес, телосложение, 
цвет глаз и волос, особенности кожи, прическа и др.)? Почему ни-
чего не сказано о возрасте, профессии, семейном положении? 
2. Факты подаются как не подлежащие сомнению 
и иному толкованию. Объясните смысловые различия между 
фразами «Я увидел Вас» и «передо мной явилась ты, как мимо-
летное виденье, как гений чистой красоты». 
3. Подчеркнутая логичность изложения. Часто исполь-
зуются специальные логические связки: «в связи с вышеизло-
женным…», «на основании приказа Министра МВД № 346 от 
23.01.2012….». Почему не раскрыта причинно-следственная 
связь между встречей и последующими снами поэта? 
4. Объективность, конкретность изложения. В офици-
альной речи излагаются прежде всего факты. В большинстве 
документов не принято выражать личное мнение. Разграничьте 
в тексте факты и мнение автора. 
5. Стандартность, единообразие используемых средств. 
Нежелательно употребление ярких образов, эпитетов, метафор. 
Что изменится в тексте, если устранить эпитеты чудное, чистой, 
безнадежной и др. 
6. Использование специальной лексики. По нормам де-
лового стиля говорят не «живет в квартире», а «проживает», 
«занимает жилплощадь», «прописан». Как известно, глагол 
явиться и его производные типичны для официально делового 
стиля, например призывникам предлагается явиться в военкомат, 
на повестках часто пишут, что «явка обязательна». Чем объяснить 
использование этого глагола в лирическом стихотворении? 
7. Неличный характер общения. Большинство офици-
альных документов составляется не от имени конкретного чело-
века, а от имени учреждения. 
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8. Обращение с использованием местоимения «Вы», име-
ни и отчества. Почему поэт недостаточно учтиво, на «ты», об-
ращается к замужней даме, которую не видел много лет? Озна-
чает ли это, что они успели выпить «на брудершафт»? 
9. Красота официально-деловой речи — это ее точность, 
строгое следование стандартам, недвусмысленность. Как на это 
стихотворение мог отреагировать генерал-лейтенант Керн? 
Изложите содержание стихотворения, используя средст-
ва официально-делового стиля. Постарайтесь излагать только 
факты и избегать оценок, выражения чувств. Учтите, что для 
официально-делового стиля не характерны эпитеты, метафоры, 
сравнения, но желательны подчеркнутая логичность изложения 
и неличный характер информации. 
Упражнение 5. Определите, какое художественное произ-
ведение лежит в основе следующего юмористического текста.  
По причине недостаточности жизненного опыта и вследст-
вие дефицита в ее окружении лиц мужского пола гражданка Т. Л. 
влюбилась меня, о чем я был извещен в письменной форме. 
Во избежание недопонимания и категорически отвергая 
возможность адекватного ответа и образования семьи, я счел 
необходимым поставить гражданку Т. Л. об этом в известность. 
В ходе состоявшихся между нами непродолжительных перего-
воров я тактично охарактеризовал свое отношение к ней как 
«любовь брата», исключил возможность брака и посоветовал 
найти иной объект для своих притязаний. 
Охарактеризуйте дальнейшие отношения гражданки Т. Л. 
и адресата ее письма. 
Выделите в этом тексте признаки деловой коммуникации. 
Упражнение 6. Проанализируйте начальные строки письма. 
Признакам какого функционального стиля соответствует этот 
текст? Передайте содержание этого письма средствами офици-
ально-делового стиля. 
Я к вам пишу — чего же боле? 
Что я могу еще сказать? 
Теперь, я знаю, в вашей воле 
Меня презреньем наказать. 
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Но вы, к моей несчастной доле 
Хоть каплю жалости храня, 
Вы не оставите меня. 
Сначала я молчать хотела; 
Поверьте: моего стыда 
Вы не узнали б никогда, 
Когда б надежду я имела… 
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ТЕМА 3. ПИСЬМЕННАЯ  
ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ.  
СЛУЖЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
План лекции 
1. Делопроизводство и служебные документы. 
2. Правила оформления служебных документов. 
3. Композиция и реквизиты служебного документа. 
4. Типология служебных документов. 
5. Функции служебных документов и деловой этикет. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Что такое документ, служебный документ и делопроиз-
водство? 
2. Что такое ГОСТ, и почему в основу лекции был положен 
ГОСТ Р 6.30–2003? 
3. Что такое реквизит служебного документа и его форму-
ляр?  
4. Что такое бланк? Чем различаются бланк организации и 
бланк должностного лица? 
5. Почему во многих организациях требуют, чтобы некото-
рые документы (заявление, расписка) были собственноручно 
написаны автором? 
6. Что такое номерные и гербовые бланки? Какие органи-
зации вправе использовать гербовые бланки? 
7. Объясните различия между организациями, на бланках 
которых размещен герб России, герб субъекта федерации, му-
ниципальная символика и символика организации. 
8. Что можно узнать об организации по кодам ОКПО, 
ОГРН и ИНН? Почему эти коды помещаются на бланк органи-
зации? 
9. Расшифруйте указания на тип организации: ФГБОУ 
ВПО, АОУ ВПО, НОУ ДО, МОУ СПО, ООО. 
10. Для чего на бланке помещается реквизит «Справочные 
данные об организации»? Какие именно данные там размеще-
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ны? Следует ли указывать здесь год основания и фамилию глав-
ного бухгалтера? 
11. Для чего на документе указываются такие реквизиты, 
как входящий регистрационный номер и дата создания доку-
мента? 
12. Объясните назначение каждого из 30 реквизитов ГОСТ 
Р 6.30–2003. 
13. Приведите примеры служебных документов, на которые 
ставится реквизит «Резолюция». Кто ставит этот гриф: состави-
тель документа или его адресат? 
14. Приведите примеры служебных документов, на которых 
ставится реквизит «Гриф утверждения документа». Кто ставит 
этот гриф: составитель документа или иное лицо?  
15. Охарактеризуйте функции служебных документов. Все 
ли служебные документы служат для передачи информации, 
организации управления, учета? 
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Упражнения 
Упражнение 1. Проанализируйте следующий бланк. К ка-
кому виду он относится: 1) бланк документа, бланк организа-
ции, бланк должностного лица; 2) номерной или неномерной 
бланк; 3) гербовый или негербовый бланк. Укажите реквизиты 
на данном бланке. Объясните их функции. 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Уральский государственный педагогический университет»  
(УрГПУ) пр. Космонавтов, 26, г. Екатеринбург, 620017. 
Тел. (343) 336 14 00, факс (343) 336 12 42 
ИНН 6663009200 КПП 667301001 
Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области г. Екатеринбург 
ФГБОУ ВПО «УрГПУ» л/с 20626X30390 
р/с № 40501810100002000002 
ГРКЦ ГУ   Банка России  
по Свердловской области г. Екатеринбург   
БИК 046577001 ОКПО 02080061   
ОГРН 1036604787603 
 __________ 2012 № 02-02- 27/ ______________  
На № ________________ от _________________  
Упражнение 2. Проанализируйте следующий бланк. К ка-
кому виду он относится: 1) бланк документа, бланк организа-
ции, бланк должностного лица; 2) номерной или неномерной 
бланк; 3) гербовый или негербовый бланк. Укажите реквизиты 
на данном бланке. Объясните их функции. 
 _______________________________ 
(согласен, не согласен) 
Прокурор  _______________________________ 
(наименование органа прокуратуры, 
 _______________________________ 




 "______" ___________ г. 
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Постановление 
о производстве осмотра жилища 
 
_________________________  "___" ________________ г. 
(место составления) 
 
Следователь (дознаватель), __________________________ 
(наименование органа  
предварительного следствия или дознания, 
______________________________________________________, 









(основания производства осмотра жилища) 
_______________________________________________________ 
Учитывая, что проживающие в указанном помещении 
___________________________________________ 
(фамилии, имена, отчества лиц) 
 
против осмотра возражают, руководствуясь частями первой, 








Следователь (дознаватель)  _____________ 
(подпись) 
 
Постановление мне предъявлено "___" _____________ г.  




(фамилия, имя, отчество лица, жилище которого осматривается) 
 




Постановление предъявил, порядок его обжалования 
разъяснил 
 
Следователь (дознаватель)  _____________ 
(подпись) 
 
Упражнение 3. Проанализируйте следующий бланк. К ка-
кому виду он относится: 1) бланк документа, бланк организа-
ции, бланк должностного лица; 2) номерной или неномерной 
бланк; 3) гербовый или негербовый бланк. Укажите реквизиты 
на данном бланке. Объясните их функции. 
 
СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним 











в п.л.  
Соавторы  
1 2 3 4 5 6 
Научные работы  
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1 2 3 4 5 6 
Учебно-методические работы 























Упражнение 4. Ознакомьтесь с бланком «Личного листка 
по учету кадров», который обычно заполняется при поступле-
нии на работу. 
 
ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК 




2. Пол_______3. Дата рождения _______________ 
4. Место рождения___________________________ 

































      
      
      
      
 
8. Какими иностранными языками владеете  _______________________ 
_____________________________________________________________ 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, 
владеете свободно) 
9. Ученая степень, ученое звание ________________________________ 







11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая 
учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу и работу по совместительству) 
 
При заполнении данного пункта учреждения, организации и предпри-
ятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время, во-
енную службу записывать с указанием должности. 
Месяц и год Должность с указанием учреждения, 
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Месяц и год Должность с указанием учреждения, 









    
    
    
 
12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание____________ 
_____________________________________________________________ 
Состав_______________________________________________________ 
Род войск ____________________________________________________ 
(командный, политический, административный, технический и т. д.) 
 
13. Семейное положение на момент заполнения личного листка  ______ 
_____________________________________________________________ 







14. Домашний адрес ___________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Телефоны (домашний, мобильный, служебный) ____________________ 
_____________________________________________________________ 
 





«___»________________201__г.  Личная подпись__________ 
(дата заполнения) 
 
Вопросы для обсуждения 
1. К какому виду документов относится «Личный листок 
по учету кадров»? 
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2. Какой интерес для сотрудников кадровой службы могут 
представлять ответы на каждый пункт анкеты?  
3. На разных этапах отечественной истории подобная анке-
та содержала также вопросы о вероисповедании, наличии суди-
мости, социальном происхождении, пребывании за границей и 
родственниках, проживающих за границей. Почему этих вопро-
сов нет в современной анкете? 
4. Какие еще сведения о сотруднике могут быть интересны 
для руководителя или сотрудников кадровых служб? 
5. Почему в анкете отсутствуют вопросы об увлечениях, на-
личии личного автомобиля и номере водительского удостовере-
ния, самолета, дачи и размерах квартиры, состоянии здоровья? 
6. Должны ли в соответствующей графе быть указаны све-
дения о теще, свекрови, бабушке, братьях и сестрах, двоюрод-
ных братьях и сестрах, крестном отце и крестной матери? Объ-
ясните свою точку зрения. 
Упражнение 5. Укажите реквизиты на прилагаемой копии. 
Объясните функции этих реквизитов. К какому виду относится 
этот документ? Резюмируйте его содержание. 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 
Факультет лингвистики 
 
V Международная конференция  
«ЛИНГВИСТИКА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ» 
(28—30 ноября 2012 г.) 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной 
конференции, которая состоится 28—30 ноября 2012 г. 
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Основные проблемы, предлагаемые для обсуждения: 
1. Язык и культура в современном обществе. 
2. Изучение языка в семантическом, грамматическом и лин-
гвокультурном аспектах. 
3. Национально-культурный и когнитивный  аспекты изуче-
ния языка. 
4. Профессиональная и деловая культура. Язык для специ-
альных целей. 
5. Межкультурная коммуникация: проблемы и перспективы. 
6. Лингвокультурологические проблемы перевода. 
7. Социокультурная информативность текста. 
8. Динамика языка и эволюция социокультурных норм. 
9. Актуальные проблемы лингводидактики. 
10. Актуальные проблемы коммуникации «человек — ком-
пьютер». 
Рабочие языки конференции: русский и английский. 
Место проведения конференции: Россия, г. Челябинск. 
Южно-Уральский государственный университет. 
Условия для желающих  
принять участие в работе конференции 
Для участия в работе конференции необходимо до 1 фев-
раля 2012 г. прислать по электронной почте на адрес:  
chelkonf2011@mail.ru, заполненную регистрационную фор-
му-заявку с темой «Конференция». 
Контактные телефоны: 8 (351)90-888-40, Радченко Елена 
Вадимовна; 8(351)9048155399, Луканина Елена Анатольевна; 
e-mail: chelkonf2011@mail.ru. 
Почтовый адрес: 454080, Россия, г. Челябинск,  
пр-т им. Ленина, 76. ЮУрГУ. Факультет лингвистики. 
Упражнение 6. Охарактеризуйте реквизиты на прилагае-
мом приглашении. Объясните функции этих реквизитов. 
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В какой мере это приглашение соответствует российским тра-
дициям, правилам русского правописания и ГОСТу? Сравните 
тексты приглашений из Южно-Уральского государственного 
университета и Гранадского университета, выделив общие рек-
визиты и существенные различия. 
Почему организаторы конференции не пишут о том, будут 
ли взиматься организационные взносы и где смогут остановить-
ся участники конференции? 
Напишите письмо организаторам конференции с просьбой 
сообщить об условиях пребывания участников конференции в 
Гранаде. 
Первое информационное сообщение  
Гранадский университет 
Международная ассоциация преподавателей  
русского языка и литературы — МАПРЯЛ 
 
II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Русский язык и литература в международном образова-
тельном пространстве:  
современное состояние и перспективы» 
к 55-летию преподавания русского языка в Испании 
http://www.ugr.es/~congresoderuso2010 
Гранада, 8—10 сентября 2010 г. 
Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие во II Международной 
конференции «Русский язык и литература в международ-
ном образовательном пространстве: современное со-
стояние и перспективы», которая состоится 8—10 сентяб-
ря 2010 г. в Гранадском университете (Испания). 
Организаторы Конференции: Исследовательская группа 
«Славистика, кавказология и типология языков» отделения 
славянской филологии Гранадского университета.  
При поддержке Международной ассоциации преподава-
телей русского языка, Правительства Андалусии, Вице-
ректората по распространению университетской деятельно-
сти, факультета переводчиков, Фонда «А. Пушкин» (Мадрид) 
и филологического факультета отделения славянской фило-
логии Гранадского университета. 
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Планируем работу следующих секций:  
1. Актуальные проблемы русской грамматики. 
2. Теория и практика преподавания русского языка.  
3. Сопоставительные исследования: теоретические и ме-
тодические аспекты.  
4. Перевод и межкультурная коммуникация.  
5. Новые информационные технологии в русистике. 
6. Вопросы изучения и преподавания русской литературы. 
 
Рабочие языки Конференции: испанский, русский. 
Длительность выступлений: 
– для сообщений на секционных заседаниях — 15 минут, 
– для вопросов докладчику — 5 минут. 
 
С уважением, Оргкомитет 
 
Упражнение 7. Познакомьтесь с текстом близкого к бук-
вальному перевода делового письма, созданного в США (ис-
пользованы материалы учебника Л. А. Введенской, Л. Г. Павло-
вой и Е. Ю. Кашаевой «Русский язык. Культура речи. Деловое 
общение»). Выделите в тексте письма особенности, нетипичные 
для российской деловой переписки. 
Уважаемый мистер Браун, 
год назад Вы приобрели велосипед для Вашего сына Джона 
ко дню его рождения 13.04.2012. Так как день его рождения 
вновь приближается, Вы, может быть, вновь захотите удивить 
его новой покупкой, сделанной в нашем магазине.  
Кстати, мы предлагаем Вам скидку. И, конечно, были бы 
счастливы хранить приобретенный для Вашего сына подарок у 
нас, чтобы покупка оставалась тайной до этого особенного дня. 
Подумайте над нашим предложением. Если Вы сочтете, что 
Джон был бы рад подарку, купленному в нашем магазине, захо-
дите к нам в удобное для Вас время, и мы продемонстрируем 
Вам свой ассортимент. 
У нас Вы всегда найдете богатый выбор всевозможных то-
варов. Загляните. Я буду счастлив предложить Вам новые това-
ры, которые могли бы заинтересовать Вашего сына. 
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P. S. Для постоянных покупателей специальная (15 %) скид-
ка действует в течение последующих 30 дней. 
Вопросы и задания 
1. По каким признакам можно догадаться, что это письмо 
написано не в России?  
2. Почему в этом письме нет стандартных реквизитов: ад-
ресный блок, исходящий номер, печать и др.? 
3. Что помогло продавцу запомнить имя сына клиента и 
дату его рождения? Насколько часто продавец рассылает подоб-
ные письма? 
4. Насколько это письмо будет способствовать тому, что 
мистер Браун приедет за новой покупкой? 
5. Насколько практика рассылки подобных писем в России 
могла бы способствовать увеличению эффективности продаж? 
6. Предложите варианты адаптации текста письма к рос-
сийским условиям. 
Упражнение 8. В СМИ неоднократно обсуждались случаи, 
когда в адрес умершего человека направлялись приглашения 
принять участия в выборах или требование немедленно запла-
тить транспортный налог. Почему это могло произойти и поче-
му эти факты широко обсуждались?  
Как может отреагировать малообеспеченная пенсионерка на 
письмо с приглашением посетить ювелирный салон и выбрать 
модные украшения? 
В старом русском письмовнике сказано: «Первая обязан-
ность пишущего — помнить свое собственное положение, 
знать положение лица, которому мы пишем, и представлять 
себе последнего так ясно, как будто мы стоим перед ним и раз-
говариваем» (Письмовник / сост. Е. А. Крылов. — М., 1894. — 
С. 32). 
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В какой мере эта рекомендация относится к деловым пись-
мам? Мотивируйте свою точку зрения. 
Что такое письмовник? Почему сейчас подобные издания 
утратили популярность? 
Упражнение 9. Охарактеризуйте реквизиты, имеющиеся в 
данном документе.  
Почему на этом документе изображен герб России? 
Почему на бланке нет кодов ОКПО, ОГРН, ИНН и др.? По-
чему в документе нет реквизита «Гриф утверждения» и виз со-
гласования? 
С какой целью Президент России издал данный Указ? 
За счет каких средств и в каком объеме будут финансиро-
вать мероприятия, перечисленные в данном Указе? 
Что означает фраза «Указ от 6 апреля 2006 года в редакции 




ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
УКАЗ  
от 6 апреля 2006 г. N 325  
О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ  
(в ред. Указов Президента РФ от 29.02.2008 N 283,  
от 09.11.2010 N 1413) 
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В целях государственной поддержки талантливой моло-
дежи постановляю: 
1. Учредить на 2006—2012 годы премии для поддержки 
талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет включи-
тельно (далее — премии). (в ред. Указов Президента РФ от 
29.02.2008 N 283, от 09.11.2010 N 1413) 
2. Ежегодно присуждать:  
1250 премий — победителям и призерам международ-
ных олимпиад и иных мероприятий, проводимых на конкурс-
ной основе (далее — конкурсные мероприятия), а также по-
бедителям всероссийских олимпиад и иных конкурсных ме-
роприятий в размере 60 тыс. рублей каждая;  
4100 премий — призерам всероссийских олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий, а также победителям регио-
нальных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий в размере 30 тыс. рублей каждая.  
3. Установить, что перечень олимпиад и иных конкурс-
ных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии, 
и правила присуждения премий утверждаются в порядке, оп-
ределяемом Правительством Российской Федерации. 
4. Правительству Российской Федерации:  
обеспечить в 2006 году выделение средств из феде-
рального бюджета для выплаты премий;  
предусматривать при формировании проектов феде-
рального бюджета на 2007—2010 годы средства для выпла-
ты премий (в ред. Указа Президента РФ от 29.02.2008 N 283). 
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 
Президент Российской Федерации  
В.ПУТИН  
Москва, Кремль  





1. Кто в целом отвечает за выполнение данного Указа?  
2. Как долго и в каком объеме будут выплачиваться премии? 
3. Кто будет и из каких средств финансировать выполнение 
Указа? 
4. Почему данный документ назван «Указ», а не «Приказ» 
или «Письмо»?  
5. Кто будет контролировать исполнение данного Указа? 
6. Действовал ли этот Указ в период, когда Президентом 
России был Д. А. Медведев? 
7. Может ли рассчитывать на премию Президента участник 
конкурса художественной самодеятельности, проводимого по 
приказу ректора Уральского федерального университета?  
8. На какую сумму премии может рассчитывать третий 
призер Всероссийского конкурса психологов, проводимого в 
Уральском федеральном университете в соответствии с планом 
мероприятий Министерства образования и науки России? 
9. На какой размер премии мог рассчитывать победитель 
Всероссийского конкурса психологов, проводимого в Ураль-
ском государственном университете в соответствии с планом 





ТЕМА 4. ПОДГОТОВКА  
ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
План лекции 
1. Традиции и требования этикета при подготовке де-
ловых документов. 
2. Редактирование деловых документов. 
3. Визирование деловых документов. 
4. Утверждение и подписание служебных документов. 
5. Основные виды служебных документов. 
6. Личные документы. 
7. Распорядительные и директивные документы. 
8. Информативно-справочные документы. 
9. Административно-организационные документы. 
10. Деловые письма. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Какое обращение (по имени-отчеству, по фамилии, по 
должности и т. п.) Вы бы предпочли в деловом письме губерна-
тору? К директору магазина, в котором Вам продали некачест-
венный товар? К директору банка, в котором Вы мечтаете ра-
ботать? 
2. Какие этикетные формулы заменяют в служебных доку-
ментах обычные для бытового общения формулы «Здравствуй-
те», «Добрый день», «Привет», «До свидания»? 
3. Охарактеризуйте задачи основных этапов редактирова-
ния служебного документа. 
4. Какие задачи имеет визирование служебных докумен-
тов? Почему руководитель, как правило, требует, чтобы перед 
подписанием документ был завизирован? 
5. Кто должен завизировать приказ о направлении студен-
тов и сопровождающих их преподавателей в командировку для 
ознакомления с опытом рекламной деятельности в Италии? 
6. Может ли руководитель подписать документ без виз? 
Будет ли такой документ иметь законную силу? 
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7. Что такое первая и вторая подпись на служебном докумен-
те? Действителен ли документ без первой или второй подписи? 
8. Когда проект служебного документа становится служеб-
ным документом? 
9. Что такое гербовая печать и негербовая печать? Какая 
печать подтверждает подлинность диплома о высшем образова-
нии, справки об освобождении от занятий физкультурой, дого-
вора о приобретении оборудования для компьютерного класса, 
рецепта на покупку лекарств от насморка, рецепта на покупку 
медикаментов, содержащих наркотики? 
10. Объясните различия по функциональному назначению 
между пятью основными видами служебных документов (лич-
ные документы, распорядительные и директивные документы, 
информационно-справочные документы, административно-
организационные документы, деловые письма). 
11. Охарактеризуйте основные виды и особенности личных 
документов. Кто является их автором и адресатом? 
12. Какие признаки выделяют информационные документы? 
Кто является автором и адресатом этих документов? 
13. По каким признакам различаются распорядительные и 
организационные документы? Кто является автором и адресатом 
этих документов? Назовите функции и отличительные признаки 
основных видов деловых писем (гарантийное, сопроводитель-
ное, информационное, письмо — ответ на письмо, поступившее 
от адресата, и др.). 
14. Охарактеризуйте специфику основных видов админист-
ративно-организационных документов (протокол, контракт, до-
говор, соглашение). 
15. Зачем служебные документы передаются для хранения в 
государственные архивы? Какие служебные документы должны 
передаваться в государственные архивы? Как следует поступать 
с другими служебными документами (приказами, письмами и т. 
д.), которые хранятся в учреждении? 
16. Какие личностные и профессиональные качества долж-
ны быть у человека, профессионально работающего с докумен-
тами? Сможете ли Вы стать хорошим менеджером по докумен-
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тационному обеспечению? Кто из студентов вашей группы смог 
бы стать хорошим менелжером по документационному обеспе-
чению? 
Общие правила оформления деловых документов 
Оформление каждого реквизита производится по правилам 
с учетом последовательности и графического расположения, 
наличия интервалов, оформления красной строки, использова-
ния прописных и строчных букв и других особенностей. 
Вместе с тем существуют варианты оформления деловых 
документов, многое зависит от традиций соответствующей ор-
ганизации. 
1. Название (обозначение жанра) делового документа 
обычно печатается по центру. 
2. Название (обозначение жанра) делового документа на-
чинается с прописной буквы. Вариант: название пишется со 
строчной буквы. 
3. После названия (обозначение жанра) делового докумен-
та точка не ставится (это общее правило корректоров). Вариант: 
после названия ставится точка (предполагается, что это конец 
предложения). 
4. Рекомендуются следующие размеры полей: левое — 
25 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — по 25 мм. Левое 
поле больше правого, так как документы часто необходимо 
подшивать в папку. 
5. Если текст набран на компьютере, то рекомендуется ис-
пользовать 14 кегль (размер шрифта). 
6. Текст печатается через 1,5 интервала; реквизиты — че-
рез 1 интервал. 
7. Абзацы печатаются с красной строки (после пяти пробе-
лов) либо сразу от левого края страницы (тогда между абзацами 
делается пропуск в 1 интервал). 
Упражнения 
Упражнение 1. Охарактеризуйте реквизиты на прилагае-
мом письме. Объясните функции этих реквизитов. Что можно 
сказать об Уральском государственном педагогическом универ-
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ситете, основываясь только на его бланке? Для каких докумен-
тов предназначен этот бланк?  
Сделайте предположение о содержании письма Российской 
книжной палаты в адрес УрГПУ.  
Мог ли это письмо вместо ректора Б. М. Игошева подписать 
проректор по научной и инновационной деятельности или про-
ректор по воспитательной работе? Обоснуйте свою точку зрения. 
Почему в письме, подписанном ректором, использованы 
глагольные формы множественного числа («отвечаем», «сооб-
щаем»)? 
К какому виду писем относится документ, представленный 
на этом бланке?  
Означает ли подпись ректора, что он лично подготовил 
это письмо, или можно предположить, что он лишь подписал 
письмо? 
Почему на данном документе отсутствуют визы согласова-
ния и не указан непосредственный составитель текста?  
Почему на письме нет подписи главного бухгалтера (второй 
подписи)? 
Какие этикетные формулы использованы в данном письме? 
Возможно ли использование иных вариантов этих формул? Как 
должен был поступить составитель письма, если бы он не знал 
фамилии, имени и отчества адресата? 
 
   МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное  
   образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
   «Уральский государственный  
 педагогический университет» (УрГПУ)  
пр. Космонавтов, 26, г. Екатеринбург, 620017  
Тел. (343) 336 14 00, Факс (343) 336 12 42 
  ИНН 6663009200 КПП 667301001  
 Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области г. Екатеринбург  
    ФГБОУ ВПО «УрГПУ»  
     л/с 20626X30390 
  р/с № 40501810100002000002 
 
Российская книжная палата 
Исполнительному директору 
Р. А. Антонову 
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    ГРКЦ ГУ Банка России  
по Свердловской области г. Екатеринбург  
  БИК 046577001 ОКПО 02080061  
    ОГРН 1036604787603 
  01.02.2012 № 02-02- 27/5-51 
     На № 210/11от17.01.2011 
 
Уважаемый Роберт Аркадьевич! 
В ответ на Ваше письмо № 210/11 от 17.02.2011 г. сообщаем, что в 
типографии Уральского государственного педагогического универси-
тета книга 
Бродягин В. Объективные и субъективные трудности психоана-
лиза  
не печаталась. 
Этот автор не числится в числе сотрудников нашего вуза, и следо-
вательно, ISBN ему не выдавался. 
Сообщаем также, что УрГПУ не сотрудничает с ООО «Издатель-
ство Терра Курт». 
 
С уважением 
ректор Б. М. Игошев 
 
 
Упражнение 2. Охарактеризуйте реквизиты на прилагае-
мом письме. Объясните их функции. Что можно сказать об ор-
ганизации, где был создан этот документ, основываясь только 
на ее бланке?  
К какому виду деловых писем относится данный документ? 
Какова основная задача письма? 
Какие этикетные формулы использованы в данном письме? 
Насколько типичны эти этикетные формулы для отечественной 
деловой коммуникации? Возможно ли использование иных ва-












Empress Court, 2 Woodins Way, Paradise Street,  
Oxford, OX11HF • tel: +44(0)1865 251 211 • :+ 44(0)1865 251 113 
e-mail: director@ebaoxford.co.uk • www.ebaoxford.co.uk  
Registered in England 03964500 • VAT number 864 7492 79  
№ 19/66 от «14» августа 2012 г. 
Ректору 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования  
«Уральский государственный педагогический университет» 
Игошеву Б. М.  
Уважаемый Борис Михайлович!! 
По поручению генерального директора Европейской Бизнес 
Ассамблеи (ЕВА) лорда Джона А. Неттина, Президента Британ-
ского делового Альянса г-на Пола Бриггса, директора Швейцар-
ского института стандартов качества Swiss Institute for Quality 
Standards (SIQS) Михаэля Деррера позвольте выразить Вам 
глубокую симпатию и признательность за Вашу активную обще-
ственную и профессиональную деятельность, способствующую 
развитию национальной экономики и делового сотрудничества, 
позитивных изменений в жизни современного социума. 
Ежегодно, в октябре, Международный Сократовский комитет 
с участием влиятельных общественных организаций, профес-
сиональных и творческих союзов из 16 стран мира проводит на-
граждение лучших компаний из разных стран престижными ев-
ропейскими наградами за достижение превосходства в профес-
сиональной деятельности и области качества. 
В 2012 году Сократовская Церемония награждения состоит-
ся в центре мирового научного сообщества, г. Оксфорде, в зале 
торжеств старинной мэрии (в рамках Оксфордского Саммита 
Лидеров, 25—27 октября 2012 г.). Представителей националь-
ных элит традиционно приветствуют лорд-мэры города — Брай-
ан Кин, Боб Прайс, Джим Кэмпбелл, Элиза Бэнджамин, члены 
Европарламента — Барбара Кудрицка и Дерек Кларк. 
Отмечая Ваш личный вклад в углубление интеграции науки, 
культуры и образования, освоение и эффективное использова-
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ние в профессиональной деятельности передовых современных 
технологий, Номинационный комитет имени Сократа счел 
необходимым представить Вас к почетной награде «The 
Name in Science». 
Лауреат награды становится обладателем почетного титула 
«The Name in Science» («Имя в науке») с вручением диплома и 
знака «За вклад в мировую науку» на голубой ленте, его имя 
заносится во Всемирный реестр выдающихся ученых. 
Динамика развития возглавляемого Вами предприятия, его 
удельный вес и значение для национальной экономики свиде-
тельствуют о том, что компания поддерживает современные 
тенденции в менеджменте и является приверженцем филосо-
фии качества. 
Рады сообщить Вам о том, что по инициативе Координаци-
онного совета Европейской бизнес Ассамблеи деятельность 
коллектива под Вашим руководством представлена к полу-
чению сертификата качества Швейцарского института стан-
дартов качества «International Quality Sertificate» (SIQS). 
Получение Сертификата качества «SIQS» подтверждает 
достижение предприятием высоких показателей по критериям 
SIQS: лидерские способности, управление человеческими ре-
сурсами, политика и стратегия, ресурсы, процессы, удовлетво-
рение людей, удовлетворение заказчиков, воздействие на об-
щество, результаты ведения бизнеса. Предприятию, которое 
получило Сертификат качества «SIQS», предоставляется право 
использования его символики как показателя достижений, отме-
ченных деловым сообществом. 
Приглашаем Вас принять участие в Саммите и церемони-
альном приеме. В случае невозможности личного участия атри-
буты наград могут быть доставлены специальным курьером. 
 
По поручению Оргкомитета 
руководитель отдела программ ЕВА  
в Странах Восточной Европы  
и Центральной Азии Л. Лихачева 
 
 
По вопросам аккредитации. Call Center ЕВА в странах Восточной 
Европы и Центральной Азии 
Лихачева Людмила Александровна Тел./факс ,+38(057) 751-81 -15, 
+38(057)714-25-67 
моб. тел.+38 063-047-62-29 E-mail assembly1@ebaoxford.co.uk  
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Упражнение 3. Охарактеризуйте реквизиты на прилагае-
мом письме. Объясните их функции. Что можно сказать об ор-
ганизации, где был создан этот документ, основываясь только 
на ее бланке?  
К какому виду деловых писем относится данный документ? 
Какова основная задача письма? 
Какие этикетные формулы использованы в данном письме? 
Насколько типичны эти этикетные формулы для отечественной 
деловой коммуникации? Возможно ли использование иных ва-
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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! 
12—15 июля 2012 года в Международном выставочном центре 
«ЭКСПОЦЕНТР» г. Екатеринбург пройдет  
УРАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА И ФОРУМ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ ИННОПРОМ-2012 
«ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА: ПЛАНИРУЕМ БУДУЩЕЕ — 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ» 
Организатор выставки —  
Правительство Свердловской области 
 
Компания Polymedia приглашает Вас посетить выставку , 
где представит инновационные решения для образования  
и решения для бизнеса в сфере IV-технологий  
 
В этом году стенд ведущего российского системного инте-
гратора компании Polymedia обещает быть самым мультиме-
диа-насыщенным. В зоне стенда, посвященной решениям для 
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образования, компания «Полимедиа-Урал» представит экспо-
зицию решений для образования на базе оборудования для ин-
терактивного и дистанционного обучения. С помощью системы 
видеоконференцсвязи LifeSize в режиме онлайн пройдет демон-
страция дистанционных уроков с прямым включением из Моск-
вы. Трансляции будут проводиться в 11-00, 13-00 и 16-00, дли-
тельность каждого урока — 45 минут. 
В зоне стенда, посвященной решениям для бизнеса, компа-
ния «Полимедиа Урал» представит новейшую разработку — 
многофункциональный интерактивный дисплей для переговор-
ной комнаты FLIPBOX. 
 
 
Приглашаем Вас посетить наш стенд 3Е1.10 в павильоне №3 
с 12 по 15 июля 2012 
по адресу: г. Екатеринбург, бульвар Экспо, д. 2. 
Упражнение 4. Прочитайте текст и ответьте на следующие 
вопросы: 
1. В каких сферах будут сотрудничать Министерство и 
университет?  
2. Кто и в каких размерах будет оплачивать совместные 
программы? 
3. Какую ответственность в случае невыполнения того или 
иного пункта несет университет? Какую ответственность в слу-
чае невыполнения того или иного пункта несет Министерство? 
4. Будет ли действовать данное соглашение в 2018 г.? Ко-
гда и каким образом это соглашение может быть расторгнуто? 
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5. Почему данный документ назван «Соглашение», а не 
«Договор»? Чем отличаются договор и соглашение? 
6. К какой группе деловых документов относятся договоры 
и соглашения? 
7. Мог ли это письмо вместо ректора подписать проректор 
по научной и инновационной деятельности или проректор по 
воспитательной работе? Обоснуйте свою точку зрения. 
8. Означает ли подпись ректора, что он лично подготовил 
это письмо, или можно предположить, что он лишь подписал 
письмо? 
9. Почему на данном документе отсутствуют визы согласо-
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образовательное учреждение  
высшего профессионального 
образования  
«Уральский государственный  
педагогический университет» 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области (далее — Министерство), с одной сторо-
ны, и федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет», с 
другой стороны, руководствуясь Законом РФ «Об образовании», 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профес-
сиональной образовании», признавая приоритетность сферы 
образования и свое влияние на процессы формирования едино-
го образовательного пространства и социокультурной среды 
Свердловской области и Российской Федерации, основываясь 
на принципах: 
• дифференциации полномочий и ответственности, исклю-
чающей дублирование или подмену основных функций сторон; 
• согласованности в принятии решений; 
• информационной интеграции; 
• паритетности и активности всех субъектов процесса взаи-
модействия, 
Достигли Соглашения о совместной деятельности в сфере 
подготовки кадров для системы образования Свердловской об-
ласти. 
 
I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Координация деятельности по подготовке кадров для 
системы образования Свердловской области в части: 
1.1. Развития Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и Уральским государствен-
ным педагогическим университетом педагогического комплекса 
Свердловской области. 
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1.2. Организации приема в Университет (в том числе целе-
вого приема) и целевой подготовки специалистов для системы 
образования Свердловской области. 
1.3. Организации переподготовки, повышения квалификации 
специалистов системы образования. 
1.4. Организации педагогической практики студентов Универ-
ситета в образовательных учреждениях Свердловской области. 
1.5. Организации образовательного процесса в филиалах 
Университета, на базе педагогических колледжей. 
1.6. Функционирования филиалов кафедр Университета в 
образовательных учреждениях Свердловской области. 
 
2. Координация деятельности по развитию содержания 
педагогического образования в части: 
2.1. Разработки преемственных учебных планов среднего и 
высшего профессионального (педагогического) образования. 
2.2. Обеспечения условий непрерывного образования педа-
гогов в филиалах Университета при педагогических колледжах. 
 
3. Реализация совместных проектов в области образо-
вания. 
3.1. Подготовка лидеров-инноваторов образования для 
«Нашей Новой школы» (административное и профессиональное 
лидерство). 
3.2. Социальная и профессиональная мобильность выпуск-
ников УрГПУ. 
3.3. Развитие единого информационного пространства в 
системе образования. 
3.4. «Мир культуры человека» для дистантного обучения 
педагогов, школьников, студентов. 
3.5. Эффективное воспитание и организация работы с мо-
лодежью как альтернатива ксенофобии и экстремизму. 
 
II. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Координация деятельности осуществляется в соответст-
вии с планом мероприятий по реализации данного Соглашения, 
принимаемым сторонами ежегодно. 
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2. Министерство и Университет создают постоянно дейст-
вующую координационную группу по разработке ежегодного 
плана мероприятий по реализации Соглашения и оценки ре-
зультатов его выполнения. 
3. Стороны определяют: 
3.1. Источники и механизмы финансирования проектов, оп-
ределяемых планом мероприятий. 
3.2. Материально-техническое обеспечение, включая учеб-
ные площади для осуществления совместной деятельности. 
4. Данное Соглашение вступает в силу с момента его под-
писания, действует в течение пяти лет и открыто для новых ак-
туальных направлений совместной деятельности. 
5. Данное Соглашение может быть расторгнуто одной из 
сторон по письменному уведомлению другой стороны не менее 
чем за 30 (тридцать) дней. 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
 
Министерство общего  







620075, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33 
 
Заместитель Председателя  
Правительства Свердловской области — 
Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 
_________Ю. И. Биктуганов 
22 декабря 2011 г. 
федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального  
образования  




620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 26 
 





_________Б. М. Игошев 
22 декабря 2011 г. 
Упражнение 5. Охарактеризуйте реквизиты, имеющиеся в 
данном документе, и бланк, на котором он напечатан.  
К какой группе относится данный документ? Обоснуйте 
свою точку зрения. 
Почему Министерство сочло необходимым издать данный 
Приказ? 
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Кто отвечает за проведение III тура Олимпиады?  
Кто в целом отвечает за проведение данной Олимпиады?  
Каким образом можно узнать, как именно и когда будут 
проводиться данная Олимпиада? 
Можно ли студентам техникумов и ПТУ принять участие в 
этой Олимпиаде? 
Кто будет финансировать проведение III тура Олимпиады?  
Кто такие Т. М. Давыденко и И. П. Биленкина? 
Могут ли вузы отказаться выполнять данный приказ? 
Почему данный документ назван «Приказ», а не «Договор» 
или «Письмо»?  
Кто будет контролировать исполнение данного приказа? 
Будет ли действовать данный приказ в том случае, если ми-
нистр уйдет в отставку и на его место будет назначен другой 
человек? 










10 февраля 2011 г. № 428 
Москва 
 
Об организации и проведении  
Всероссийской студенческой олимпиады  
в 2011 году  
 
В соответствии с пунктом 5.2.1. Положения о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, утвержденного по- 
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становлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2010 г. № 337 (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 21, ст. 2603; № 26, ст. 3350), п р и к а з ы в а ю:  
1. Провести в 2011 году Всероссийскую студенческую олим-
пиаду в учреждениях высшего профессионального образования 
(далее — ВСО).  
2. Создать Центральный оргкомитет ВСО на 2011 год и ут-
вердить его состав (Приложение № 1).  
3. Утвердить прилагаемый Регламент проведения ВСО на 
2011 год (Приложение № 2).  
4. Утвердить план проведения ВСО II и III туров на 2011 год 
(Приложение № 3).  
5. Ректорам базовых вузов, указанных в плане проведения 
ВСО III тура в 2011 году:  
разработать и утвердить положения, программы проведения 
олимпиад, конкурсов выпускных квалификационных работ (да-
лее — мероприятия) не позднее чем за месяц до начала прове-
дения мероприятий и обеспечить их реализацию в соответствии 
с планом проведения мероприятий III тура ВСО до 20 ноября 
2011 г.;  
предусмотреть финансирование подготовки и проведения III 
тура ВСО в 2011 году из средств образовательных учреждений;  
назначить ответственного сотрудника базового вуза за про-
ведение мероприятий III тура ВСО и подготовку документов для 
итогового отчета по мероприятиям III тура ВСО;  
направить в Департамент профессионального образования 
Минобрнауки России:  
в течение двух недель после проведения III тура ВСО отчет 
о проведенном мероприятии согласно структуре отчета (Прило-
жение № 2, форма № 3) и разместить на сайтах базовых вузов;  
до 30 апреля 2011 г. представить документы на победите-
лей и призеров олимпиад, утвержденных приказом Федерально-
го агентства по образованию № 199 от 12 марта 2010 г. «Об ор-
ганизации и проведении Всероссийской студенческой олимпиа-
ды в 2010 г.» (Приложение № 2, форма № 4);  
до 10 мая 2011 г. представить заявки, указанные в приложе-
нии № 2 (формы № 1, № 2), на проведение мероприятий II и III 
туров ВСО на 2012 год.  
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6. Департаменту профессионального образования (Давы-
денко Т. М.) обеспечить в 2011 году контроль за выполнением 
мероприятий, указанных в приложении № 3 настоящего приказа.  
7. Признать утратившим силу приказ Федерального агентст-
ва по образованию:  
от 12 марта 2010 г. № 199 «Об организации и проведении 
Всероссийской студенческой олимпиады в 2010 году»  
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Министра Биленкину И. П.  
Министр А. А. Фурсенко 
 
 
Упражнение 6. Представьте, что по вине управления кад-
ров приказ о выплате стипендии студентам и заработной платы 
преподавателям был издан на неделю позднее, чем это требова-
лось. Соответственно студенты и преподаватели не получили 
своевременно положенные им деньги.  
Подготовьте проект служебной записки для ректора от име-
ни директора Вашего института (факультета). 
Подготовьте проект соответствующего приказа ректора, не 
забыв включить в него сведения о визировании. 
Упражнение 7. Представьте, что из-за бюрократов из Ми-
нистерства с опозданием на неделю пришли деньги для выплаты 
заработной платы и стипендий.  
Подготовьте проект писем от имени профсоюзной органи-
зации и от имени ректора университета в соответствующие ин-
станции. Кто должен завизировать и подписать эти письма? 
Упражнение 8. Проанализируйте следующий документ. 
К какому виду документов он относится? Кто его подготовил? 
Для кого он предназначен? 
СПРАВКА 
Дана АНИЩЕНКО Алле Викторовне в том, что она является 
аспирантом четвертого курса Уральского государственного уни-
верситет и, согласно «Положению о подготовке научно-педагоги-
ческих и научных кадров в системе послевузовского профессио-
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нального образования в РФ» от 27.03.98 г. (р. I, п.11) и «Феде-
рального закона РФ о высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» (ст.1 9, п. 12), она имеет право на отпуск 
по месту работы продолжительностью три месяца с сохранени-
ем средней заработной платы для завершения работы над дис-
сертацией. 
Начальник отдела аспирантуры  подпись 
 печать 
Упражнение 9. Проанализируйте следующий документ. 
К какому виду документов он относится? Кто его подготовил? 
Для кого он предназначен? 
Форма 2.2 
Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   
(УрГПУ) 
пр. Космонавтов, 26, г. Екатеринбург, 620017 
Тел. (343) 336 14 00, Факс (343) 336 12 42 
ИНН 6663009200 КПП 667301001  
Управление Федерального казначейства 
по Свердловской области г. Екатеринбург 
ФГБОУ ВПО УрГПУ л/с 20626Х30390 
р/с № 40501810100002000002 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской  
области г. Екатеринбург БИК 046577001  
ОКПО 02080061 ОГРН 1036604787603 
____________ № ______________ 










Удостоверение № 2416 
выдано Грибановой 
Ольге Николаевне 
в том, что он(а) сдал(а) кандидат-
ские экзамены по   
специальности 13.00.08 — Теория и 
методика профессионального обра-
зования 







Оценка и дата 
сдачи экзамена 
Фамилия, инициалы, ученые степени, звания  
и должности председателя  
и членов экзаменационной комиссии 
1. История и  




14 мая 2009 г.  
Председатель:  
Игошев Б. М. , докт. пед. наук, проф., ректор;  
Члены комиссии:  
Чудинов А. П., д-р филол.наук, профессор, прорек-
тор по НиИД; Корнилов Г. Е. . д-р ист. наук, профес-
сор, зав. кафедрой истории России; Беляева Л. А., 
д-р филос.наук, проф., зав. каф. философии  
(уд. № 158/ 05 С-Пб); Бухарцева Н. Г., канд филос. 
наук, доц., профессор каф. философии  
(уд.№ 7285/ 05 УрГУ им. А. М. Горького); Забара 
Л. И., канд. филос. наук, доц., доц. каф. философии 
(уд.№ 7394/05 УрГУ им. А. М. Горького) 






Игошев Б. М. , д-р пед. наук, проф., ректор  
Члены комиссии:  
Чудинов А. П., д-р филол.наук, проф., проректор по 
НиИД; Корнилов Г. Е., д-р ист. наук, профессор, зав. 
кафедрой истории России; Казакова О. П., канд. 
пед. наук, доц., зав. каф. иностранных языков; 
Васильева М. И., канд. филол. наук, доц., доц. каф. 
иностранных языков; Антошина Т. С. , ст. преп. каф. 
иностранных языков  






2011 г.  
Председатель:  
Игошев Б. М. , д-р пед. наук, проф., ректор  
Члены комиссии:  
Чудинов А. П., д-р филол.наук, профессор, прорек-
тор по НиИД; Горбачев О. В, д-р ист. наук, профес-
сор, зав каф. теории и методики обучения истории; 
Лыжина О. А., канд. пед. наук, доцент, доцент каф. 
теории и методики обучения истории;  
Выдано на основании подлинных протоколов, хранящихся  
в архиве университета. 
Ректор _______Игошев Б. М.  
Начальник отдела АДиПК  ________Булах В. Н.  
Гербовая печать 
Упражнение 10. Проанализируйте следующий документ.  
На каком бланке напечатан данный документ? 
К какому виду относится этот документ?  
Кто его подготовил?  
Для кого он предназначен?  
Кто и почему его подписал?  
Какие визы согласования имеются на этом документе? 
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Министерство образования и науки 
Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
ПРИКАЗ 
____________2012 № _____________   
г. Екатеринбург 
 
По отделу аспирантуры, докторантуры 
и повышения квалификации 
 
1. Для проведения вступительных экзаменов в аспирантуру 
по плану МОиН 2012 года и по договорам оплаты создать ко-
миссии по специальностям под председательством проректора 
по НиИД, доктора филологических наук, профессора ЧУДИНО-
ВА Анатолия Прокопьевича, в составе: 
Специальность 01.04.14 — Теплофизика и теоретическая 
теплотехника 
 ЧИКОВА Ольга Анатольевна, доктор физико-
математических наук, доцент, зав. кафедрой технологии; 
 СОН Леонид Дмитриевич, доктор физико-
математических наук, профессор, зав. кафедрой теоретической 
физики; 
Специальность 10.01.01 — Русская литература 
 БАРКОВСКАЯ Нина Владимировна, доктор филологиче-
ских наук, профессор, зав. кафедрой современной русской ли-
тературы; 
 ХРЯЩЕВА Нина Петровна, доктор филологических наук, 
профессор, профессор кафедры современной русской литера-
туры; 
Специальность 13.00.02 — Теория и методика обучения 
и воспитания (математика) 
 ЛИПАТНИКОВА Ирина Геннадьевна, доктор педагогиче-
ских наук, профессор, зав. кафедрой теории и методики обуче-
ния математике; 
 МУХИН Юрий Николаевич, доктор физико-математи-
ческих наук, профессор, профессор кафедры геометрии; 
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2. Допустить к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру 
по специальностям: 
По специальности 01.04.14 — Теплофизика и теоретиче-
ская теплотехника 
 КОНСТАНТИНОВА Андрея Николаевича; 
 ДОЛГИХ Александра Александровича; 
 ДОРОФЕЕВА Евгения Станиславовича; 
По специальности 10.01.01 — Русская литература 
 КОГУТА Константина Сергеевича; 
По специальности 13.00.02 — Теория и методика обуче-
ния и воспитания (математика) 
 КОСИКОВА Александра Викторовича; 
Основание: докладная записка начальника отдела аспиран-
туры, докторантуры и повышения квалификации от 22.06.2012. 
3. Для проведения вступительного экзамена в аспирантуру 
по философии создать комиссию под председательством про-
ректора по НиИД, доктора филологических наук, профессора 
ЧУДИНОВА Анатолия Прокопьевича, в составе: 
 БЕЛЯЕВА Людмила Александровна, доктор философ-
ских наук, профессор, зав. кафедрой философии;  
 ЗАБАРА Людмила Ивановна, кандидат философских на-
ук, доцент, профессор кафедры философии; 
Основание: докладная записка начальника отдела аспиран-
туры, докторантуры и повышения квалификации от 22.06.2012.  
4. Допустить к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру 
по философии:  
 ДОЛГИХ Александра Александровича; 
 ДОРОФЕЕВА Евгения Станиславовича; 
 КОНСТАНТИНОВА Андрея Николаевича; 
 КОГУТА Константина Сергеевича;  
Основание: заявление соискателя, подписанное ректором 
УрГПУ, докладная записка начальника отдела аспирантуры, 
докторантуры и повышения квалификации от 22.06.2012. 
5. Для проведения вступительного экзамена в аспирантуру 
по иностранному языку создать комиссию под председательст-
вом проректора по НиИД, доктора филологических наук, про-
фессора ЧУДИНОВА Анатолия Прокопьевича, в составе: 
 КАЗАКОВА Ольга Павловна, кандидат педагогических 
наук, доцент, зав. кафедрой иностранных языков; 
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 ВАСИЛЬЕВА Мария Ивановна, кандидат филологических 
наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков; 
Основание: докладная записка начальника отдела аспиран-
туры, докторантуры и повышения квалификации от 22.06.2012. 
6. Допустить к сдаче вступительного экзамена по иностран-
ному языку:  
 ДОЛГИХ Александра Александровича; 
 ДОРОФЕЕВА Евгения Станиславовича; 
 КОНСТАНТИНОВА Андрея Николаевича; 
 КОГУТА Константина Сергеевича; 
Основание: заявление соискателя, подписанное ректором 
УрГПУ, докладная записка начальника отдела аспирантуры, 
докторантуры и повышения квалификации от 22.06.2012.  
 
 
Проректор по научной 
и инновационной деятельности А. П. Чудинов 
 
Начальник отдела аспирантуры, 
докторантуры и повышения квалификации 
 В. Н. Булах  
Начальник юридического отдела 















Л. А. Моисеева 
336 16 09 
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Упражнения, связанные с редактированием  
дефектных текстов1 
Упражнение 1. Сопоставьте два варианта оформления за-
явления, укажите различия. Какой вариант Вам кажется пред-
почтительным? 
Вариант оформления 1 
Директору ИФК УрГПУ  
 А. В. Гришину 
 студента гр. 24 




Прошу предоставить свободный график сдачи 
экзаменов в связи с участием в соревнованиях по 
боксу, которые будут проходить с 10 по 20 марта 
2012 г. в Челябинске. 
 
15 января 2012 г. Подпись 
 
Вариант оформления 2 
Директору ИФК УрГПУ  
 А. В. Гришину  
 студента гр. 24 




Прошу предоставить свободный график сдачи 
экзаменов в связи с участием в соревнованиях по 
боксу, которые будут проходить с 10.03.2012 — 
20.03.2012 г. в Челябинске. 
 
15.01.2012 г. Подпись 
                                                          
1 При подготовке ряда упражнений этого раздела использованы материалы 
учебного пособия «Языковая норма» (Екатеринбург, 2012), составленного 
профессором кафедры русского языка Уральского федерального университета  
А. Ю.Ларионовой. 
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Упражнение 2. Проанализируйте следующие документы. 




Директору ИФК УрГПУ А. В. Гришину  




С 01.10.2011 г. по 23.11.2011 г. я отсутствовал на занятиях 
в связи с болезнью. 
Медицинская справка прилагается. 
 







Я, студент группы 23 ИФК УрГПУ Чистов Михаил Иванович, 
доверяю студенту группы 23 ИФК УрГПУ Грязнову Ивану Михай-
ловичу получить в кассе УрГПУ мою стипендию за июль, август, 
сентябрь 2012 года по паспорту 5309 № 278305. 
 
Дата      Подпись 
 
Подпись студента Чистова М. И. удостоверяется. 
 




Упражнение 3. Познакомьтесь с образцом резюме как жан-
ра делового документа, появившегося в нашей стране под влия-
нием зарубежного опыта. Сопоставьте содержание резюме и 
традиционного для России «Личного листка по учету кадров». 
Объясните возможные причины различий. 
 
Резюме 
инженера по информационной безопасности 
9 ноября 2011 
Иванов Сергей Петрович 
 Год рождения: 1983 
Электронная почта: ivan23@mail.ru 
Телефон: (903) 2824498  
Город: Екатеринбург 
Цель резюме 
 Получение должности инженера по информационной 
безопасности (2-й вариант — работа в интернете 
Зарплата (минимум): 25000 руб. 
Возможный переезд: Московская область, Воронеж 
Опыт работы 
 1. Федеральный государственный научно-
исследовательский центр радиоэлектронной борьбы 
Август 2005 — август 2007. 
Должность: cтарший офицер по обеспечению  
безопасности информации 
Должностные обязанности: 
контроль за работой со сведениями‚ составляющи-
ми государственную тайну (в подчинении 1500 сотруд-
ников); 
обеспечение защиты информации на ПК (350 ПК, 
в подчинении 30 сотрудников) (указать конкретные де-
ла); 
организация и проведение научно-технических 
конференций (местного и всероссийского масштаба). 
2. ООО «ЮРТ» 
Июль 2003 — август 2005. 
Должность: торговый представитель 
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Должностные обязанности: 
поддержание и развитие клиентской базы; 
заключение договоров; 
отслеживание дебиторской задолженности. 
Образование 
 1. Основное — высшее. 
Краснодарский военный институт. 2000-2005 гг. 
Специальность: организация и технология защиты ин-
формации.  
2. Среднее специальное. 
Свердловский техникум торговли. 1998-2000 гг. 
Специальность: контролер-кассир, продавец 
с навыками работы бухгалтера.  
Профессиональные навыки 
 Опыт управления коллективом; 
Опытный пользователь ПК: Internet, Microsoft Windows, 
Microsoft Office, Photoshop. 
Английский язык свободно, немецкий технический — со 
словарем 
Дополнительные сведения 
 Семейное положение: холост. 
Дети: нет. 
Возможность командировок: есть. 
Самостоятелен, контактен, умею работать в команде. 
Водительские права категории «В». 
Дополнительное задание. Составьте свое резюме в том ви-
де, как Вы его видите через 5—10 лет. 
Упражнение 4. Отредактируйте тексты деловых докумен-
тов, исправьте нарушения языковых норм (орфографии, пунк-
туации, стилистики и др.) и оформления. 
а) Комерческому директору  
ООО «Спецпроект»  
Выварец А. Д.  




Увожаемый Александр Дмитриевич я прошу вас 
предоставить мне отпуск по семейными обстоятельствами, на 3 
дня (с 1.07.11 — 4.07.11). 




Я студент Лесок Е. Е. доверяю, получить за меня стипен-
дию, всвязи с уездом за границу, Иванову А. А.  
Лесок Е. Е.  Подпись 
23.11.12. 
 
в) Директору ИФК Выварцу А. Д.  
студентка группы И — 155  




Я Горских Людмила Юрьевна извиняюсь за пропущенные 
занятия с 7 — 17 марта по дисциплине «экономическая теория», 
по болезни. Предъявляю справку с полеклиники института. 
 
Декан ИФК Подпись  Вывырец А. Д.  




г) Иванову Александру Владимировичу 
Пархоменки Натальи Владимировны 
 
Меня, Пархоменко Наталью Владимировну, не пустили в 
аудиторию из-за опоздания на пару. Опоздание было из-за того, 
что в столовой была большая очередь и не успев поесть во 
время перерыва пришлось занять несколько минут от пары. 
Опоздание было 6.12.11 г.  
Прошу разрешить мне посещение последующих занятий по 
этому предмету. 
С уважением, Пархоменко Н. В. Подпись  
08.12.11. 
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д) Характеристика в отдел аспирантуры 
Прошу обратить особое внимание и принять в аспирантуру 
студентку 5 курса Пермикину Ксению Игоревну. Являясь 
прилежной студенткой, можно предполагать успехи Ксении в 
аспирантуре. Ксения добросовестный человек и имеет желание 
достичь более высоких целей, поступить в аспирантуру. 
При желании узнать более подробную информацию о 
данной студентке прошу обратиться к куратору группы И-550 
Петровой М. И.  





ТЕМА 5. КОММУНИКАТИВНЫЕ  
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ  
В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 
План лекции 
1. Коммуникативная манипуляция и постулаты успешной 
коммуникации. 
2. Понятие о коммуникативных стратегиях и тактиках. 
3. Стратегия убеждения. 
4. Стратегия внушения. 
5. Стратегии принуждения, дискредитации и обмана. 
6. Тактика сопоставления. 
7. Тактика косвенного воздействия. 
8. Комплимент как эффективный коммуникативный ход. 
9. Критика как опасный коммуникативный ход. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Как соотносятся термины «коммуникативная стратегия», 
«коммуникативная тактика», «коммуникативный ход»? 
2. Объясните основные различия между стратегиями убеж-
дения, внушения и принуждения. Какой признак объединяет эти 
стратегии? 
3. По каким признакам разграничиваются стратегии дис-
кредитации и обмана? 
4. Комплимент как удачный коммуникативный ход. Нужны 
ли комплименты при деловом общении? 
5. Почему замеченные «не слишком заметные детали» вы-
зывают больше положительных эмоций? 
6. Как персонифицировать комплимент? 
7. Как целесообразно вести себя в ответ на комплимент? 
8. Когда уместно говорить комплименты? 
9. В чем преимущества комплимента, сделанного на фоне 
антикомплимента? 
10. Критика как опасный коммуникативный ход. 
11. Можно ли в деловой коммуникации обойтись без критики? 
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12. Каковы признаки позитивной критики? 
13. Какие негативные и позитивные последствия может 
иметь критика?  
14. Что рекомендуется делать для предупреждения негатив-
ного восприятия критики? 
15. Какова цель щадящей критики? 
16. Как себя вести, если критикуют вас? 
17. Что такое манипуляции в деловом общении? Возможны 
ли манипуляции в бытовом общении? 
18. Какие приемы типичны для манипуляторов? 
19. К каким приемам прибегают недобросовестные работ-
ники? 
20. Как противостоять манипуляциям в общении? 
21. Почему копирайтеры нарушали и продолжают нарушать 
«Закон о рекламе» и «Кодекс норм рекламной практики»? Кто 
больше виноват в указанных нарушениях — копирайтеры или 
заказчики рекламы? 
22. Почему в социальной рекламе нарушений закона мень-
ше, чем в политической и коммерческой? 
23. Расскажите о постулатах Грайса и причинах их наруше-
ния в рекламе. 
24. Что такое коммуникативная стратегия и коммуникатив-
ная тактика? 
25. С какими целями используется тактика сопоставления и ее 
варианты — тактика некорректного сопоставления и тактика скры-
того сопоставления с различными коммуникативными ходами? 
26. Какие цели преследует стратегия непрямого рекламиро-
вания? Как в этом случае копирайтеры стремятся достичь цели? 
Упражнения 
Упражнение 1. Определите, какие тактики манипуляции 
использованы. Обоснуйте свое мнение. 
«Новый „Миф“ с микрочастицами кислорода. Отстирывает 
лучше, чем обычные порошки». 
«Плавающие головки Gillette Slalom Plus оснащены тремя 
бреющими лезвиями… и именно поэтому они бреют гораздо 
чище, в отличие от обычных одноразовых станков». 
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«Новый улучшенный „Nescafe 3 в 1“. Насыщенный и гармо-
ничный вкус». 
«Колготки „San Pellegrino“ — прочны, как истинные чувства». 
«„Ford Car“ — Самая стильная подружка». 
«Бензин „Еsso“ — посади тигра в бензобак». 
Упражнение 2. Какие постулаты нарушены в данном 
тексте? 
Забудьте о стандартном мытье окон (изображение тряп-
ки). Ведь появился новый «Glimpse» с содержанием спирта! 
Действительно ли с появлением «Glimpse» о тряпке можно 
забыть? 
Почему моющее средство противопоставляется тряпке, а не 
другим моющим средствам? 
Упражнение 3. Проанализируйте приемы манипуляции, 
использованные в следующем тексте. 
1. «Вы купите это яблоко?» (Изображение надкусанного с 
двух сторон яблока.) «Или Вы купите это?» (Изображение цело-
го яблока.) «Как бы ни был хорош Ваш телевизор, у него есть 
один серьезный недостаток. Он не показывает полного изобра-
жения. Телевизор World Best Plus от SAMSUNG. Найдите съе-
денные 3,5 см!» 
Насколько корректно сравнение телевизора и яблока? 
2. «Вот, купили „Валдай“. Казалось бы, машина небольшая, 
но на тонну больше берет. Кузов — ниже — быстрее загружаем, 
быстрее выезжаем. Один рейс, получается, призовой. А это уже 
не шутки». 
Поясните, с чем сравнивается грузоподъемность автомобиля. 
Упражнение 4. В какой мере соответствует закону и на-
сколько правдива следующая реклама? 
«Сок „Я“ непременно приносит наслаждение. Другие соки 
этим похвастать не могут». 
«Freelander. Вершина эволюции. LandRover. Go Beyond». 
«Почему все ведущие стоматологи пользуются зубными 
щетками Oral-B?» 
«Хочешь выглядеть так же уверенно? Новый Gillette Slalom 
Plus с плавающей головкой». 
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«Только новый Gillette Slalom Plus обеспечит удивительную 
уверенность». 
Упражнение 5. Какие языковые средства с семантикой 
уникальности использованы в следующих слоганах? Насколько 
правдива соответствующая информация? 
1. Краска для волос Safira. Невероятно роскошный цвет. 
2. Новинка Hydra Extreme. Экстраувлажняющий цвет. 
Губная помада дарит экстрауход на 8 часов, экстразащита 
бальзама для губ. Экстремальное увлажнение. 
3. Новинка Forever Superstay. Суперстойкий цвет форевер 
суперстэй. Все, никаких уступок! Суперстойкость — супер-
комфорт — суперсияние. Maybelline. 
4. Yves Saint Laurent. Бриллиантовое сияние. Rouge Pure 
Shine. Блеск для губ с SPF 15. Новый ультрамодный блеск 
для губ от Yves Saint Laurent. 
5. Power Strife от Gillette Series. Сила экстразащиты. 
6. АрбатПрестиж. Парфюмерия и косметика. Суперподарки 
на любую покупку. 
7. Новые ультратонкие ноутбуки Samsung на базе мик-
ропроцессора Intelpentium. Сверхточные технологии у вас 
дома. 
8. Новый Taft 3 погоды. Сверхсильная фиксация. 
Упражнение 6. Объясните, каким путем добиваются успеха 
создатели скрытой рекламы в следующих случаях. В какой мере 
потребители догадываются о целях копирайтеров? 
«Ваша губная помада гаммы Yria бесплатно в подарок за 
Ваш быстрый заказ». 
«Брось вызов стихии. Siemens M65». (Реклама сотового те-
лефона.) 
«Найди свою половину! Philips объявляет о беспрецедент-
ной акции! 
Только с 15 марта по 31 мая купи телевизор Philips, получи 
скидку 50% на DVD-плеер». 
«И пусть в Новый Год исполнится Ваше желание быть 
красивой. 
Вы мечтаете стать самой ослепительной. Поддайтесь со-
блазну декоративной косметики фирмы Clarins». 
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«Новогодние чудеса от Oriflamе» (фото семьи, рассматри-
вающей подарки под новогодней елкой). 
«Включи мозги! Когда-то на Земле не было ни микроволно-
вок, ни мобил, ни роликов. Мы страшно благодарны тем, кто все 
это изобрел и  облегчил нам жизнь. Подключись к процессу. 
Придумай что-то новенькое: автоматическую чистилку ушей или 
грелку для пупка с дистанционным управлением. Свое изобре-
тение пришли нам. Суперконкурс Camelot». (Фото огромного 
ботинка данной марки.) 
«Samsung. С 15.03 по 15.04. Весна Samsung… Стильная су-
мочка к каждому телефону Samsung. Участвуйте в розыгрыше TV, 
DVD, ноутбука и поездки в Турцию! СОТИКА. Адресный блок». 
Упражнение 7. Загадки интерпретации. В одном из блогов 
была высказана мысль о том, что обычный человек не понимает 
рекламу компании «Билайн». Как бы вы объяснили смысл сле-
дующих реклам? 
Вербальный ряд: «ВЛЮБЛЯЙСЯ. Билайн!». Текст сопрово-
ждает фотоизображение огромной бабочки, раскрашенной в 
корпоративные цвета: черный и желтый. 
– «УДИВЛЯЙСЯ. Билайн!» (фото: бинокль); 
– «Верь в себя! Билайн» (фото: ракетки для тенниса);  
– «Верь в себя! Билайн» (фото: кроссовки); 
– «Будь на связи! Билайн» (фото: ракетки для настольного 
тенниса); 
– «Наслаждайся! Билайн» (фото: мороженое); 
– «Фантазируй! Билайн» (фото: резиновые сапоги); 
– «Дерзай! Билайн» (фото: доска для сноуборда); 
– «Верь в хорошее! Билайн» (фото: зонтик); 
– «Живи настоящим. Билайн» (фото: будильник). 
Упражнение 8. В одном из блогов приведены следующие 
примеры неграмотно составленных слоганов. В какой мере вы 
согласны с этим упреком? 
«Делай то, что тебе нравится, вместе с шоколадом 
ВИСПА» (возникает вопрос: как можно что-то делать «вместе с 
шоколадом»?). 
«Просто будь собой! Не дай себе засохнуть!» Реклама га-
зированного напитка «Sprite» (возникает вопрос, почему пить 
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«Спрайт» — это «быть собой», а пить воду — это уже «не быть 
собой»). 
Упражнение 9. Как известно, понятия стратегии и тактики 
заимствованы теорией коммуникации из военной сферы, где 
стратегия — это обобщенный план военных действий, а такти-
ка — это конкретный способ реализации стратегии. Как учил 
Карл фон Клаузевиц, стратегический план не может предугадать 
деталей боевых действий. 
В чем именно можно обнаружить сходство между стратеги-
ей и тактикой в военном искусстве и бизнесе? 
Упражнение 10. Объясните смысл следующих постулатов 
Пол Герберта Грайса. 
1. Постулат количества/полноты (говори не больше и не 
меньше, чем требует ситуация коммуникации). 
2. Постулат качества (говори правду, не говори того, в чем 
не уверен). 
3. Постулата релевантности (не отклоняйся от темы). 
4. Постулат способа (говори ясно, коротко и последова-
тельно). 
В какой мере эти постулаты относятся к реальной деловой 
коммуникации? 
Почему эти постулаты иногда нарушаются в рекламе? В ка-
кой мере соответствуют постулатам Грайса следующие реклам-
ные тексты: 
«Надоело платить за входящие? Присоединяйся к нам. 
Tele2». 
«Duracell. Не простая батарейка. Испытания доказали, что 
„Duracell“ работает дольше, чем обычные батарейки. Duracell — 
батарейка с золотой каймой. Ничто не работает так долго». 
«Не можете установить правильный режим утюга? (изобра-
жение одежды, прожженной старой моделью утюга). Теперь 
Вы лишь выбираете тип ткани, и наш утюг делает все за Вас». 
«Подушечки Orbit. Единственные жевательные подушечки, 
имеющие качество Orbit». 
«Молоко вдвойне вкусней, если это Milky Way». 
«Пенталгин. В пять раз сильнее боли». 
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«Тот, кто стремится к совершенству, выбирает лучшее — 
плазменные телевизоры „Пионер“». 
«„Blend-a-med“. Стоматологи свидетельствуют: лучшей за-
щиты от кариеса не существует». 
Упражнение 11. Объясните¸ как копирайтеры добиваются 
своих целей при использовании тактики непрямого рекламиро-
вания. В какой мере подобная реклама может способствовать 
увеличению прибыли? 
«Пора жить красиво! Radio Monte Carlo». 
«Появился котенок? Позвоните на горячую линию ВИСКАС и 
получите бесплатный набор „Мой первый ВИСКАС“ для своего 
котенка. Звонок по России бесплатный». 
Поздравляем женщин с 8 Марта! С 1 по 31 марта сделайте 
покупку в магазинах „Мир фото“ на сумму 200 р. и получите 5 мл 
духов в подарок». 
«Не пропустите „Кубок Кремля“. На диване с плазменным 
телевизором Panasonic и пивом „Балтика“». 
«Телевизор Philips. Изменим жизнь к лучшему». 
«Подари себе каплю нежности. Масло Gohnson's baby». 
«Праздник всегда с тобой!» (реклама шампанского «Asti 
Martini»). 
Реклама сигарет «Русский стиль»: «Красивые вещи. Краси-
вые женщины. Стиль и блеск. Яркая искренность. Загадочность 
души. Безудержность веселья. Красота чувств». 
«Все в твоих руках! И даже я» (реклама туалетной воды 
«SOTY»). 
«Все в моих руках» (реклама духов «HUGO BOSS»). 
«Я ЛИДЕР. Свобода — мой мир» (реклама духов 
«E.Arden»). 
«Новый „BMW“. Новая философия вашей жизни». 
Упражнение 12. Деловая игра «Цепочка комплиментов». 
Все участники занятия садятся в большой круг, каждый должен 
внимательно посмотреть на партнера, сидящего слева, и поду-
мать о том, какая черта характера, какая привычка этого челове-
ка ему нравится, и он хочет сказать об этом, то есть сделать 
комплимент. 
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Начинает любой из членов группы, который готов сказать 
приятные слова своему партнеру, сидящему слева. Во время вы-
сказывания все участники должны внимательно слушать высту-
пающего. Тот участник, которому сделан комплимент, должен 
как минимум поблагодарить, а затем, установив контакт с парт-
нером, сидящим слева от него, сделать свой комплимент; и так 
по кругу, пока все участники не обменяются комплиментами. 
Упражнение 13. Деловая игра «Поиск лучшего компли-
мента». Разделитесь на пары и говорите друг другу приятные 
слова (по одной минуте на партнера). Каждый выбирает ком-
плимент, который наиболее ему понравился, и объясняет, поче-
му этот комплимент оказался удачным. 
Упражнение 14. Деловая игра «Ищем объединяющие 
качества». Все участники занятия садятся в круг, каждый дол-
жен внимательно посмотреть на соседа слева и сказать о том, 
какое качество объединяет его с этим соседом. Например: «Ва-
ся, я думаю, мы оба с тобой одинаково общительны». Партнер 
отвечает: «Я согласен, но только...» — и называет различия. Обе 
реплики должны выглядеть как комплимент, быть приятны 
партнеру. 
Упражнение 15. Деловая игра «Качества, вызывающие 
восхищение, симпатию». Все участники занятия садятся в 
круг, каждый должен внимательно посмотреть на соседа слева и 
сказать о том, какое качество восхищает или хотя бы вызывает 
симпатию. 
Например: «Вася, а мне нравится твоя предусмотритель-
ность». Партнер благодарит за комплимент и отвечает взаим-
ным комплиментом. 
Упражнение 16. Деловая игра «Конструктивная крити-
ка». Все участники занятия садятся в круг, каждый должен вни-
мательно посмотреть на соседа слева и высказать критическое 
замечание. Например: «Вася, мне не нравится твоя привычка 
лукавить». Партнер отвечает взаимностью, но так, чтобы крити-
ка отчасти являлась комплиментом. 
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Упражнение 17. Придумайте способы манипулятивного 
воздействия, которые позволят вам попасть на киносеанс при 
отсутствии билета. Представьте себя: 
а) молодой симпатичной девушкой; 
б) женщиной средних лет, которая стремится выглядеть 
моложе; 
в) сурового вида пожилой женщиной; 
г) пожилым мужчиной интеллигентного вида. 
Упражнение 18. Деловая игра «Манипуляция и реакция 
на нее».  
Разбейтесь на пары. Вам нужно найти способ вынудить дру-
гого сделать то, что ему не по душе, а ему — найти способ отка-
зать «нахалу». Примеры просьб:  
1. Я слышал о вас как о человеке, который никогда никому 
не отказывает. Не могли бы вы одолжить 50 рублей? Мне скоро 
должны вернуть долг, и я сразу же вам отдам. 
2. Неужели вы откажетесь принять участие в этом вечере? 
Мы ведь не всех приглашали. Но нам известно, что вы-то знаете 
толк в настоящем искусстве! 
Найденные приемы манипулирования и защиты от них об-
судите в группе. 
Упражнение 19. Вспомните примеры манипуляций, с кото-
рыми, возможно, вам пришлось столкнуться раньше. Удалось ли 
вам избежать участи жертвы манипулирования? Если да, то как? 
Если нет, то что бы вы предприняли сейчас? 
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ТЕМА 6. УСТНАЯ ДЕЛОВАЯ  
МОНОЛОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
План лекции 
1. Деловое красноречие в его соотношении с акаде-
мическим, судебным, политическим, бытовым и 
богословским. 
2. Подготовка к выступлению: определение темы, 
основного тезиса и стратегии. 
3. Композиция выступления: начало и его виды, ос-
новная часть и виды аргументации, концовка и ее 
виды. 
4. Способы фиксации и использования подготов-
ленного выступления. 
5. Имидж оратора. 
6. Взаимодействие со слушателями. 
7. Поведение в нестандартных ситуациях. 
8. Приемы косвенного воздействия. 
Контрольные вопросы и задания 
1. Охарактеризуйте особенности внутреннего делового 
красноречия (выступление перед своим коллективом) и внешне-
го делового красноречия.  
2. С чем связаны особенности делового красноречия в со-
поставлении с академическим, судебным, политическим, быто-
вым и богословским? 
3. Раскройте содержание следующих понятий: «стратегия» 
и «тактика» выступления оратора, «основной тезис» и «аргу-
менты» в речи оратора, композиция выступления. Представьте, 
что вам надо убедить Ученый совет в том, чтобы увеличить ко-
личество учебных часов на изучение деловой коммуникации, и 
определите свой основной тезис, подберите аргументы, опреде-
лите стратегию. 
4. Почему подготовку выступления рекомендуют начинать с 
определения главной темы выступления и его основного тезиса? 
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5. Охарактеризуйте особенности стратегии защиты собст-
венного тезиса и стратегии опровержения тезисов оппонентов.  
6. Чем определяются различия между рациональной и эмо-
циональной, индуктивной и дедуктивной аргументацией? 
7. В каких случаях рекомендуют использовать восходящую 
и нисходящую, опровергающую и поддерживающую аргумен-
тацию? 
8. По каким признакам разграничиваются естественное, 
внезапное, ораторское и интригующее начало выступления? 
9. По каким признакам разграничиваются следующие виды 
концовки: вывод, резюме, призыв к действию и кульминация? 
10. Как соотносятся конспект, тезисы, план и справочные 
материалы как формы фиксации подготовленного выступления? 
11. Охарактеризуйте особенности имиджа оратора. 
12. По каким признакам различается соглашательская, ин-
дифферентная, инфантильная, конфликтная и конструктивная 
аудитория? Какие еще признаки аудитории следует учитывать 
оратору? 
13. Как лучше поступить в следующих нестандартных си-
туациях: 
– выступающий «сбился с мысли», не помнит, о чем сле-
дует сказать дальше; 
– оратор в конце выступления заметил, что пропустил 
важную мысль; 
– выступающий неправильно сформулировал мысль, про-
изнес не то слово. 
14. Что такое приемы косвенного воздействия? Раскройте 
сущность следующих приемов: приватизация знаний, импли-
цитная информация, лексическая интерпретация, ситуация мни-
мого выбора. 
Считаете ли вы допустимым использование этих приемов 
при обращении к родственникам, друзьям, соперникам и недоб-
рожелателям? 
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Упражнение 1. Проанализируйте следующий фрагмент 
Слова митрополита Крутицкого и Коломенского Николая. 
Человек может ко всему привыкнуть; он может привыкнуть 
жить в любом климате — самом холодном или самом жарком; он 
может приучить себя, если будет к тому вынужден, жить впрого-
лодь месяцами, а может быть, и годами; он может не укрывать 
себя в самую жестокую стужу теплой одеждой; человек привы-
кает к любому труду, какой на первый взгляд кажется ему непо-
сильным. 
Но к одному человек привыкнуть никогда не может, это — 
жить без любви, без той любви, при которой он никогда не чув-
ствует себя одиноким в этом мире, затерянным в массе людей, 
или отверженным людьми, или не понятым ими, когда человеку 
и горе свое разделить не с кем, и некому раскрыть свою набо-
левшую душу с ее думами, мечтами, заботами. Сердце челове-
ка ищет и жаждет ласки и любви, человек хочет согреть свое 
сердце теплом этой любви. Разве всегда такая любовь сопро-
вождает земной путь человека? 
Вопросы и задания 
1. К какой сфере красноречия относится этот текст? Был ли 
текст выступления заранее подготовлен? Использовал ли ритор 
записанный текст при его инсценировании? Обоснуйте свои от-
веты. 
2. Сформулируйте основную мысль выступления. Какое 
слово чаще всего повторяется в тексте? 
3. Выделите риторические фигуры и тропы (метафору, ме-
тонимию, эпитеты, инверсию, риторический вопрос и др.). Нет 
ли противоречия между началом первой части фрагмента («че-
ловек может ко всему привыкнуть») и началом его второй части 
(«но к одному человек привыкнуть никогда не может»)? 
4. Почему автор считает необходимым, сформулировав те-
зис первой части («человек может ко всему привыкнуть»), затем 
его очень подробно конкретизировать? 
5. В чем состоит основная цель выступления: логически 
доказать правомерность тезиса или эмоционально воздейство-
вать на слушателей? Обоснуйте свой ответ. 
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6. О каких потребностях человека (физических или духов-
ных) говорится в первой части и о каких — во второй? Какие 
потребности человека митрополит Николай считает более важ-
ными? Как он это доказывает? Согласны ли Вы с основной мыс-
лью митрополита? 
Упражнение 2. Определите тип начала в следующих вы-
ступлениях: 
1. Мне недавно пришлось слышать мнение, что времена 
больших открытий в физике давно миновали. Вы, вероятно, до-
гадываетесь, что оно было высказано человеком несведущим. 
Уверен, что среди вас таких легковерных людей нет. Уверен, что 
вы станете свидетелями многих потрясающих открытий, а если 
будете работать в этой области, то, может быть, и на вашу долю 
выпадет счастье приоткрыть сокровенные тайны природы. 
В качестве доказательства я могу сообщить бытующую сре-
ди физиков, студентов Московского университета, поговорку: 
«Только физики — соль, остальные все — ноль». 
Сейчас мы находимся на пороге великих открытий. Мы по-
дошли к ним вплотную. (Л. Д. Ландау.) 
2. Уважаемый товарищ Президент! Уважаемые товарищи 
депутаты! Прежде всего разрешите выразить вам глубокую при-
знательность за то большое доверие, которое вы мне оказали, 
избрав Председателем Верховного Совета СССР. Я приложу 
все силы к тому, чтобы оправдать это очень высокое доверие. 
Почти год назад с этой трибуны мне пришлось говорить о том, 
что предстояло делать Верховному Совету и нашему Съезду. 
Мы говорили тогда о том, что надо покончить с формальным, 
приниженным, парадным положением высшего органа власти. 
Говорили, что должен быть создан работающий, требователь-
ный орган, позволяющий выявить всю гамму точек зрения, пози-
ций, что не должно быть такого вопроса, который бы не могли 
рассмотреть Съезд и Верховный Совет, что мы должны рабо-
тать гласно, на виду у масс и в тесной связи с трудящимися. Го-
ворилось также о серьезных задачах в области законодательст-
ва, о других сторонах деятельности Верховного Совета. И если 
посмотреть на сделанное за это время, то можно понять, как 
интенсивно вы трудились. 
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Вместе с тем, конечно, сделать нам предстоит гораздо 
больше, чем мы сделали. Что бы я хотел отметить в этом корот-
ком выступлении после избрания? 
(А. И. Лукьянов) 
Вопросы и задания 
1. Укажите фрагменты, где А. И. Лукьянов и Л. Д. Ландау 
льстят слушателям. Почему ораторы прибегают к этой уловке? 
Почему великий физик начинает свое выступление с пересказа 
слов какого-то «несведущего» и «легковерного» человека? Не 
лучше ли было сослаться на противоположное мнение какого-то 
более умного человека? 
2. Определите сферу красноречия (политическая речь, су-
дебная речь, религиозная проповедь, учебная или научно-
популярная лекция, научный доклад и т. п.). Обоснуйте свое 
мнение. 
3. Один из этих текстов оратор произносил, заглядывая в 
конспект, а в другом случае оратор говорил, не пользуясь каки-
ми-либо записями. Подумайте, кто из выступавших был «со-
ловьем». Обоснуйте свое мнение. 
4. Один из ораторов начинает с шуток, а второй абсолютно 
серьезен. Чем это объясняется: только особенностями их харак-
тера, или же есть более важные (какие именно?) причины? 
Упражнение 3. 
1. Познакомьтесь с вводной частью Нобелевской лекции 
И. Бродского. 
Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-
либо общественной роли предпочитавшего, для человека, за-
шедшего в этом предпочтении довольно далеко — и в частности 
от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демокра-
тии, чем мучеником или властителем дум в деспотии — оказать-
ся внезапно на этой трибуне — большая неловкость и испыта-
ние. Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто 
стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта честь ми-
новала, кто не смог, что называется, обратиться urbi et orbi с 
этой трибуны и чье молчание как бы ищет и не находит себе в 
вас выхода. 
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2. Охарактеризуйте тип данного начала, определите, на-
сколько оно выполняет три основные функции начала (привлечь 
внимание, назвать тему и проблему, подготовить к восприятию 
основной части). 
3. И. Бродский употребил латинское выражение urbi et orbi, 
что буквально обозначает обращение к «городу и миру», то есть 
ко всем, ко всеобщему сведению. Почему форма этого выраже-
ния воспринималась римлянами как очень яркая, что помогло 
ему стать крылатым? 
4. Какие другие средства способствуют выразительности 
текста? 
Упражнение 4. Определите тип концовок в следующих вы-
ступлениях депутатов российского парламента: 
1. Я не верующий человек. Но неделю назад на собрании 
избирателей одна женщина подарила мне образок, сказала: «Да 
поможет вам Бог!». Я хотел бы сегодня закончить свое выступ-
ление словами: да поможет в это страшное время Бог России. 
Спасибо. (М. Челноков.) 
2. Я призываю вас всех к компромиссу. Давайте вместе ка-
рабкаться наверх, а не тащить друг друга за ноги в пропасть. 
И если мы достигнем компромисса на базе этой стратегии, я ду-
маю, мы выберемся из пропасти. Спасибо. (В. Лукин.) 
3. Вы в своем законе записали нелицеприятную формулу 
для должностных лиц. Нам не хотелось бы это использовать. Но 
если развал будет продолжаться, у нас не будет другой возмож-
ности. Спасите Россию, Россия в ваших руках. (В. Зорькин.) 
4. Уважаемые народные депутаты! Сегодня еще можно спа-
сти Россию. Если мы этого не сделаем, завтра будет уже позд-
но, и народ нам этого не простит. Какой путь выбрать — зависит 
от вас, уважаемые депутаты. Благодарю за внимание. (Ю. Воро-
нин.) 
5. Таковы, уважаемые депутаты, главные направления, ко-
торые необходимо реализовать уже в ближайшее время. Вер-
ховный Совет возьмет эту работу под особый контроль. (Ю. Во-
ронин.) 
6. Слегка перефразируя Михаила Васильевича Ломоносова, 
можно утверждать, что могущество России будет прирастать 
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Севером. Правительство просит вас поддержать Основные на-
правления развития районов Севера. Спасибо за внимание. 
(В. Курамин.) 
Упражнение 5. В некоторых случаях в заключительной 
части выступления оратор совмещает различные виды концо-
вок. Какие типовые концовки совмещены в Нобелевской лекции 
А. И. Солженицына? 
Против многого в мире может выстоять ложь — но только не 
против искусства! А едва развеяна будет ложь — отвратительно 
откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падет. 
Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру 
в его раскаленный час. Не отнекиваться безоружностью, не от-
даваться беспечной жизни, — но выйти на бой! 
В русском языке излюблены пословицы о ПРАВДЕ. Они на-
стойчиво выражают немалый народный опыт и иногда порази-
тельно: 
ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ 
ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ. 
Вот на таком мнимо-фантастическом нарушении закона со-
хранения масс энергий основана и моя собственная деятель-
ность, и мой призыв к писателям всего мира. 
Вопросы и задания 
1. Что такое «Нобелевская лекция»? В каком городе ее 
прочитал А. И. Солженицын?  
2. Кто еще из русских писателей читал такие лекции? 
3. Выделите случаи использования антитезы и инверсии в 
речи А. И. Солженицына. С какой целью оратор прибегает к 
этим риторическим фигурам?  
4. Какие еще фигуры и тропы использует автор? 
Упражнение 6. Познакомьтесь с выступлением авантюри-
ста Остапа Бендера в шахматном клубе крошечного города Ва-
сюки (роман И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»). 
Товарищи! — сказал он прекрасным голосом. — Товарищи и 
братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции слу-
жит то, о чем я читал и, должен признаться, не без успеха, 
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в Нижнем Новгороде неделю тому назад. Предмет моей лекции — 
плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что 
такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, это «quasi una 
fantasia». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, — 
это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную 
форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей дос-
кой. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Напри-
мер, вон тот блондинчик в третьем ряду. Положим, он играет 
хорошо... 
Блондин в третьем ряду зарделся. 
— А вон тот брюнет, допустим, хуже. 
Все повернулись и осмотрели также брюнета. 
— Что же мы видим, товарищи? Мы видим, что блондин иг-
рает хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изме-
нят этого соотношения сил, если каждый индивидуум в отдель-
ности не будет постоянно тренироваться в шашк... то есть я хо-
тел сказать — в шахматы... А теперь, товарищи, я расскажу вам 
несколько поучительных историй из практики наших уважаемых 
гипермодернистов Капабланки, Ласкера и доктора Григорьева. 
Остап рассказал аудитории несколько ветхозаветных анек-
дотов, почерпнутых еще в детстве из «Синего журнала», и этим 
закончил интермедию. 
Вопросы и задания 
1. Определите тип начала (естественное, ораторское, вне-
запное, интригующее) в речи Остапа. 
2. Укажите, каким образом практически не умеющий иг-
рать в шахматы Бендер стремится повысить свой статус в глазах 
слушателей. Поняли ли слушатели «иностранную» фразу? Если 
нет, то почему не попросили разъяснить? 
3. Выделите в лекции случаи немотивированного повторе-
ния мыслей и другие способы заполнить время. 
4. Выделите в лекции тривиальные (очевидные) суждения. 
Почему слушатели позволили Бендеру прочитать бессодержа-
тельную лекцию? Как удалось авантюристу избежать разобла-
чения во время лекции? 
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Упражнение 7. Император Петр I еще в начале ХVIII века 
предписал в особом указе «...господам сенаторам речь держать в 
присутствии не по писаному, а токмо своими словами, дабы 
дурь каждого всем ясна была». 
Какие еще достоинства есть у речи «не по писаному» 
в сравнении с чтением выступления по заранее подготовленно-
му тексту? 
Бывают ли случаи, когда предпочтительно именно точное 
воспроизведение подготовленного текста? 
Какие существуют промежуточные варианты между речью 
«без бумажки» и зачитыванием текста выступления? Совпадают 
ли понятия «неподготовленное выступление» и «выступление 
без записей»? 
Упражнение 8. Проанализируйте следующий фрагмент из 
выступления А. Д. Сахарова. 
...Ядерное оружие разделяет человечество, угрожает ему. 
Но есть мирное использование ядерной энергии, которое долж-
но способствовать объединению человечества. Разрешите мне 
сказать несколько слов по этой теме, связанной с основной за-
дачей форума. 
В эти дни в выступлениях участников много раз упомина-
лась катастрофа в Чернобыле, явившаяся примером трагиче-
ского взаимодействия несовершенства техники и человеческих 
ошибок. 
Нельзя тем не менее переносить на мирное использование 
ядерной энергии то неприятие, которое люди вправе иметь к ее 
военным применениям. Человечество не может обойтись без 
ядерной энергетики. Мы обязаны поэтому найти такое решение 
проблемы безопасности, которое полностью исключило бы воз-
можность повторения чего-либо, подобного Чернобыльской ка-
тастрофе, в результате ошибок, нарушения инструкций, кон-
структивных дефектов и технических неполадок. 
Такое кардинальное решение — размещение ядерных реак-
торов под землей на глубине, исключающей выделение радио-
активных продуктов в атмосферу при любой мыслимой аварии. 
При этом будет также обеспечена ядерная безопасность в слу-
чае войны, ведущейся без использования ядерного оружия. 
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Особенно существенно иметь полную безопасность для тепло-
фикационных станций, располагаемых вблизи больших городов. 
Идея подземного расположения ядерных реакторов не нова, 
против нее выдвигаются соображения экономического характе-
ра. На самом деле с использованием современной землеройной 
техники цена будет, как я убежден, приемлемой. Жалеть деньги 
на предотвращение радиационных катастроф нельзя. Я считаю, 
что мировая общественность, обеспокоенная возможными по-
следствиями мирного использования ядерной энергии, должна 
сосредоточить свои усилия не на попытках вовсе запретить 
ядерную энергетику, а на требовании полностью обеспечить ее 
полную безопасность. 
Вопросы и задания 
1. К какой сфере красноречия (политической, научной 
и т. п.) относится это выступление? Сделайте предположение о 
том, где выступает выдающийся физик и общественный дея-
тель: на научной конференции или на политическом форуме. 
Аргументируйте свой вывод. 
2. Какова основная мысль А. Д. Сахарова? Какую страте-
гию аргументации он использует: преимущественно защищает 
собственный тезис или же оспаривает аргументы противников 
(какие именно аргументы)? Какую аргументацию предпочитает 
академик — рациональную или эмоциональную? 
3. Выделите в выступлении вводную часть, основную часть 
и концовку. Как связаны между собой вводная часть и аргумен-
ты основной части (цепная связь, параллельная связь, смешан-
ный тип связи)? 
4. Характерно ли для стиля А. Д. Сахарова использование 
образных средств: метафор, сравнений и т. п.? Почему в высту-
плении активно используется специальная научная лексика? 
5. Какие риторические фигуры (антитезу, инверсию и др.) 
использует оратор? 
6. Докажите, что это именно устная речь, а не научная или 
публицистическая статья, обратив особое внимание на структу-
ру фраз. 
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Упражнение 9. Знаменитый ритор Альберт Беверидж счи-
тал, что «ни одна ораторская фраза не может считаться удачной, 
если в ней содержатся такие выражения, как „может быть, 
я ошибаюсь“, или „по моему скромному мнению“, или „на-
сколько я могу судить“. Великие ораторы всегда настолько уве-
рены в себе, что заключительная часть их речи звучит как неот-
разимая истина. Они „знатоки своего дела“, и простые люди 
с радостью слушают их». 
Согласны ли Вы с этой точкой зрения? Что делать, если у 
оратора действительно есть сомнения по тому или иному вопро-
су? Почему люди обычно предпочитают иметь дело с уверен-
ными в себе ораторами, руководителями, юристами и полити-
ками? Как оратор может продемонстрировать уверенность в 
своих идеях и какие признаки (кроме приведенных выше фраз) 
свидетельствуют о его сомнениях? 
Упражнение 10. В книге Н. Коупленда «Психология и 
солдат» приведены два примера выступлений командиров пе-
ред подчиненными: первое автор считает образцом бездарно-
сти, а второе — удачным. Определите, какие ошибки допустил 
лейтенант Хейверсэк и что привело к успеху лейтенанта Тан-
дерболта. 
Беспокойно теребя пальцами свое снаряжение, лейтенант 
Хейверсэк уставил мутный взор куда-то вдаль поверх голов сол-
дат выстроившегося перед ним взвода и начал: 
— Э... я хочу... кх... Я хочу... э... на минуточку... э... занять 
ваше внимание. (Бросает свой планшет и снова берет его.) Э. .. 
наш взвод, седьмой взвод... э... брошен... командиром батальо-
на на выполнение довольно трудной задачи. (Начинает вертеть 
в руках компас.) Гм... таким образом... э... проклятый немец ус-
тановил... э... два, как это называется... ну, в общем, сторожевых 
поста... там на склоне холма. (Вытирает нос.) Гм... нам нужно... 
э... во всяком случае, нужно постараться захватить один из них... 
а... э... восьмой взвод будет, как это сказать... расправляться с 
другим. (Чешет левый глаз.) Поэтому постарайтесь, значит, 
взять себя в руки. (Чешет правый глаз.) Стойте спокойно, Джонс, 
вы в строю. Запишите, сержант: «Джонс шевелился в строю». 
Итак, мы все должны, некоторым образом, сделать все, что в на-
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ших силах... если вы поняли, что я имел в виду. Мне кажется. 
Я сказал все. 
В ста шагах от этого взвода стоял подтянутый, уверенный в 
себе лейтенант Тандерболт. Он смотрел прямо в глаза своим 
солдатам. 
— Солдаты, — начал он, — командир батальона избрал нас 
для выполнения веселой работы. Там, на склоне холма, против-
ник установил два сторожевых поста. Если сразу не выбить его 
оттуда, он причинит нам много неприятностей. Мы берем на се-
бя один из постов. Седьмой взвод позаботится о другом. Вы 
знаете, как это сделать, ведь вы много раз тренировались. Кап-
рал Снифкинс со своим отделением забросает солдат против-
ника гранатами. Рядовой Малвани со своей группой задаст им 
работу своим пулеметом. Остальные отрежут отход. Ни один 
человек не должен ускользнуть. Итак, зададим им трепку и вы-
шибем из них дух. Готовы, ребята? Ну и прекрасно! Молодцы, 
блэнкширцы! Пошли. 
Один из этих взводов успешно справился с задачей, а дру-
гой ее не выполнил. Какой взвод достиг успеха? Какой потерпел 
неудачу? За правильный ответ не нужно назначать премию. 
Вопросы и задания 
1. Сделайте предположения об особенностях аудитории, пе-
ред которой выступают командиры: конфликтная, индифферент-
ная, соглашательская, инфантильная или конструктивная; каковы 
степень ее коллективизма, социальный и демографический состав, 
степень компетентности, уровень культуры и образованности? Как 
командиры учитывают особенности своих слушателей? 
2. Объясните, благодаря чему Тандерболт настроил солдат 
на бой (вселил уверенность, объяснил задачу каждого, польстил 
солдатам, уверил в поддержке с фланга). 
3. Насколько соответствует композиция выступлений (на-
чало, концовка, основная часть) классическим рекомендациям? 
Мотивируйте свой ответ. 
4. Что помешало выполнить задачу взводу Хейверсэка? 
Вселил ли уверенность его приказ? Своевременно ли он сделал 
замечание солдату? Почему у солдат возникло впечатление, что 
захват постов — это очень сложная задача? 
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5. Обратите внимание на важность инсценирования (крас-
норечия голоса, мимики, жеста). Как подчеркивает автор разли-
чия командиров в манере речи? 
6. Расскажите о выступлении лейтенанта Хейверсэка от 
имени его слушателей. 
7. Существует ли специфика военной риторики? В чем со-
стоят особенности общения с солдатами? 
8. Ниже приводятся сформулированные профессором 
Н. Коуплендом правила выступления командира перед солдата-
ми. Какие из этих правил, на Ваш взгляд, относятся ко всем 
сферам риторики, а какие — прежде всего к военной? 
Чтобы вдохновить солдат на успешное выполнение зада-
ния, надо поставить перед ними такую цель, какой они сами хо-
тят добиться. 
Чтобы внушить уверенность, командир должен стоять пря-
мо, расправив плечи, и смотреть своим слушателям в глаза. 
Прежде чем начать говорить, командир должен знать, что он 
хочет сказать. Каждое выступление должно иметь определен-
ную цель. 
Не нужно впадать в манерность — это отвлекает внимание. 
Следует апеллировать к лучшим, а не к худшим чувствам 
подчиненных. 
Речь должна быть краткой, увлекательной и убедительной. 
Нужно уметь вовремя остановиться. 
Упражнение 11. Подберите рациональные и эмоциональ-
ные аргументы для выступления на тему «Надо немедленно от-
менить ЕГЭ» (или на тему «Необходимо существенно изменить 
организацию ЕГЭ»). Выделите наиболее сильные аргументы. 
Подготовьтесь к индуктивной и дедуктивной, односторонней и 
двусторонней аргументации своего тезиса. 
Представьте себе, что вам надо выступать сначала перед ро-
дителями выпускников школ, затем — перед депутатами Госу-
дарственной думы России, и наконец, — учителями. Как вы бу-
дете учитывать особенности аудитории в своих выступлениях? 
Подумайте, какие аргументы могут выдвинуть ваши оппо-
ненты, и подготовьте контраргументы. Составьте сначала про-
стой, а затем тезисный план своего выступления перед членами 
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российской Государственной думы. Подготовьте полный текст 
начала и концовки своего выступления. 
Упражнение 12. Сделайте полный анализ ораторского вы-
ступления Ивана Ивановича Нюхина (фрагмент из сцены-
монолога А. П. Чехова «О вреде табака») по следующей схеме. 
1. Общая характеристика текста. Ритор, характер его под-
готовки к выступлению, коммуникативная ситуация, тема, цель, 
партнеры по коммуникативной деятельности. 
2. Композиция. 
2.1. Вводная часть. Начало: естественное, внезапное, оратор-
ское, интригующее. Формулировка темы и задач высту-
пления. 
2.2. Основная часть. Структура: цепная, параллельная, сме-
шанная. Отступления. Иллюстрации. 
2.3. Заключительная часть: резюме, призыв к действию, 
кульминация, вывод. Риторические приемы концовки: 
комплимент слушателям, пожелание слушателям, цити-
рование, шутка и др. 
2.4. Соразмерность частей, связь между ними. 
3. Аргументация. 
3.1. Основной тезис. Дополнительные тезисы (при их нали-
чии). Как выдвигаются тезисы? Стратегия и тактика ри-
тора. 
3.2. Рациональная аргументация. Аргументы в защиту соб-
ственного тезиса, порядок их выдвижения и защиты. Те-
зис оппонента и его опровержение. Аргументы оппонен-
та и их опровержение. Уловки в рациональной аргумен-
тации: подмена тезиса, усиление тезиса, ослабление те-
зиса, смена позиции, требование новых аргументов 
и т. п. Отбор иллюстративного материала (факты, стати-
стика и т. п.). 
3.3. Эмоциональная аргументация: аргументы к личности 
оппонента, к выгоде, «палочные» аргументы (запугива-
ние), аргументы к сочувствию, к тщеславию, к гордости 
и т. п., аргументы к воле, к авторитету, к опыту. Обще-
демагогические аргументы. 
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3.4.  Приемы косвенного воздействия: приватизация знаний, 
имплицитная информация, манипуляция диалектиче-
скими противоречиями, лексическая интерпретация 
и т. п. 
4. Правильность и выразительность речи. 
4.1.  Нормативность, точность, чистота, уместность. 
4.2.  Выразительность: ясность, краткость, богатство, ло-
гичность, эмоциональность, индивидуальность. Сораз-
мерность, риторический вкус. 
5. Инсценирование. 
5.1. Особенности произношения (сила голоса, интонация, 
паузы и др.). Особенности заполнения смысловых пауз 
(«э-э», «м-м», «так сказать» и др.). 
5.2.  Мимика и жестикуляция. 
5.3.  Использование конспекта, технических средств и т. п. 
5.4.  Одежда и другие вещи оратора. 
Н ю х и н (с длинными бакенами, без усов, в старом поно-
шенном фраке, величественно входит, кланяется и поправляет 
жилетку). Милостивые государыни и некоторым образом мило-
стивые государи. (Расчесывает бакены.) Жене моей было 
предложено, чтобы я с благотворительной целью прочел здесь 
какую-нибудь популярную лекцию. Что ж? Лекцию, так лекцию — 
мне решительно все равно. Я, конечно, не профессор и чужд 
ученых степеней, но, тем не менее, все-таки я вот уже тридцать 
лет, не переставая, можно даже сказать, для вреда собственно-
му здоровью и прочее, работаю над вопросами строго научного 
свойства, размышляю и даже пишу иногда, можете себе пред-
ставить, ученые статьи, то есть не то чтобы ученые статьи, 
а так, извините за выражение, вроде бы как ученые. Между про-
чим, на сих днях мною была написана громадная статья под за-
главием: «О вреде некоторых насекомых». Дочерям очень по-
нравилось, особенно про клопов, я же прочитал и разорвал. 
Ведь все равно, как ни пиши, а без персидского порошка не 
обойтись. У нас даже в рояле клопы... 
Предметом сегодняшней моей лекции я избрал, так сказать, 
вред, который приносит человечеству потребление табаку. 
Я сам курю, но жена моя велела читать сегодня о вреде табака, 
и, стало быть, нечего тут разговаривать. О табаке, так о табаке — 
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мне решительно все равно, вам же, милостивые государи, пред-
лагаю отнестись к моей лекции с должной серьезностью, иначе 
как бы чего не вышло. Кого же пугает сухая научная лекция, тот 
может не слушать и выйти. (Поправляет жилетку.) 
Особенно прошу внимания у присутствующих здесь господ 
врачей, которые могут почерпнуть из моей лекции много полез-
ных сведений, так как табак, помимо его вредных действий, 
употребляется также в медицине. Так, например, если муху по-
садить в табакерку, то она издохнет, вероятно, от расстройства 
нервов. Табак есть, главным образом, растение... Когда я читаю 
лекции, то обыкновенно подмигиваю правым глазом, но вы не 
обращайте на это внимания; это от волнения. Я очень нервный 
человек, вообще говоря, а глазом начал подмигивать в тысяча 
восемьсот восемьдесят девятом году тринадцатого сентября, 
в тот самый день, когда у моей жены родилась, некоторым обра-
зом, четвертая дочь Варвара. У меня две дочери родились три-
надцатого числа. Впрочем (поглядев на часы), ввиду недостатка 
времени, не станем отклоняться от предмета лекции. Нам надо 
еще заметить, что жена моя содержит музыкальную школу и ча-
стный пансион, то есть не то чтобы пансион, а так, нечто вроде. 
Между нами говоря, жена любит пожаловаться на недостатки, 
но у нее что-то припрятано, этак тысяч сорок или пятьдесят, у 
меня же ни копейки за душой, ни гроша — ну, да что там толко-
вать! В пансионе я состою заведующим хозяйственной частью... 
Дополнительные вопросы и задания 
1. Хороший оратор должен демонстрировать интерес к те-
ме и благожелательность, внушать уважение и доверие. 
Какие слова героя и как именно воздействовали на чув-
ства слушателей? 
2. Какую роль в этом тексте играет описание невербальных 
реакций героя? 
3. Помогите герою: сформулируйте основные аргументы, 
доказывающие вред табака. 
Упражнение 13. Определите причины риторической неуда-
чи руководителя города на торжественном митинге в связи с 
пуском трамвайной линии (роман И. Ильфа и Е. Петрова «Две-
надцать стульев»). 
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Гаврилин начал свою речь хорошо и просто: 
— Трамвай построить, — сказал он, — это не ешака купить. 
В толпе послушался громкий смех... Ободренный приемом, 
Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о междуна-
родном положении. Он несколько раз пытался пустить свой док-
лад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может 
этого сделать. Слова сами по себе, против воли оратора, полу-
чались какие-то международные... 
И только к концу речи он поборол свою вторую междуна-
родную натуру и заговорил хорошими деловыми словами: 
— И я сейчас думаю, товарищи, что этот трамвай, который 
сейчас выйдет из депа, благодаря кого он выпущен? Конечно, 
товарищи, благодаря вот вам, благодаря всех рабочих, которые 
действительно поработали не за страх, а за совесть. А еще, то-
варищи, благодаря честного советского специалиста, главного 
инженера Треухова. Ему тоже спасибо! 
Вопросы и задания 
1. К какой сфере красноречия относится этот текст? Был ли 
текст выступления заранее подготовлен? Использовал ли ритор 
записанный текст (план, тезисы и т. п.) при его инсценирова-
нии? Обоснуйте свои ответы. 
2. Какой тип начала (ораторское, естественное, интригую-
щее, внезапное) использует автор? 
3. Сформулируйте основную мысль выступления. Какие 
недостатки основной части фиксируют авторы романа? 
3. Каковы задачи выступления? В какой мере они достиг-
нуты? 
4. Можно ли концовку речи отнести к одному из классиче-
ских типов? Мотивируйте свой ответ. 
5. Какие нормы русского языка нарушает оратор? Оцените 
выразительность его речи (ясность, краткость, богатство, логич-
ность, индивидуальность и др.). 
Упражнение 14. Сделайте полный коммуникативный анализ 
текста следующего доклада по схеме, данной в упражнении 12. 
Важнейшим средством для использования культурного на-
следия как фактора развития является туризм. Сейчас туризм 
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рассматривается как самое эффективное средство массовой 
востребованности и доступности культурных ценностей, источ-
ник сохранения культурного наследия. В современном мире 
происходит возрастание взаимозависимости культуры и туриз-
ма, растут возможности поддержки культуры через туризм и 
подъема туризма благодаря богатствам культуры. На междуна-
родной научной конференции «Культурный туризм для мира и 
развития» (Москва, 2000 г.), проходившей под эгидой ЮНЕСКО, 
подчеркивалось, что развитие культурного туризма необходимо 
также в связи с тем, чтобы он стал подобающим ответом на вы-
зовы глобализации. 
Если задаться сложным теоретическим вопросом о том, что 
такое туризм и почему люди при существовании такого феноме-
на, как "духовная оседлость", отправляются в путешествие, то 
нельзя не отметить следующее. Эффект туризма связан с нали-
чием в нем эстетических, эмоциональных сторон, погружением в 
более привлекательную, чем обычно, окружающую среду. При-
влекательность окружающей среде придают природные или ис-
торико-культурные достопримечательности. Историческая и 
культурная насыщенность среды дает человеку возможность 
сопереживать увиденному, что порождает особый строй мыслей 
и чувств в процессе контакта с лучшим, что создано природой и 
человеком. Туризм базируется на связях «человек — эстетиче-
ская среда», «человек — историко-культурная среда». Для тури-
ста важно непосредственное восприятие, эстетическое пережи-
вание и духовное присвоение богатств культуры в их подлинно-
сти. Туризм — одно из средств удовлетворения человеческой 
потребности в разнообразии. Благодаря приобретению новых 
знаний, новым эмоциям и расширению кругозора происходит 
повышение культурного уровня человека. 
Улучшать историко-культурную «ткань» города, региона, со-
хранять исторический дух, увеличивать количество достоприме-
чательностей и длительность туристического сезона, а также 
проводить работу по идентификации элементов уникальности 
его облика и соответствия их самым высоким стандартам, — все 
это различные аспекты деятельности, которые могут способст-
вовать более эффективному использованию богатейшего куль-
турно-исторического потенциала России. 
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Путешествия и туризм стали сегодня одной из самых значи-
тельных индустрий в мире. В России доходы от туризма пока 
низки, к тому же, по оценке многих, он функционирует как замк-
нутая система: деньги из индустрии туризма не возвращаются в 
культуру, более того, эта высокодоходная сфера порой выпада-
ет из-под контроля государственных органов. В то же время при 
нормальном положении вещей туризм мог бы быть неотъемле-
мой частью программ развития культуры. С помощью туризма 
возможно выполнение сложных задач по выполнению проектов 
возрождения и сохранения культурного наследия, реставрации 
памятников культуры. Феномен рынка — туризм является рыча-
гом самофинансирования наследия, источником инвестиций в 
его сохранение, стимулирует поддержание культурных, этниче-
ских, религиозных традиций, ремесел и промыслов. 
Партнерство культуры и туризма нуждается в значительном 
совершенствовании как на национальном, так и на международ-
ном уровне. Для налаживания партнерских отношений такого 
рода внутри страны ключевое значение в самое последнее вре-
мя будут иметь новая редакция Основ законодательства о куль-
туре, рассматриваемый Государственной думой закон «Об объ-
ектах культурного наследия народов Российской Федерации» и 
внесенный Советом Федерации законопроект «О государствен-
ных музеях-заповедниках». 
Если развитие туризма осуществляется широко и социально 
мыслящими руководителями, то он может обеспечить широкий 
контекст развития территории, способствовать реализации ан-
тикризисных программ, помогая наполнению бюджетов всех 
уровней, повышению покупательной способности населения, 
подъему экономики в целом. Туризм способствует улучшению 
межкультурного взаимодействия, вносит вклад в формирование 
социального согласия. Туризм оживляет работу культурных ин-
ститутов, активизирует фестивальную жизнь и развитие локаль-
ного искусства, он — гарант наполняемости выставок, музеев, 
театров, концертных залов, фестивалей. 
Развитие туризма может уменьшить бедность, обеспечить 
занятость населения, в том числе на основе традиционных за-
нятий, возродить центры городов, сохранив их уникальный об-
лик, — важнейший аспект идентичности и ощущения историче-
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ских корней. Туризм вносит свой вклад в развитие транспортных 
коммуникаций, курортов, строительство отелей, оживление про-
мышленности и сбыта местной сельхозпродукции. Росту дохо-
дов от туризма способствует деятельность в тех сферах, кото-
рые связаны с производством и продажей разнообразных ин-
формационных продуктов об исторических и культурных досто-
примечательностях, шедеврах архитектуры, искусства, художни-
ках и пр. 
Увеличение числа туристов, посещающих то или иное исто-
рико-культурное место, и денежных сумм, которые они там тра-
тят, всегда желательны, так как увеличивается поток прибыли, 
необходимый, чтобы поддерживать памятники культуры в нуж-
ном состоянии. Тем не менее интенсивность потока туристов 
необходимо регулировать для обеспечения сохранности памят-
ника и ландшафта. Осуществлять управление потоками тури-
стов достаточно сложно, но возможно и необходимо. Это зави-
сит не только от предоставляемой туристам информации и уче-
та их интересов, а также от стратегии развития региона или ис-
торического города, от партнерства всех заинтересованных в 
развитии туризма органов, а также жителей. 
В материалах Круглого стола Петербургского экономическо-
го форума «Культура и туризм: стратегия развития и междуна-
родное сотрудничество», состоявшегося в июне 2000 г., делает-
ся вывод: культурный и туристический потенциал может сыграть 
ключевую роль в развитии ряда регионов, привлечении инве-
стиций, увеличении потока туристов и доходов от въездного и 
отечественного туризма. Подчеркивается, что к 2020 г. Россия 
войдет в первую десятку стран по приему туристов. Приведены 
ряд цифр, которые говорят о туризме как о наиболее быстро 
развивающейся и доходной отрасли экономики: «Согласно про-
гнозу Всемирной туристской организации, количество прибы-
вающих туристов в мире к 2020 г. увеличится в 2,6 раза, а дохо-
ды от туристов — в 4,5 раза и достигнут 2 трлн долл., количест-
во прибывающих туристов в России возрастет с 16 до 47 млн 
человек, а доходы от туристов — с 7 млрд долл. в 1998 г. до 37 
млрд в 2020 г. Однако для достижения этих показателей необ-
ходимо эффективно использовать культурно-туристический по-
тенциал, богатое культурно-историческое наследие народов 
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России, создать благоприятные экономические условия для раз-
вития всех видов туризма». 
О характере проблем использования культурно-туристи-
ческого потенциала можно получить представление, рассмот-
рев, например, организацию деятельности по сохранению и ис-
пользованию системы памятников Пушкинского заповедника и 
его уникальной историко-культурной территории. В частности, 
при наличии многих необходимых ресурсов и благоприятной 
экологической ситуации здесь есть и значительные резервы 
развития. Среди неиспользованных ресурсов в Концепции раз-
вития музея-заповедника — решение проблем, носящих как бы 
внутренний характер: недостаточные исследованность мате-
риалов и памятников, сохраняемых музеем, возможности повы-
шения квалификации музейных сотрудников. Среди «внешних» 
проблем — неэффективное использование человеческого по-
тенциала региона, низкий уровень развития инженерной и 
транспортной инфраструктуры, неразвитость сервиса на объек-
тах проживания, питания, торговли, неразвитость производст-
венного комплекса, финансирование государством только объ-
ектов культуры без поддержки развития территории, непосред-
ственно связанной с этими объектами. Для сохранения и полно-
ценного существования музея-заповедника необходимы разра-
ботка и осуществление программ, направленных на сохранение 
культурологической (пушкинской) достоверности места, рацио-
нальное использование его культурного и туристско-рекреа-
ционного потенциала. Необходимо создание вокруг музея и на 
его территории полноценной развивающейся социально-эконо-
мической среды, ориентированной на его ценности и возможно-
сти, обеспечение развития музея-заповедника как предпосылки 
развития района, создание условий для привлечения всех видов 
инвестиций для устойчивого развития Пушкиногорского района. 
«Туризм, развиваемый в отрыве от культурной политики и 
интересов местных общин, никогда не станет „устойчивым“ и не 
сможет защитить ни культурное наследие, ни окружающую сре-
ду, — считает В. Ройтер. — Стратегия культурного туризма 
должна интегрировать в себе различные составляющие туриз-
ма: экономическую, социальную, культурную, воспитательную, 
эстетическую, этическую и т. д. Государственный сектор полити-
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ки в центре и на местах должны занять четкую позицию в отно-
шении туризма и законодательства об охране наследия, высту-
пать в качестве координаторов и арбитров различных заинтере-
сованных сторон». 
Россия располагает огромными возможностями партнерства 
культуры и туризма. Опережающее развитие этих сфер может в 
значительной степени способствовать разработке федераль-
ных, межрегиональных, территориальных программ, оказать 
воздействие на характер сотрудничества стран СНГ и междуна-
родное сотрудничество в целом. 
Дополнительные задания 
1. Озаглавьте прочитанное выступление. 
2. Почему докладчик не прибегает к яркой эмоцио-
нальной рекламе туризма? Почему он не стремится 
непосредственно обратиться к зарубежным тури-
стам? 
3. Что еще вы предложили бы сделать для развития 
туризма в Пушкинском заповеднике? 
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ТЕМА 7. УСТНАЯ ДЕЛОВАЯ  
КОММУНИКАЦИЯ. ПОЛЕМИКА 
План лекции 
1. Полемика и ее виды. 
2. Подготовка к полемике. 
3. Основной тезис и виды аргументов. 
4. Интеллектуальные уловки в споре. 
5. Психологические уловки в споре. 
6. Аргументы к слушателям. 
7. Ведение спора в специальных условиях.  
Контрольные задания и вопросы 
1. Объясните, по каким признака различают понятия 
«спор», «полемика», «дискуссия», «дебаты», «диспут», «кон-
фликт», «ссора»? 
2. Что такое основной тезис и аргументация? Почему спор 
рекомендуют начинать именно с уточнения основного тезиса 
каждого из оппонентов? 
3. По какому признаку различаются интеллектуальные и 
психологические уловки в споре? 
4. Что такое стратегия и тактика полемики? В чем заклю-
чаются особенности стратегий «защита собственного тезиса», 
«опровержение тезиса и аргументов оппонента»? Какие еще ви-
ды стратегии вы можете назвать? 
5. В чем состоят особенности следующих полемических 
приемов и уловок: подмена тезиса, косвенная подмена тезиса, 
усиление тезиса, ослабление тезиса, требование новых аргумен-
тов, просеиванье фактов? Какие еще приемы и уловки Вы знаете? 
6. Что такое «аргументы к слушателям»? Как эти аргумен-
ты могут способствовать победе в споре? В чем специфика 
«спора без слушателей», «спора при слушателях» и «спора для 
слушателей»? 
7. В чем различия между спором для убеждения, спором для 
победы, спором для выяснения истины и спором ради спора? 
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8. В чем заключаются различия между сосредоточенным и 
бесформенным спором? 
9.  Почему теоретики эристики рекомендовали всячески 
возбуждать раздражение оппонента? Почему опытные полеми-
сты охотно используют лесть оппоненту и слушателям? 
10. Как отражается эмоциональное возбуждение на интел-
лектуальных возможностях человека? Какие существуют кон-
трприемы при использовании оппонентом этих недобросовест-
ных уловок? 
11. Совпадают ли термины «завершение спора» и «прекра-
щение спора»? 
12. Чем определяется специфика многостороннего спора? 
13. По каким признакам разграничиваются сосредоточен-
ный и бесформенный спор? Какие рекомендации существуют 
для ситуации «бесформенного» спора? 
Упражнение 1. Почему Дейл Карнеги считал, что победить 
в споре невозможно? Согласны ли Вы с мнением Д. Карнеги? В 
каких случаях следует избегать спора? Бывают ли случаи, когда 
от него нельзя уходить? 
Прочитайте следующий отрывок из книги Д. Карнеги «Как 
завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» и оцените 
поведение героев. 
Однажды вечером я присутствовал на <...> банкете, и во 
время обеда мой сосед по столу рассказал забавную историю, 
основанную на следующей цитате: «Божество намерения наши 
довершает, хотя бы ум наметил и не так...». 
Рассказчик упомянул, что это цитата из Библии. Он ошибал-
ся. Я знал это. Я знал это точно. Тут не могло быть ни малейших 
сомнений. И поэтому, стремясь утвердиться в сознании своей 
значительности и проявить свое превосходство, я сам назначил 
себя непрошеным и нежеланным арбитром, сочтя нужным по-
править его. Он твердо стоял на своем. Что? Из Шекспира? Не 
может быть! Абсурд! Это цитата из Библии. И ему это твердо 
известно! 
Он сидел справа от меня, а слева сидел мой старый при-
ятель Фрэнк Гэммонд. Гэммонд посвятил много лет изучению 
Шекспира. Поэтому мы с рассказчиком договорились передать 
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вопрос на решение Гэммонда. Гэммонд выслушал нас, толкнул 
меня под столом ногой и сказал: «Дейл, вы ошибаетесь. Этот 
господин прав, цитата действительно из Библии». 
Вечером, когда мы ехали с ним домой, я сказал Гэммонду: 
«Фрэнк, вы ведь знали, что это цитата из Шекспира». 
«Ну конечно, — ответил он. — „Гамлет“, действие пятое, 
сцена вторая. Но мы с вами были гостями на праздничном вече-
ре, дорогой Дейл. Зачем же нам доказывать человеку, что он не 
прав? Разве он станет из-за этого хорошо к нам относиться? По-
чему бы не дать ему возможность спасти свой престиж? Он не 
спрашивает вашего мнения. Он не нуждается в нем. Зачем же с 
ним спорить? Всегда избегайте острых углов». 
«Всегда избегайте острых углов». Человека, который сказал 
это, уже нет в живых, но урок, который он мне преподал, сохра-
няет действенность и поныне. 
Вопросы и задания 
1. Как вы оцениваете поведение Карнеги во время банкета? 
Как сам Карнеги оценивает свое поведение? Чем он объясняет 
свое желание поспорить? Как бы вы поступили на месте Карнеги? 
2. Считает ли Карнеги, что его оппонент вел себя совер-
шенно правильно? Почему Карнеги не запомнил имени оппо-
нента, спор с которым стал таким большим уроком? 
3. Понравилась ли застольная беседа оппоненту Карнеги? 
Что он расскажет об этом споре своим друзьям и знакомым? 
Станет ли он после этого лучше относиться, с одной стороны, к 
Карнеги, а с другой — к Гэммонду? 
4. Как вы оцениваете поведение Гэммонда? Не боялся ли 
он осложнить отношения с Карнеги? Как бы вы поступили на 
месте Гэммонда? 
5. В каких ситуациях особенно нежелательны споры? Спо-
ров с какими людьми следует особенно избегать? 
Упражнение 2. Выделите основной тезис каждого оппонен-
та и их аргументы в следующем споре. Кто виноват в том, что 
договор может трактоваться различно? Подберите дополнитель-
ные аргументы от имени Протагора и Еватла. Разграничьте 
юридические и этические аспекты проблемы оплаты обучения. 
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Древний софист Протагор заключил со своим учеником 
Еватлом договор: ученик платит за обучение юридической рито-
рике только в том случае, если выиграет первый судебный про-
цесс после окончания обучения. Но Еватл после обучения не 
участвовал в судебных процессах, а поэтому и не заплатил. 
Протагор подал на ученика в суд и заявил: «Еватл мне заплатит 
при любом решении суда: если он выиграет свой первый про-
цесс, то заплатит мне по условиям договора; если он проиграет, 
то заплатит по решению суда». 
Еватл ответил Протагору: «Нет, платить не буду. Если я 
проиграю процесс, то платить не надо по договору. Если же я 
его выиграю, то платить не надо по решению суда». 
Упражнение 3. Выделите основной тезис в споре, о котором 
рассказывал еще древнегреческий ритор Демосфен. Определите 
цель этого спора и его тип: подготовленный или спонтанный, при 
слушателях, без слушателей или для слушателей; двусторонний 
или многосторонний; сосредоточенный или бесформенный. Под-
берите от имени погонщика и нанимателя дополнительные аргу-
менты и соответствующие им контраргументы. 
Человек нанял осла с погонщиком. День был жаркий, и во 
время привала человек присел отдохнуть в тени осла. Погонщик 
тут же потребовал отдельную плату за использование тени. На-
ниматель возразил, что раз он взял внаем осла, то имеет право 
пользоваться и его тенью. Погонщик стал доказывать, что в до-
говоре о тени ничего не говорится... 
Упражнение 4. Проанализируйте процесс спора Нила Анд-
реевича с помещиком Иваном Петровичем (роман И. А. Гонча-
рова «Обрыв») по следующей схеме. 
1. Оппоненты. Спор двусторонний или многосторонний. 
2. Условия протекания спора: подготовленный или спон-
танный; заочный или очный; при слушателях, без слушателей 
или для слушателей. 
3. Основной тезис каждого оппонента. Спор сосредоточен-
ный или бесформенный. 
4. Аргументы, используемые участниками. 
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5. Стратегия и тактика каждого оппонента. Спор диалекти-
ческий или софистический. 
6. Цель спора для каждого оппонента: выяснение истины, 
убеждение, победа, «спор ради спора» (для развлечения, трени-
ровки, демонстрации своих способностей и т. п.). 
7. Используемые приемы и уловки. 
8. Итоги спора (завершенный или прекращенный; победа 
одного из оппонентов, сближение позиций и др.). 
9. Общая, речевая и полемическая культура оппонентов. 
— Или, например, Ирландия, — начал Иван Петрович с но-
вым воодушевлением, помолчав, — пишут, страна бедная, есть 
нечего, картофель один, и тот часто не годится для пищи... 
— Ну-с, так что же? 
— Ирландия в подданстве у Англии, а Англия страна богатая, 
таких помещиков, как там, нет нигде. Отчего теперича у них не 
взять хоть половину хлеба, скота да и не отдать туда, в Ирландию? 
— Что это, брат, ты проповедуешь: бунт? — вдруг сказал 
Нил Андреевич. 
— Какой бунт, ваше превосходительство... Я только из лю-
бопытства. 
— Ну, если в Вятке или Перми голод, а у тебя возьмут поло-
вину хлеба даром, да туда? 
— Как это можно! Мы совсем другое дело... 
— Ну, как услышат тебя мужики? — напирал Нил Андрее-
вич. — А? Тогда что? 
— Ну, не дай боже! — сказал помещик. 
— Сохрани боже! — сказала и Татьяна Марковна. 
Дополнительные вопросы и задания 
1. Нил Андреевич использует здесь так называемые «кар-
манный» и «палочный» доводы. Относятся ли они к числу 
приемов «честного спора»? 
2 На чьей стороне и почему оказалась Татьяна Марков-
на — свидетельница спора? 
3. Подействовала ли бы уловка Нила Андреевича, будь его 
оппонентами крестьяне? 
4. Как ответил бы на реплики Нила Андреевича опытный 
полемист? 
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Упражнение 5. Проанализируйте диалог врача Сганареля и 
пригласившего его Жеронта, отца больной девочки (пьеса  
Ж.-Б. Мольера «Лекарь поневоле»). 
С г а н а р е л ь . Мы, великие медики, с первого взгляда оп-
ределяем заболевание... я немедленно проник в суть вещей 
и заявляю вам: ваша дочь нема. 
Ж е р о н т . Так-то оно так, но я хотел бы услышать, отчего 
это случилось? 
С г а н а р е л ь . Сделайте одолжение. Оттого, что она утра-
тила дар речи. 
Ж е р о н т . Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, причину, 
по которой она его утратила. 
С г а н а р е л ь . Величайшие ученые скажут вам то же самое: 
оттого, что у нее язык не ворочается. 
Ж е р о н т . А в чем же вы усматриваете причину того, что он 
не ворочается? 
С г а н а р е л ь . Аристотель сказал по этому поводу... много 
хорошего. 
Ж е р о н т . Охотно верю. 
С г а н а р е л ь . О, это был великий муж! 
Ж е р о н т . Не сомневаюсь. 
С г а н а р е л ь . Подлинно великий! Вот настолько (показы-
вает рукой) больше меня. 
Вопросы и задания 
1. Заработал ли Сганарель свой гонорар, то есть поставил 
ли диагноз дочери Жеронта? 
2. К чему стремится в диалоге Сганарель? Совпадает ли его 
цель с целью Жеронта? 
3. Согласны ли Вы, что Сганарель использует здесь подме-
ну тезиса? Какие другие уловки он использует? Как он стремит-
ся повысить свой статус, внушить уважение к себе? 
4. Какие контрприемы следовало бы применить Жеронту? 
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Упражнение 6. Рассмотрите приемы полемики, используе-
мые Варей (рассказ А. П. Чехова «Учитель словесности») и ее 
оппонентами. 
Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на 
спор. У нее была какая-то страсть — ловить всех на слове, ули-
чать в противоречии, придираться к фразе. Вы начинаете гово-
рить с ней о чем-нибудь, а она уже пристально смотрит вам 
в лицо и вдруг перебивает: «Позвольте, Петров, третьего дня вы 
говорили совсем противоположное!» 
Или же она насмешливо улыбается и говорит: «Однако, 
я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы Третьего от-
деления. Поздравляю вас». Если же вы сострили или сказали 
каламбур, тотчас же слышите ее голос: «Это старо!» или: «Это 
плоско!». Если же острит офицер, то она делает презрительную 
гримасу и говорит: «Арррмейская острота!». И это «ррр» выхо-
дило у нее так внушительно, что даже собака непременно отве-
чала ей из-под стула «ррр... нга-нга-нга...» 
<…> 
Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин заговорил 
о гимназических экзаменах. 
— Позвольте, Сергей Васильевич, — перебила его Варя. — 
Вот вы говорите, что ученикам трудно. А кто виноват, позвольте 
вас спросить? Например, вы задали ученикам восьмого класса 
сочинение на тему: «Пушкин как психолог». Во-первых, нельзя 
задавать таких трудных тем, а во-вторых, какой же Пушкин пси-
холог? Ну, Щедрин или, положим, Достоевский — другое дело, а 
Пушкин — великий поэт и больше ничего. 
— Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе, — угрюмо 
отвечал Никитин. 
— Я знаю, что у вас в гимназии не признают Щедрина, но не 
в этом дело. Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог? 
— А то разве не психолог? Извольте, я приведу вам при-
меры. 
И Никитин продекламировал несколько мест из «Онегина», 
потом из «Бориса Годунова». 
— Никакой тут нет психологии, — вздохнула Варя. — Пси-
хологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой 
души, а это прекрасные стихи и больше ничего. 
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— Я знаю, какой вам нужно психологии! — обиделся Ники-
тин. Вам нужно, чтобы кто-то пилил мне тупой пилою палец, и 
чтобы я орал во все горло — это, по-вашему, психология. 
— Плоско! Однако вы все-таки не доказали мне: почему же 
Пушкин психолог? 
Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось 
ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкно-
венно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голо-
ву и начинал со стоном бегать из угла в угол. И теперь то же са-
мое: он вскочил, схватил себя за голову и со стоном прошелся 
вокруг стола, потом сел поодаль. 
За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский 
стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в до-
казательство привел два стиха из Лермонтова; поручик Гарнет 
сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не по-
ставили бы в Москве памятника. 
— Я больше не спорю! — крикнул Никитин. — Это же царст-
вию не будет конца! Баста! 
— Сознайтесь, что вы не правы! — крикнула Варя. — Соз-
найтесь. 
Вопросы и задания 
1. Проанализируйте спор по схеме, данной в упражне-
нии 8. 
2. Является ли утверждение о психологизме Щедрина и 
Достоевского доказательством отсутствия психологизма в по-
эзии Пушкина? Какой цели служит не относящаяся к проблеме 
психологизма Пушкина реплика «У вас в гимназии не признают 
Щедрина»? Как называется уловка, заключающаяся во фразе 
«Однако вы вовсе не доказали мне...»? 
3. Какую роль в аргументации играют «жесты и стоны»? 
Как вы оцениваете реплику, начинающуюся словами «Я знаю, 
какой вам нужно психологии!». Почему Никитин отказывается 
продолжать спор? 
4. Насколько используемые человеком полемические 
приемы помогают понять уровень его культуры, характер и дру-
гие личностные качества? 
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5. Почему офицеры поддерживают Никитина? Насколько 
весомы их доказательства? Почему Варя проигнорировала реп-
лики офицеров? 
Упражнение 7. Укажите, какие приемы ухода от сути спора 
используют герои А. П. Чехова в следующих текстах: 
1. Управляющий сказал мне: «Держу вас только из уважения 
к вашему почтенному батюшке, а то бы вы у меня давно полете-
ли». Я ему ответил: «Вы слишком льстите мне, ваше превосхо-
дительство, полагая, что я умею летать». (Моя жизнь.) 
2. «Предупреждаю тебя, — сказал отец, — если ты не по-
ступишь опять на службу, то я и моя дочь лишим тебя нашей 
любви. Я лишу тебя наследства — клянусь истинным богом!» 
Совершенно искренне я сказал: «Вопрос о наследстве для меня 
не представляется важным. Я заранее отказываюсь от всего». 
Почему-то эти слова сильно оскорбили отца. Он весь побагро-
вел. «Не смей так разговаривать со мной, глупец», — крикнул он 
тонким визгливым голосом. И быстро и ловко, привычным дви-
жением ударил меня по щеке раз и другой. (Моя жизнь.) 
Упражнение 8. Проанализируйте по полной схеме спор со-
ветского разведчика Штирлица и Шеленберга — героев романа 
Ю. Семенова. 
Однажды на приеме в советском посольстве Штирлиц, бе-
седуя вместе с Шеленбергом с молодым советским дипломатом, 
хмуро — по своей обычной манере — слушал дискуссию русско-
го и шефа политической разведки о праве человека на веру в 
амулеты, заговоры, приметы и прочую, по выражению секретаря 
посольства, «дикарскую требуху». В веселом споре этом Ше-
ленберг был, как всегда, тактичен, доказателен и уступчив. 
Штирлиц злился, глядя, как он затаскивает русского парня 
в спор. 
«Светит фарами, — подумал он, — присматривается к про-
тивнику: характер человека лучше всего узнается в споре. Это 
Шеленберг умеет делать как никто другой». 
— Если вам все ясно в этом мире, — продолжал Шелен-
берг, — тогда вы, естественно, имеете право отвергать веру че-
ловека в силу амулета. Но все ли вам так уж ясно? Я имею в 
виду не идеологию, но физику, химию, математику... 
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— Кто из физиков или математиков, — горячился секретарь 
посольства, — приступает к решению задачи, вздев на шею 
амулет? Это нонсенс. 
«Ему надо было остановиться на вопросе, — отметил для 
себя Штирлиц, — а он не выдержал — сам себе ответил. В спо-
ре важно задавать вопросы: тогда виден контрагент, да и потом, 
отвечать всегда сложнее, чем спрашивать...» 
— Может быть, физик или математик надевает амулет, но 
не афиширует этого? — спросил Шеленберг. — Или вы отвер-
гаете такую возможность? 
— Наивно отвергать возможность. Категория возможно-
сти — парафраз понятия перспективы. 
«Хорошо ответил, — снова отметил для себя Штирлиц. — 
Надо было отыграть... Спросить, например: „Вы не согласны 
с этим?“ А он не спросил и снова подставился под удар». 
— Так, может быть, и амулет нам подверстать к категории 
непонятной возможности? Или вы против? 
Штирлиц пришел на помощь. 
— Немецкая сторона победила в споре, — констатировал 
он, — однако истины ради стоить отметить, что на блестящие во-
просы Германии Россия давала не менее великолепные ответы. 
Мы исчерпали тему, но я не знаю, каково бы нам пришлось, возь-
ми на себя русская сторона инициативу в атаке — вопросами... 
«Понял, братишечка?» — спрашивали глаза Штирлица, и по 
тому, как замер враз взбухшими желваками русский дипломат, 
Штирлицу стало ясно, что его урок понят... 
Дополнительные вопросы и задания 
1. Какие советы по тактике полемики дает Штирлиц совет-
скому дипломату? 
2. Назовите основной тезис Шеленберга. Мог ли он занять 
в этом споре противоположную позицию, то есть доказывать 
бесполезность амулетов?  
3. Назовите основной тезис и аргументы советского ди-
пломата. Мог ли он сменить свою позицию? 
4. Прав ли был Штирлиц, говоря о победе Шеленберга? 
Аргументируйте свой ответ. Действительно ли последняя реп-
лика Штирлица помогла советскому дипломату? 
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5. Какие аргументы и уловки помогли бы советскому ди-
пломату одержать победу в споре? 
6. Кто находится в более комфортном эмоциональном со-
стоянии: Шеленберг, который, «как всегда, тактичен, доказате-
лен и уступчив», или советский дипломат, который «горячил-
ся», «замер враз взбухшими желваками»? Как на большинство 
полемистов воздействует эмоциональный дискомфорт? 
7. Помогите полемистам: подскажите им дополнительные 
аргументы в пользу каждой из высказанных точек зрения. 
Упражнение 9. Проанализируйте приемы полемики, ис-
пользуемые Рудиным — героем одноименного романа 
И. С. Тургенева. Выделите аргументы «по сути спора» и аргу-
менты к слушателям и личности оппонента. Укажите случаи 
«подмазывания аргумента» (его сопровождения лестью в адрес 
оппонента). Обратите внимание, на чьей стороне слушатели, как 
влияет их мнение на течение спора с Пигасовым. Укажите улов-
ки, которые использует Пигасов. 
1. Об убеждениях 
Общие рассуждения! — продолжал Пигасов, — смерть моя 
эти общие рассуждения, обозрения, заключения! Все это осно-
вано на так называемых убеждениях; всякий толкует о своих 
убеждениях и еще уважения к ним требует, носится с ними... Эх! 
И Пигасов потряс кулаком в воздухе. Пандалевский рассме-
ялся. 
— Прекрасно! — промолвил Рудин, — стало быть, по-
вашему, убеждений нет? 
— Нет — и не существует. 
— Это ваше убеждение? 
— Да. 
— Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на пер-
вый случай. 
Все в комнате улыбнулись и переглянулись. 
— Позвольте, позвольте, однако, — начал было Пигасов... 
Но Дарья Михайловна захлопала в ладоши и воскликнула: 
«Браво, браво, разбит Пигасов, разбит!». 
2 О фактах и их систематизации 
— ...Вы ни во что не верите... Почему же верите вы в факты? 
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— Как почему? вот прекрасно! Факты — дело известное, 
всякий знает, что такое факты... Я сужу о них по опыту, по соб-
ственному чувству. 
— Да разве чувство не может обмануть вас! Чувство вам го-
ворит, что солнце вокруг земли ходит... или, может быть, вы не 
согласны с Коперником? Вы и ему не верите? 
Улыбка опять промчалась по всем лицам, и глаза всех 
устремились на Рудина. «А он человек неглупый», — подумал 
каждый. 
— Вы все изволите шутить, — заговорил Пигасов. — Конеч-
но, это очень оригинально, но к делу нейдет. 
— В том, что я сказал до сих пор, — возразил Рудин, — 
к сожалению, слишком мало оригинального. Это все очень дав-
но известно и тысячу раз было говорено. Дело не в том... 
— А в чем же? — спросил не без наглости Пигасов. 
В споре он сперва подтрунивал над противником, потом 
становился грубым, а наконец дулся и умолкал. 
— Вот в чем, — продолжал Рудин, — я, признаюсь, не могу 
не чувствовать искреннего сожаления, когда умные люди при 
мне нападают... 
— На системы? — перебил Пигасов. 
— Да, пожалуй, хоть на системы. Что вас пугает так это сло-
во? Всякая система основана на знании основных законов, на-
чал жизни... 
3. Об образованности 
— Образованность! говорите вы, — подхватил Пигасов, — 
вот еще чем удивить вздумали! Очень нужна она, эта хваленая 
образованность! Гроша медного не дам я за вашу образован-
ность! 
— Однако как вы дурно спорите, Африкан Семеныч, — за-
метила Дарья Михайловна, внутренне весьма довольная спо-
койствием и изящной учтивостью нового своего знакомца... 
— Образованность я защищать не стану, — продолжал, по-
молчав немного, Рудин, — она не нуждается в моей защите. Вы 
ее не любите... у всякого свой вкус. Притом это завело бы нас 
слишком далеко. Позвольте вам только напомнить старинную 
поговорку: «Юпитер, ты сердишься: стало быть, ты виноват». 
Я хотел бы сказать, что все эти нападения на системы, на об-
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щие рассуждения и так далее потому особенно огорчительны, 
что вместе с системами люди отрицают вообще знание, науку и 
веру в нее, стало быть, и веру в самих себя, в свои силы. А лю-
дям нужна эта вера... Скептицизм всегда отличался бесплодно-
стью и бессилием... 
4. О сущности человека 
— ...Я не на одних женщин нападаю: я до всего человече-
ского рода не большой охотник. 
— Что же вам могло дать такое дурное мнение о нем? — 
спросил Рудин. 
Пигасов глянул ему прямо в глаза. 
— Вероятно, изучение собственного сердца, в котором я с 
каждым днем открываю все более и более дряни. Я сужу о дру-
гих по себе. Может быть, это и несправедливо, и я гораздо хуже 
других; но что прикажете делать? привычка! 
— Я вас понимаю и сочувствую вам, — возразил Ру-
дин. — Какая благородная душа не испытала жажды самоуни-
чижения? Но не следует останавливаться на этом безвыход-
ном положении. 
— Покорно благодарю за выдачу моей душе аттестата в 
благородстве, — возразил Пигасов, — а положение мое — ниче-
го, недурно, так что если даже есть из него выход, то бог с ним! 
я его искать не стану. 
— Но это значит — извините за выражение — предпочитать 
удовлетворение своего самолюбия желанию быть и жить в ис-
тине... 
— Да еще бы! — воскликнул Пигасов, — самолюбие — это и 
я понимаю, а истина — что такое истина? Где она, эта истина? 
— Вы повторяетесь, предупреждаю вас, — заметила Дарья 
Михайловна. 
Упражнение 10. В «Былом и думах» А. И. Герцен расска-
зывает о вмешательстве В. Г. Белинского в спор о Чаадаеве, ко-
торый в своем «Философическом письме» обличал отсталость 
России. Магистр Неверов гневно обвинял Чаадаева в неуваже-
нии к «святыням», в подрыве «единства отечества» и т. п. Бе-
линский говорил «с грозным вдохновением», «приправляя серь-
езные слова убийственными колкостями»: 
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— Что за обидчивость такая! Палками бьют — не обижа-
емся, в Сибирь посылают — не обижаемся, а тут Чаадаев, ви-
дите, зацепил народную честь — не смей говорить... Отчего же 
в странах образованных, где, кажется, чувствительность 
должна быть развитее, чем в Костроме да в Калуге, не обижа-
ются словами? 
— В образованных странах, — сказал с неподражаемым 
самодовольством магистр, — есть тюрьмы, в которые запира-
ют безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и пре-
красно делают. 
Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту. 
Скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он 
ответил глухим голосом: 
— А в еще более образованных странах бывает гильотина, 
которой казнят тех, которые находят это прекрасным. 
Сказавши это, он бросился на кресло, изнеможенный, и 
замолчал... Магистр был уничтожен, но именно в эти минуты 
самолюбие людское и закусывает удила. 
Вопросы и задания 
1. Выделите основной тезис Неверова. Что стремится оп-
ровергнуть Белинский? 
2. Согласны ли Вы с Белинским, что человек имеет право и 
должен говорить о своей стране, своем народе все, что думает, 
даже если это очень обидные для страны и народа слова? Или 
Вам ближе мнение Неверова (и многих, многих других), кото-
рый считает, что человек должен любить свою Родину, какой бы 
она ни была, и не имеет права радовать врагов своего народа 
горькими истинами?  
3. Объясните, в чем заключается и почему очень эффекти-
вен прием «перехват реплики», используемый в этом диалоге 
(ср.: «В странах образованных...» — «В образованных стра-
нах...» — «А в еще более образованных странах...»). Может ли 
этот прием быть «домашней заготовкой»? 
4. Какие слова Белинского показались Герцену «убийст-
венными колкостями»? Не перешли ли Белинский и Неверов от 
спора по сути к личным выпадам? Если да, то кто был инициа-
тором этого перехода? 
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5. Какую цель преследуют оппоненты в этом споре (выяс-
нение истины, склонение оппонента к своей точке зрения, воз-
действие на слушателей, победа любой ценой, поддержание бе-
седы в обществе и т. п.)? 
6. Почему Белинский не уклонился от вмешательства в 
спор Герцена и Неверова? Зачем ему, больному человеку, 
«лишние» переживания? 
7. Стала бы победа Белинского еще более впечатляющей, 
если бы он вел спор спокойно? Как воздействует эмоциональ-
ный подъем говорящего на оппонента и слушателей? 
8. Можно ли считать этот спор сосредоточенным и завер-
шенным? Обоснуйте свое мнение. 
Упражнение 11. Познакомьтесь с афоризмами о полемике. 
1. Невозможно вести честный и искренний спор с дураком 
(М. Монтень). 
2. Из двух ссорящихся более виноват тот, кто умнее 
(И. Гете). 
3. Из двух спорящих более горячится тот, кто не прав 
(И. Лэм). 
4. Кто спорит, ссылаясь на авторитет, тот применяет не свой 
ум, а скорее память (Л. да Винчи). 
5. Спор — опасная вещь. Вы можете победить, но вместе с 
тем потерять друга (Д. Леббок). 
6. Когда у вас нет серьезных доводов для возражения, луч-
ше промолчите. Слабая защита лишь увеличивает силы против-
ника, и молчание вредит меньше, чем неумелый ответ 
(К. Колтон). 
7. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргу-
менты тверды (Д. Вилкинс). 
8. Говорить без доказательств — значит клеветать 
(П. Бомарше). 
Выделите среди данных афоризмов такие, которые справед-
ливы лишь для некоторых ситуаций. 
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Упражнение 12. Познакомьтесь с советами, которые дает 
сыну лорд Честерфилд. 
Умей отстаивать свое мнение, возражай против мнений дру-
гих, если они неверны, но чтобы вид твой, манеры, выражения, 
тон были мягки и учтивы и чтобы это делалось само собой, ес-
тественно, а не нарочито. Не соглашаясь с кем-либо, прибегай к 
смягчающим выражениям, как, например, «может быть, я не 
прав», «я не уверен, но мне кажется», «я склонен думать, что...» 
и т. п. Заверши свои доводы или спор какой-либо благодушной 
шуткой, чтобы показать, что ты нисколько не обижаешься и не 
собираешься обидеть своего противника, ибо, если человек дол-
го стоит на своем, упорство его может вызвать известное отчуж-
дение обеих сторон. 
Каким образом лорд Честерфилд рекомендует избегать 
конфликтов во время спора? 
Как лорд Честерфилд советует завершать спор? 
Что больше акцентируется в рассматриваемых наставлени-
ях: необходимость быть принципиальным, отстаивать свое мне-




ТЕМА 8. УСТНАЯ ДЕЛОВАЯ  
КОММУНИКАЦИЯ. ПЕРЕГОВОРЫ. 
План лекции 
1. Переговоры как жанр деловой коммуникации. 
2. Подготовка к переговорам. 
3. Жесткий, мягкий и конструктивный стили 
переговоров. 
4. Интеллектуальные уловки на переговорах. 
5. Психологические уловки на переговорах. 
6. Ведение переговоров в специальных условиях. 
7. Методика анализа переговоров. 
Контрольные вопросы и задания 
1. В чем специфика жанра переговоров по сравнению с 
жанром полемики с точки зрения отношений между участника-
ми, степени предсказуемости, роли аудитории и т. д.? Что такое 
стратегия и тактика переговоров? 
2. Раскройте содержание терминов «позитивная» и «нега-
тивная» информация для партнера, «сильная» и «слабая» пози-
ция на переговорах, альтернатива на переговорах, «нижняя гра-
ница уступок», «контрольный вариант». 
3. В чем особенности мягкого, жесткого и конструктивного 
стилей переговоров? 
4. Что такое уловки на переговорах? Какие существуют 
контрприемы при использовании партнером уловок «Двойная 
игра на полномочиях», «Он плохой, а я хороший», «Красная 
тряпка», «Сомнительность намерений», «Оспаривание необхо-
димых условий», «Усиление требований»? 
5. Объясните сущность следующих рекомендаций для уча-
стников переговоров: 
– создайте для партнера обстановку эмоционального 
комфорта; 
– отделите ваши личные отношения с партнером от зада-
чи, которую надо решить; 
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– сосредоточьтесь на выгодах, а не на позициях; 
– прислушивайтесь к доводам, но не уступайте нажиму; 
– придерживайтесь принципа повышения сложности ре-
шаемых задач; 
– не расширяйте зоны противоречий. 
Упражнения 
Упражнение 1. Проанализируйте начало переговоров об 
изъятии у профессора Преображенского (повесть М. Булгакова 
«Собачье сердце») двух комнат в его квартире. 
Их было сразу четверо... Вошедшие потоптались на ковре. 
— Мы к вам, профессор, — заговорил тот из них, у кого на 
голове возвышалась на четверть аршина копна густейших чер-
ных волос, — вот по какому делу... 
— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую пого-
ду, — перебил его наставительно Филипп Филиппович, —  
во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, наследили мне на 
коврах, а все ковры у меня персидские. 
Тот с копной смолк, и все четверо в изумлении уставились 
на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько 
секунд, и прерывал его лишь стук пальцев Филиппа Филиппови-
ча по расписному деревянному блюду на столе. 
— Во-первых, мы не господа, — молвил наконец самый 
юный из четверых — персикового вида. 
— Во-первых, — перебил его Филипп Филиппович, — вы 
мужчина или женщина? 
Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опом-
нился первым тот, с копной. 
— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво. 
— Я — женщина, — признался персиковый юноша в кожа-
ной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел по-
чему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в 
папахе. 
— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, ми-
лостивый государь, прошу снять ваш головной убор, — внуши-
тельно сказал Филипп Филиппович. 
— Я вам не «милостивый государь», — резко заявил блон-
дин, снимая папаху. 
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— Мы пришли к вам, — вновь начал черный с копной. 
— Прежде всего, кто это «мы»? 
— Мы — новое управление нашего дома, — в сдержанной 
ярости заговорил черный. — Я — Швондер, она — Вяземская, 
он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы... 
— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина? 
— Нас, — ответил Швондер. 
— Боже! пропал калабуховский дом! — в отчаянии восклик-
нул Филипп Филиппович и всплеснул руками. 
— Что вы, профессор, смеетесь? — возмутился Швондер. 
— Какое там смеюсь! Я в полном отчаянии! — крикнул 
Филипп Филиппович, — что же теперь будет с паровым ото-
плением! 
— Вы издеваетесь, профессор Преображенский! 
— По какому делу вы пришли ко мне, говорите как можно 
скорее, я сейчас иду обедать. 
Вопросы и задания 
1. Какова общая цель участников переговоров? 
2. Вспомните дальнейшее течение переговоров. У кого на 
переговорах более сильная позиция? Как каждый из партнеров 
подчеркивает силу своей позиции? Какова альтернатива у уча-
стников переговоров? 
3. Почему профессор, догадываясь о цели визита предста-
вителей домкома, всячески оттягивает начало разговора о сути 
дела, спорит по маловажным для них вопросам, поучает гостей 
и говорит, что ему некогда? 
4. Как в тексте отражается эмоциональное состояние уча-
стников? 
5. Почему участники переговоров не следуют распростра-
ненной рекомендации — быть максимально вежливыми с парт-
нерами? 
6. Какой стиль переговоров используют партнеры? Благо-
желательны ли они друг к другу, пытаются ли произвести хоро-
шее впечатление друг на друга? Стараются ли они достигнуть 
компромисса? 
7. Каким правилам этикета учит профессор Преображен-
ский членов домкома? Зачем он это делает (хочет помочь стать 
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воспитаннее, «ставит на место», понижает социальную значи-
мость партнеров, стремится смутить их и т. д.)? 
8. Насколько соответствует нормам этикета поведение са-
мого профессора? 
9. Проанализируйте формулы обращений партнеров по пе-
реговорам. Почему они столь важны для партнеров? 
Упражнение 2. Проанализируйте фрагмент рассказа И. Бу-
нина «Ночной разговор» и определите, при помощи каких 
приемов крестьянин Федот сумел избежать штрафа, когда его 
коза была задержана на барском поле. 
Барин увидал меня: «Ты что?» — «Да вот, говорю, мою козу 
ваш садовник на землянике прихватил. Дозвольте ее взять, 
убить». — «Уж не в первый раз, говорит, я тебя оштрахую на два 
цалковых». — «Согласен, говорю, с вами, виноват, подписыва-
юсь в этом. 
Такой грех, говорю, у меня ее завсегда две девки стерегут, 
а вчерась, как нарочно, сырых грибов, что ль, наелись, — ката-
ются, блюют, а жена-то, признаться, тоже недоглядела, в пуньке 
лежала, на крик кричала — рука отнялась». Рассказываю ему, 
какая у меня коза яд, как меня съездили по уху за нее, — смеет-
ся, подобрел. «Сколько, говорю, ни преследую, никак не пой-
маю, а так хотел у вашей милости пороху попросить да у ого-
родника ружью взять, из ружья ее пристрелить». Ну, он и дозво-
лил взять козу за так. 
Упражнение 3. Директор школы поручил герою повести 
Ю. Полякова «Работа над ошибками» классному руководителю 
Андрею Михайловичу предупредить возможную жалобу роди-
телей ученика Кирибеева на ударившего его учителя Лебедева. 
Проанализируйте процесс переговоров. 
Мать Кирибеева, худая женщина с длинным, покрасневшим 
носом, сняла со стула разбитый, обмотанный скотчем телефон и 
предложила мне сесть. 
— Екатерина Николаевна, когда придет Виктор? — спросил 
я, радуясь, что догадался поглядеть в классном журнале имя-
отчество Кирибеевой. — Он вам не рассказывал, что сегодня 
произошло в школе? 
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— И не расскажет. Слава богу, есть добрые люди, позвони-
ли... Мало вам, что мальчик под тумаками вырос, теперь его еще 
в школе мордовать будут!.. 
— Екатерина Николаевна, вас ввели в заблуждение! Собст-
венно, не вашего сына ударил учитель, а наоборот, Виктор уда-
рил преподавателя физики Лебедева... 
— И правильно! Нечего руки распускать... Какой же он учи-
тель, если на ребенка замахивается?! Я на съезд напишу! 
— Не волнуйтесь: Лебедева и без ваших писем накажут. А 
вот за судьбу Виктора я беспокоюсь: он ведь мальчик-то, в 
принципе, добрый, да и учиться мог бы неплохо. 
Женщина посмотрела на меня недоверчиво-удивленным 
взглядом и сквозь слезы сказала: 
— Витя вас тоже хвалит, когда с Викой по телефону гово-
рит... А ведь от него ни одного слова не услышишь, ничего 
родной матери не скажет... Одна надежда была на школу. А вы 
с ним справиться не можете... Что теперь за учителя такие? 
Я вот нашего Александра Тихоновича вспомню, мурашки бега-
ют: огрызнуться боялись! Вся деревня к нему советоваться хо-
дила... 
— Давайте с вами договоримся, — осторожно перебил я. — 
Виктору скажите, чтобы в школу пришел: самое скверное, если 
он в конце года занятия станет пропускать. Писать никуда не 
надо, зла вашему сыну никто не желает. Я постараюсь сделать 
все от меня зависящее. Договорились? 
— Ага, договорились! 
Вопросы и задания 
1. В процессе переговоров обычно выделяются общая цель 
партнеров (о чем они хотят договориться) и разногласия. Какая 
цель является здесь для партнеров общей? Наказание учителя — 
это основная цель матери или только средство воздействия на 
партнера? В чем состоят разногласия? 
2. Как партнеры готовились к переговорам? 
3. У кого из партнеров более сильная позиция на перего-
ворах? 
4. Насколько партнеры учитывают приведенные в преды-
дущем упражнении рекомендации по ведению переговоров? Ка-
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кой стиль переговоров (мягкий, жесткий, конструктивный) они 
используют? 
5. Какие аргументы (лесть, обещания и др.) помогли 
учителю добился своей цели? Как ему удалось погасить кон-
фликт? 
6. Выделите в словах матери логические аргументы и пара-
аргументацию. Реальна ли была угроза матери? Что было для 
нее главной целью переговоров? 
7. Для классного руководителя важно добиться, чтобы 
мальчик не перестал ходить в школу. Как Андрей Михайлович 
это аргументирует? 
8. Кто больше выиграл в результате переговоров? Остались 
ли партнеры довольны друг другом и итогами переговоров? 
Обоснуйте свое мнение. 
Упражнение 4. Проанализируйте ход переговоров Остапа 
Бендера и Ипполита Матвеевича Воробьянинова о распределе-
нии драгоценностей, которые герои И. Ильфа и Е. Петрова пла-
нируют отыскать (клад Воробьянинову завещала теща, а Иппо-
лит Матвеевич неосторожно рассказал о его местонахождении 
Бендеру до начала переговоров). 
Остап начал вырабатывать условия. 
— В случае реализации клада я как непосредственный уча-
стник концессии и технический руководитель дела получаю ше-
стьдесят процентов, а в соцстрах можете за меня не платить. 
Это мне все равно. 
Ипполит Матвеевич посерел. 
— Это грабеж среди бела дня. 
— А сколько же вы думали мне предложить? 
— Н-н-ну, пять процентов, ну, десять, наконец. Вы поймите, 
ведь это же пятнадцать тысяч рублей! 
— Больше ничего не хотите? 
— Н-нет. 
— А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром, да еще 
дал вам ключ от квартиры, где деньги лежат? 
— В таком случае простите, — сказал Воробьянинов в нос. — 
У меня есть основания думать, что я и один справлюсь со своим 
делом. 
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— Ага! В таком случае, простите, — возразил великолепный 
Остап, — у меня есть не меньше основания, как говорил Эдди Так-
кер, предполагать, что и я один могу справиться с вашим делом. 
— Мошенник! — закричал Ипполит Матвеевич, задрожав. 
Остап был холоден. 
— Слушайте, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши 
бриллианты у меня уже в кармане! И вы меня интересуете лишь 
постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость. 
Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы 
схватили его за горло. 
— Двадцать процентов, — сказал он угрюмо. 
— И мои харчи? — насмешливо спросил Остап. 
— Двадцать пять. 
— И ключ от квартиры? 
— Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч! 
— К чему такая точность? Ну, так и быть — пятьдесят про-
центов. Половина — ваша, половина — моя. 
Торг продолжался. Остап уступил еще. Он, из уважения к лич-
ности Воробьянинова, соглашался работать из сорока процентов. 
— Шестьдесят тысяч! — кричал Воробьянинов. 
— Вы довольно пошлый человек, — возражал Бендер, — вы 
любите деньги больше, чем надо. 
— А вы не любите денег? — взвыл Ипполит Матвеевич го-
лосом флейты. 
— Не люблю. 
— Зачем же вам шестьдесят тысяч? 
— Из принципа! 
Ипполит Матвеевич только дух перевел. 
— Ну что, тронулся лед? — добивал Остап. 
Воробьянинов запыхтел и покорно сказал: 
— Тронулся. 
— Ну, по рукам, уездный предводитель команчей. 
Вопросы и задания 
1. Какова общая цель участников переговоров? Какие раз-
личия имеются в предложениях сторон? 
2. У кого более сильная позиция в процессе переговоров? 
Изменилось бы соотношение позиций, не расскажи Воробьяни-
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нов заранее о месте нахождения клада? В случае неудачного 
исхода переговоров какой альтернативный вариант мог ис-
пользовать Бендер? Была ли хорошая альтернатива у Воробь-
янинова? 
3. Готовились ли партнеры к переговорам? Существует ли 
у каждого из партнеров «нижняя граница уступок», «кон-
трольный вариант» и другие ограничители? Обоснуйте свое 
мнение. 
4. Кто и почему в результате переговоров больше усту-
пил? Почему партнеры начали с очевидно нереальных пред-
ложений? 
5. Какой стиль переговоров использует каждый из партне-
ров (жесткий, конструктивный, мягкий)? Зависит ли стиль пере-
говоров от позиции? 
6. Кто из партнеров и почему находится в более комфорт-
ном эмоциональном состоянии? Как это отражено в тексте? 
7. Какие приемы и уловки применяет Воробьянинов (об-
ратите внимание на фразы «один справлюсь с делом», «гра-
беж среди бела дня», «мошенник»)? Какие контрприемы ис-
пользует Остап? 
8. Какие приемы и уловки использует Бендер? Какие из его 
аргументов оказались наиболее эффективными? 
9. Насколько вежливы партнеры по отношению друг к дру-
гу? Учитывают ли они принцип «Быть твердым в достижении 
цели и мягким в обращении с партнером»? Кто из партнеров в 
большей степени соблюдает этикетные нормы? 
10. Как на уловки Остапа реагирует партнер? 
11. Какие риторические фигуры и тропы использованы в 
тексте? Какие стилистически окрашенные слова и конструкции 
использованы в диалоге? Чем мотивировано их появление? 
Упражнение 5. Проанализируйте стратегию и тактику ге-
роев пьесы А. П. Чехова «Медведь» во время переговоров о воз-
врате долга. 
С м и р н о в . Сударыня, имею честь представиться: отстав-
ной поручик артиллерии, землевладелец Григорий Степанович 
Смирнов! Вынужден беспокоить вас по весьма важному делу. 
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П о п о в а  (не подавая руки). Что вам угодно? 
С м и р н о в .  Ваш покойный супруг, с которым я имел честь 
быть знаком, остался мне должен по двум векселям тысячу две-
сти рублей. Так как завтра мне предстоит платеж процентов в 
земельный банк, то я просил бы вас, сударыня, уплатить мне 
деньги сегодня же. 
П о п о в а . Тысяча двести... А за что мой муж остался вам 
должен?  
С м и р н о в . Он покупал у меня овес. 
П о п о в а . Если Николай Михайлович остался вам должен, 
то, само собою разумеется, я заплачу; но, извините, пожалуйста, 
у меня сегодня нет свободных денег. Послезавтра вернется из 
города мой приказчик, и я прикажу ему уплатить вам, что следу-
ет, а пока я не могу исполнить вашего желания... К тому же се-
годня исполнилось ровно семь месяцев, как умер мой муж, и 
у меня теперь такое настроение, что я совершенно не располо-
жена заниматься денежными делами. 
С м и р н о в . А у меня такое теперь настроение, что если я 
завтра не заплачу процентов, то я должен буду вылететь в трубу 
вверх ногами. У меня опишут имение! 
П о п о в а . Послезавтра вы получите деньги. 
С м и р н о в . Мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня. 
П о п о в а . Простите, сегодня я не могу заплатить вам. 
С м и р н о в . А я не могу ждать до послезавтра. 
П о п о в а .  Что делать, если у меня сейчас нет! 
С м и р н о в . Стало быть, не можете заплатить? 
П о п о в а . Не могу... Я, кажется, ясно сказала: приказчик 
вернется из города, тогда и получите. 
С м и р н о в . Я приехал не к приказчику, а к вам! На кой ле-
ший, извините за выражение, сдался мне ваш приказчик! 
П о п о в а . Простите, милостивый государь, я не привыкла к 
этим странным выражениям, к такому тону... 
С м и р н о в . Заплатите мне деньги, и я уеду. 
П о п о в а . Я сказала вам русским языком: денег у меня сво-
бодных теперь нет, погодите до послезавтра. 
С м и р н о в . Я тоже имел честь сказать вам русским язы-
ком: деньги нужны не послезавтра, а сегодня. Если сегодня вы 
мне не заплатите, то завтра я должен буду повеситься. 
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П о п о в а . Но что мне делать, если у меня нет денег? Как 
странно! 
С м и р н о в . В таком случае я остаюсь здесь и буду сидеть, 
пока не получу... Я вас спрашиваю: мне нужно заплатить завтра 
проценты или нет?.. Или вы думаете, что я шучу? 
П о п о в а . Милостивый государь, прошу вас не кричать! 
Здесь не конюшня! 
С м и р н о в . Я вас не о конюшне спрашиваю, а о том, нужно 
мне платить завтра проценты или нет? 
П о п о в а . Вы не умеете себя держать в женском обществе! 
С м и р н о в . Нет-с, я умею себя держать в женском общест-
ве! 
П о п о в а . Нет, не умеете! Вы невоспитанный, грубый чело-
век! Порядочные люди не говорят так с женщинами! 
С м и р н о в . Ах, удивительное дело! Как вы прикажете гово-
рить с вами? По-французски, что ли? (Злится и сюсюкает.) Ма-
дам, же ву при... как я счастлив, что вы не платите мне денег... 
Ах, пардон, что обеспокоил вас! Такая сегодня прелестная пого-
да! И этот траур к лицу вам! 
П о п о в а .  Неумно и грубо. 
С м и р н о в  (дразнит). Неумно и грубо! Я не умею себя 
держать в женском обществе! 
Вопросы и задания 
1. Выделите общее и особенное в позициях участников пе-
реговоров. 
2. У кого на переговорах более сильная позиция? Какова 
альтернатива у участников переговоров? 
3. Разграничьте рациональные и эмоциональные аргументы 
участников переговоров. 
4. Как в тексте отражено эмоциональное состояние партне-
ров? 
5. Почему участники переговоров не следуют распростра-
ненной рекомендации — быть максимально вежливыми с парт-
нерами? 
6. Какой стиль переговоров используют партнеры? Благо-
желательны ли они друг к другу, пытаются ли произвести хоро-
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шее впечатление друг на друга? Стараются ли они достигнуть 
компромисса? 
7. Какие этикетные нормы нарушает Смирнов? Можно ли 
понять и простить эти нарушения? 
8. Как известно, женщина имеет привилегию прекратить 
разговор, если ее смущает тема или манеры мужчины. Рас-
пространяется ли эта привилегия на переговоры о возврате 
долга? 
9. Удалось ли Поповой перевести на другую тему неприят-
ный для нее разговор о возврате денег? Заметил ли Смирнов 
уловку Поповой? 
10. Почему Смирнов столь настойчиво спрашивает у Попо-
вой, нужно ли ему платить деньги в банк: предполагает, что она 
знает точные сроки уплаты, или по каким-то иным причинам? 
Упражнение 6. Проанализируйте описание переговоров из 
рассказа В. Черных «Тамбовская волчица». 
Ситуация: Ольга — беременная незамужняя женщина — 
решила передать своего будущего ребенка бездетным супругам 
и рассказывает о своих действиях. 
Я изучила все юридические аспекты и вышла на главного 
врача родильного дома, который устраивал подобные дела. Мне 
нужна была бездетная богатая пара, которая хотела иметь здо-
рового, красивого ребенка на моих условиях. На время бере-
менности мне снимут отдельную квартиру — я жила в общежи-
тии — и будут платить триста долларов в месяц, я ведь должна 
хорошо питаться. После того как я передаю ребенка, они поку-
пают мне однокомнатную квартиру… Через неделю я уже разго-
варивала с будущими «родителями». 
Женщина сразу предложила мне сигарету. Я отказалась: не 
курю. Меня тестировали. 
Тогда перейдем к условиям договора, — сказала она.  
— Вы их знаете. 
— У нас есть поправки. Мы вам снимаем не квартиру, 
а комнату. А после рождения ребенка эту комнату выкупаем. 
— Нет, — ответила я. — Условия не обсуждаются, а прини-
маются. 
— Обсуждается все, — возразила она. И закурила. 
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— Покурите в коридоре, — попросила я. Она загасила си-
гарету. 
— Но и у нас есть условия, — сказала женщина. — Вы 
должны достать медицинскую карту отца ребенка. Мы должны 
быть уверены, что у него нет наследственных заболеваний. 
— За отдельную плату я постараюсь снять ксерокопию. 
— А как мы убедимся в подлинности? 
— Никак. Я могу дать вам любую карту, если захочу вас об-
мануть. 
— Это не в ваших интересах. Есть много способов прове-
рить. 
— Это уже ваши проблемы. 
— Комнату, которую мы вам предлагаем, вы можете по-
смотреть даже сегодня. 
— Я не буду смотреть комнату. 
— Нам нужно подумать. 
— Разумеется. Неделю. Через семь дней я начну перегово-
ры с другими претендентами. 
Женщина встала, кивнула мне и направилась к двери. Отец 
моего будущего ребенка улыбнулся, и я поняла, что он принял 
решение. 
Женщина позвонила через шесть дней. 
— Мы согласны на ваши условия и нашли квартиру рядом с 
вашим институтом. Но вы обещали медицинскую карту отца ре-
бенка. 
— Приезжайте, я ее достала. Это будет вам стоить триста 
долларов. 
— Сто, — сказала будущая мама. 
— То, что стоит триста, нельзя купить за сто, — сказала я и 
повесила трубку. Я на самом деле потратила триста: на двести 
семьдесят купила себе цветной телевизор и тридцать отдала в 
поликлинике. 
Она примчалась через двадцать минут. 
— Давайте карту. 
— Давайте деньги. 
— Мы вас еще не обманывали. 
— Береженого Бог бережет. 
— О Боге-то хоть не надо. 
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Она достала три сотенные и положила на журнальный 
столик. 
Вопросы и задания 
1. У кого на переговорах сильная позиция? Почему супру-
ги соглашаются на все условия? 
2. Какой стиль переговоров (мягкий, жесткий, конструк-
тивный) использует повествовательница? Почему она отдает 
карту только после получения денег: сомневается в их наличии, 
боится, что женщина принесла меньше, боится совсем не полу-
чить денег, демонстрирует свой стиль переговоров? Почему по-
купательница карты хочет оттянуть передачу денег? 
3. Используются ли в процессе беседы угрозы, усиление 
требований, личные выпады, отказ от переговоров после изло-
жения собственных требований и другие уловки? 
4. Стараются ли партнеры по переговорам понравиться 
друг другу? Как они демонстрируют друг другу серьезность на-
мерений? Остались ли партнеры довольны после завершения 
переговоров? 
5. Почему бездетная супруга предлагает посмотреть ком-
нату, хотя эта тема, казалось бы, исчерпана? Почему женщина 
отказывается посмотреть комнату: ведь это еще не означает ее 
согласия? 
6. Почему звонок раздался именно через шесть дней? Ведь 
«отец», похоже, принял решение сразу? 
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ТЕМА 9. РЕКЛАМНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
План лекции 
1. Прямая и скрытая реклама. 
2. Коммерческая и некоммерческая реклама. 
3. Информативная, убеждающая и напоминаю-
щая реклама. 
4. Юридические, эстетические и этические тре-
бования к рекламному тексту. 
5. Целевая аудитория рекламы. 
6. Нейминг в рекламе. 
7. Межкультурная адаптация и глобальная стан-
дартизация рекламы. 
Контрольные вопросы и задания 
1. По каким признакам различается прямая и скрытая рек-
лама? Что такое трансформация жанра при скрытой рекламе? 
2. По каким признакам различают коммерческую и неком-
мерческую рекламу? К какому из названных видов относятся 
политическая и социальная реклама? 
3. В чем состоят различия между межкультурной адапта-
цией и стандартизацией рекламы? Нужно ли адаптировать рек-
ламу российского газа к условиям Франции? 
4. Разграничьте информативную, убеждающую и напоми-
нающую рекламу. 
5. Что такое этические, эстетические и юридические требо-
вания к рекламе? 
6. Что такое нейминг? Используются ли приемы нейминга 
в политической коммуникации? 
7. Сформулируйте основные социально-культурные требо-
вания к рекламному имени. 
8. Перечислите лингвистические приемы эффективного 
нейминга. 
9. Почему рекламные имена «Тинькофф» и «Грузовозоff» 
привлекают внимание потребителей? Чем привлекают внимание 
потребителей названия магазина одежды «Smo King» и название 
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компьютерного магазина «Enter»? Назовите другие лингвисти-
ческие приемы привлечения внимания. 
10. Почему признаны неудачными название мясного мага-
зина «Буренка» и названия фирменных магазинов птицефабрики 
«Синяя птица» и «Серая шейка»?  
11. Что такое целевая аудитория рекламы? Какие особенно-
сти восприятия мужчин и женщин учитываются в рекламе? Ка-
кие особенности детской аудитории должны учитывать специа-
листы по рекламе? 
Упражнение 1. Используя таблицу, объясните различия 
между прямой и скрытой рекламой. Согласны ли вы, что скры-
тая реклама менее эффективна, поскольку многие люди даже не 
понимают, на что она направлена? Аргументируйте свою точку 
зрения. 
Прямая реклама Скрытая реклама 
Прямой призыв к приобрете-
нию: Купи кухню — получи 
стол в подарок! Фабрика ме-
бели ЛИНДА 
Призыв, но не к приобретению: 
Твори сам. Не подражай. 
Hugo Boss. (реклама  
туалетной воды).  
Косвенный призыв к приобре-
тению: Шкафы-купе АРМАРИО. 
Уютно. Красиво. Выгодно. Хо-
роший дизайн. Качественное 
изготовление. Низкие цены. 
Монтаж, доставка. Адресный 
блок.  
Отсутствие призыва: Банк Мо-
сквы представляет Кубок 
Кремля. Кубок Кремля + Банк 
Москвы = слагаемые успеха. 
Генеральный партнер тен-
нисного турнира Банк Моск-
вы. Адресный блок.  
Упражнение 2. Относятся ли к числу рекламных надписи 
«Курение убивает» и «Минздрав предупреждает: курение вре-
дит Вашему здоровью» на сигаретной пачке?  
Если да, то к какому виду относится такая реклама (прямая 
или скрытая; коммерческая или некоммерческая; информатив-
ная, напоминающая или убеждающая)?  
Если это реклама, то на какую целевую аудиторию она рассчи-
тана и насколько она эффективна? 
Каким видеообразом вы бы предложили сопровождать по-
добные надписи? 
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Упражнение 3. Дочерняя компания американского произ-
водителя автомобилей «General Motors», созданная в Корее, 
называется «ДM Daewoo» и производит автомобили с исполь-
зованием брендов «Chevrolet» (от фамилии знаменитого фран-
цузско-швейцарского автогонщика Луи Жозефа Шевроле), 
«General Motors» или, сокращенно, «ДM» (по названию амери-
канского владельца), «Daewoo» (по названию корейского ком-
паньона). 
Одна из моделей этой компании продается (с некоторыми 
конструктивными и дизайнерскими вариантами) под следую-
щими наименованиями: 
– в Восточной Европе — Daewoo Kalos (от греческого 
слова Kalos со значением «прекрасный»); 
– в Западной и Центральной Европе — Chevrolet Aveo 
(возможно, Aveo — это анаграмма бренда Daewoo); 
– в Северной Америке — Chevrolet Sonic; 
– в Китае — Chevrolet Sail; 
– на Украине — ЗАЗ Vida (ЗАЗ — от названия «Запорож-
ский автомобильный завод», где производится украин-
ская модификация); 
– В Австралии и Тихоокеанском регионе — Holden Barina 
(возможно, есть ассоциации с англ. golden ‘золотой’ и to 
hold ‘держать, обладать’); 
– в Восточной Азии — ДM Daewoo (возможно, связано с 
тем, что бренды General Motors и Daewoo пользуются 
там особым уважением). 
Почему в различных странах используются различные на-
звания по существу одного автомобиля? 
Какие ассоциации позволяет вызвать в сознании потенци-
альных покупателей использование элементов Daewoo, Chevro-
let, ЗАЗ, General Motors? 
Почему в России название Daewoo Kalos было заменено на 
Chevrolet Aveo, а на греческом рынке по-прежнему используется 
бренд Kаlоs? 
Какие плюсы и минусы имеет использование на украинском 
и российском рынке бренда «ЗАЗ — Запорожец»? 
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Какие «плюсы» и «минусы» имеет использование на корей-
ском и американском рынке брендов Chevrolet и Daewoo? 
Какое название (из рассмотренных) для своего автомобиля 
предпочли бы Вы? Какое название для Вас было бы совершенно 
нежелательным? 
Упражнение 4. Как сообщает «ВикипедиЯ», компания 
«Sony» была создана в 1946 году под названием «Токийская те-
лекоммуникационная компания» (по-японски звучит близко к 
«токе цусин коге кабусики», сокращенно «тоцуко»). Однако 
американцы плохо запоминали это название, и совладелец ком-
пании Акио Морита решил найти имя, которое понравится и 
запомнится американцам. Так родился бренд «Sony», который 
связывают с латинским «sonus» (звук) и английским сочетанием 
«sunny boys» (солнечные ребята), которое имело вторичное зна-
чение «юные гении» (таланты) и обычно произносилось в Япо-
нии как «sony». 
Почему Акио Морита так озаботился тем, насколько амери-
канцам нравится название его компании? Проявил ли он подоб-
ную заботу о русских, китайцах, жителях Индонезии и Персии? 
Могли ли названия «токё цусин когё кабусики» и «тоцуко» 
понравиться русским потребителям? 
Почему название «Sony» (Сони) хорошо воспринимается в 
нашей стране? 
Насколько удачным вам кажется рекламный слоган «Это не 
сон — это „СОНИ“!»? Не следовало ли написать наименование 
бренда по-английски? 
Упражнение 5. Оцените уместность следующей рекламы. 
Текст: «Хочу надежного белого друга. Верного и надежного!». 
Сопровождающий видеоряд: юная блондинка ласкает взгля-
дом белоснежный унитаз. 
Следующий текст: «А я предпочту черного друга. И он меня 
никогда не подведет!». 
Сопровождающий видеоряд: юная брюнетка нежно смотрит 
на черный унитаз. 
Заключительный текст: у нас каждая девушка найдет для 
себя прекрасного надежного друга. 
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Сопровождающий видеоряд: менеджер демонстрирует ре-
сурсы отдела сантехники. 
На какую целевую аудиторию рассчитана эта реклама? 
При обсуждении этой рекламы было высказано мнение, что 
она нарушает нормы общественной морали, может дурно по-
влиять на подрастающее поколение и должна быть запрещена. 
Другие участники обсуждения отмечали, что такая рекла-
ма — свидетельство плохого вкуса копирайтеров и заказчиков. 
Но запрещать ее не обязательно: заказчики вскоре сами поймут, 
что эта реклама негативно повлияет на продажи унитазов. 
Некоторые участники дискуссии считают, что в данной рек-
ламе проявляется грубоватый юмор, а это всегда привлекает по-
требителей, и только ханжи могут требовать ее запрета. 
Какая точка зрения ближе к Вашей? Отпугнет ли эта рекла-
ма потребителей? Не повлияет ли она на детскую психику и не 
оскорбит ли юных блондинок и брюнеток? Как Вы относитесь к 
подобной рекламе? 
Упражнение 6. В газете «Комсомольская правда — Екате-
ринбург» (14.04.2012) обсуждается рекламный щит с надписью 
«Ушла жена? — Смени пол!». Ниже значительно более мелким 
шрифтом фраза продолжена: «…а также обои и двери». 
Одни читатели считают, что эту рекламу надо запретить, 
поскольку она нарушает этические нормы и пропагандирует 
превращение мужчины в женщину, что может ущемить интере-
сы других женщин. Другие читатели считают, что это шутка, 
которая не имеет никакого отношения к нарушению прав и ин-
тересов женщин. Некоторые высказывали мнение о том, что та-
кая реклама свидетельствует о плохом вкусе заказчиков и созда-
телей и даже отпугнет потенциальных заказчиков. 
Какая точка зрения ближе к Вашей? Как Вы относитесь 
к такой рекламе? 
На какую целевую аудиторию рассчитана эта реклама? 
Руководитель фирмы, которую рекламирует этот щит, со-
общил: «Все наши конкуренты локти себе искусали — такую же 
рекламу хотят! И клиенты довольны — говорят, что это повы-
шает им настроение». 
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Почему завидуют конкуренты? Насколько вероятно то, что за-
казчик такой рекламы будет оштрафован или наказан иным обра-
зом? Отчего повышается настроение у потребителей этой рекламы? 
Примечание. В соответствии с решением суда иск о запрете 
данной рекламы был отклонен. 
Упражнение 7. Как Вы понимаете смысл следующих афо-
ризмов Огилви? 
Копирайтер, игнорирующий науку, опасней генерала, не чи-
тающего донесений разведки. 
Если вы говорите одинаково с генералом и циркачом, то 
лучше молчите. 
Невозможно принудить людей покупать, но вы можете заин-
тересовать людей в покупке вашего товара. 
Коров должно быть больше, чем доярок (об оптимальном 
соотношении между количеством менеджеров и количеством 
рядовых исполнителей). 
Зачем держать собаку и самому лаять? (об оптимальном 
распределении обязанностей между менеджерами и рядовыми 
работниками). 
Упражнение 8. Объясните источники и специфику исполь-
зования прецедентности в следующих рекламных текстах. Оце-
ните эту рекламу с эстетической и этической точки зрения. По-
нравится ли эта реклама клиентам? Какой прием сближает эти 
рекламные тексты? 
ЭЛЬДОРАДО — большое видится на расстоянии. 
Лучше синица в руках, чем утка под кроватью. 
Командовать парадом будете вы (реклама ресторана «Ге-
неральский»). 
В жизни всегда есть место для копии (реклама копи-
центра). 
Упражнений 9. Выделите ошибки и недочеты в следующих 
рекламных текстах, которые Е. Г. Соболева отнесла к дефект-
ным. Попробуйте их переписать. 
У нас широкий ассортимент: одноразовая посуда, плитка, 
кафель, салфетка. 
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Шеф-повар приготовил для вас постное меню, обновляемое 
каждую неделю. 
Это ритуал, обряд присовокупления к многовековой и мно-
гонациональной культуре кофейного пития. 
Я работала ни где-нибудь, а в самом Париже. 
Для работников «Михалюма», уже никогда миллион долла-
ров не заработающих, он выглядит привлекательнее, чем для 
какого-то брокера. 
В нашей области всего восемь депутатов Государственной 
Думы, восемь человек обличенных высшей властью в стране. 
Уход и лечение натуральных и искусственных ногтей по сис-
теме Jessica. 
Вам нравятся новые вещи? Вам еще больше понравится 
стирать их в AEG LAVAMAT. Чтобы следить за новинками моды, 
используйте программу ускоренной стирки. 
Мама не сделала в своей жизни ни одной ошибки. Единст-
венная — развелась с мужем. 
Жители отеля могут питаться в старинном ресторане, где 
искусные повара приготовят для гостей немецкие и европейские 
блюда с душой и неизменным баварским вкусом 
Упражнение 10. Проанализируйте рекламную ситуацию. 
В 2006 году компания «Дека» провела кампанию по про-
движению кваса «Никола». Целевая аудитория — люди старше 
25 лет, доходы — средние и выше средних. Средства распро-
странения — телеролик на 20 секунд и билборды (большие рек-
ламные щиты). 
Два основных слогана: 1) «Квас не „Кола“ — пей „Николу“ 
(вариант: «Квас „Никола“ — пей не „Колу“»); 2) «Всякой химии 
бойкот! Пей „Николу“ круглый год!».  
Олицетворением бренда стал немного простоватый мужчи-
на по имени «Никола» — энергичный, добрый, смекалистый, с 
типично русской внешностью и соответствующей одеждой. 
Основные итоги: продажи увеличились на 79 %, слоган за-
помнили от 53 до 89 % целевой аудитории (по данным опросов 
в разных регионах). В 2012 году квас «Никола» занимает 15 % 
российского рынка кваса. 
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Вопросы и задания 
1. Опишите внешность и одежду «Николы», олицетворяю-
щего бренд. 
2. Какой из вариантов первого слогана предпочтителен? Не 
следовало ли использовать лишь один вариант? 
3. К какому виду относится эта реклама: 
– коммерческая, социальная, политическая, религиозная и др.; 
– информационная, убеждающая, напоминающая; 
– прямая или косвенная. 
4. Нуждается ли эта реклама в межкультурной адаптации 
или стандартизации? 
5. Насколько эта реклама соответствует требованиям ис-
тинности, ясности, соответствия теме и ситуации? 
6. Насколько эта реклама соответствует законодательству, 
требованиям политической корректности и этическим нормам? 
7. В какой мере использованы коммуникативные стратегии 
идеализации, дискредитации, сопоставления, маскировки рек-
ламного характера? 
8. Насколько удачно использованы образные средства (ме-
тафора, многозначность, омонимия, повтор, антитеза, рифма 
и др.)? 
9. На какую целевую аудиторию рассчитана эта реклама? 
Имеет ли смысл вслед за американский конкурентом выпустить 
диетический вариант «Никола-лайт»? Имеет ли смысл исполь-
зовать латинскую транскрипцию нейма «Neecola»? 
10. Общая оценка, предполагаемая эффективность, рекомен-
дации по совершенствованию и дальнейшему использованию. 
Упражнение 11. Проанализируйте следующую юридиче-
скую, экономическую и этическую проблему. 
В апреле 2004 года компания «Сибирский берег» размести-
ла в московском метрополитене рекламные плакаты с изобра-
жение банановой кожуры, апельсиновой корки и трех сухариков 
следующего содержания: «Настоящие сухарики корочками не 
назовут».  
20 мая 2005 года Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) признала ООО «Сибирский берег» нарушившим пункт 1 
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статьи 10 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках» («Коммер-
сантЪ» от 01.06.2006). Признано, что эта реклама нарушает пра-
ва компании, которая торгует продукцией «хлебные корочки», 
поскольку данный закон не допускает недобросовестную конку-
ренцию, связанную с распространением ложных, неточных или 
искаженных сведений, способных причинить убытки другому 
хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб его деловой ре-
путации. 
На основании решения ФАС России было выдано предпи-
сание, обязывающее разместить в московском метрополитене 
опровержение предыдущей рекламной кампании в объеме, рав-
ном самой рекламной кампании. Поэтому в июне 2006 года 
ООО «Сибирский берег» разместило в московском метрополи-
тене следующий рекламный плакат: «Настоящие сухарики мо-
гут называть корочками. Компания „Сибирский берег“ сооб-
щает: размещенный ранее информационный материал не име-
ет никакого отношения к сухарикам „Три корочки“». 
Вопросы и задания. 
1. Укажите вид, к которому относится эта реклама: 
– коммерческая, социальная, политическая, религиозная и др.; 
– информационная, убеждающая, напоминающая 
– прямая или косвенная. 
2. Нуждается ли эта реклама в межкультурной адаптации 
или стандартизации? 
3. Насколько эта реклама соответствует требованиям ис-
тинности, ясности, соответствия теме и ситуации? 
4. Насколько эта реклама соответствует законодательству, 
требованиям политической корректности и этическим нормам? 
5. В какой мере использованы коммуникативные стратегии 
идеализации, дискредитации, сопоставления, маскировки рек-
ламного характера? 
6. Насколько удачно использованы образные средства (мета-
фора, многозначность, омонимия, повтор, антитеза, рифма и др.). 
7. Объясните, почему ФАС потребовала опровергнуть фак-
ты, содержащиеся в рекламном объявлении. 
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8. Насколько владельцы бренда «Три корочки» остались 
довольны тем, как выполнено решение ФАС? 
9. В какой мере эта тяжба могла повлиять на имидж ком-
пании «Сибирский берег», узнаваемость ее бренда и продажи ее 
сухариков?  
10. В какой мере эта тяжба могла повлиять на узнаваемость 
сухариков «Три корочки» и их продажи? 
Упражнение 12. В какой мере вы согласны со следующими 
словами Марти Ларни: «Реклама обладает чудодейственной си-
лой: она заставляет людей нуждаться в том, о чем они раньше и 
не слыхали»? 
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ТЕМА 10. КОМПОЗИЦИЯ  
РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 
План лекции 
1. Рекламный слоган. 
2. Заголовок (зачин) рекламного текста. 
3. Основной рекламный текст. 
4. Эхо-фраза. 
5. Адресный блок. 
6. Взаимодействие вербальных и невербальных 
компонентов. 
7. Великие имена (Дэвид Огилви, Лео Барнетт, 
Элмар Левис и др.). 
Контрольные вопросы и задания 
1. Перечислите основные вербальные компоненты реклам-
ной коммуникации. 
2. Перечислите основные невербальные компоненты рек-
ламной коммуникации. 
3. Может ли рекламный текст не иметь слогана, зачина, 
эхо-фразы или адресного блока? Мотивируйте свое мнение. 
4. Объясните смысл рекламной формулы Элмара Левиса 
AIDA (внимание — интерес — желание — действие). 
5. Возможны ли случаи, когда потенциал рекламного тек-
ста способствует реализации не всех компонентов формулы Эл-
мара Левиса? 
6. Какие компоненты формулы Элмара Левиса не будут 
реализованы в ситуации, когда вы заметите рекламу: 
– автомобиля «Мерседес»; 
– обучения в лесотехнической академии; 
– лекарства для страдающих диабетом; 
– питания для котят «Вискас»; 
– ямайского рома. 
7. Вспомните рекламу товаров или услуг иностранных 
компаний. Приведите примеры адаптированной и стандартизи-
рованной рекламы. 
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8. Какова основная цель рекламной коммуникации? 
9. Какие приемы создания имен использованы в названии 
магазина «Канцтоварищ» и в названии водки «Хороводка»? 
Оцените качество этих имен. 
10. Проанализируйте основные приемы построения реклам-
ного заголовка «Заспамили? Пользуйтесь „Яндекс. Почтой“!». 
11. Что такое слоган? Приведите примеры удачных слоганов. 
12. Присутствует ли, на ваш взгляд, языковое манипулиро-
вание во фразе «ЛЭК — строительная компания № 1. Город 
Санкт-Петербург»? Поясните свою точку зрения. 
13. Вспомните недавно увиденную рекламу парфюмерии 
и/или косметики. Какие виды аргументов там были использова-
ны? 
14. Вспомните один из запомнившихся вам рекламных ро-
ликов. Чем он привлек ваше внимание? Проанализируйте его 
структуру, оцените удельный вес вербальных и невербальных 
компонентов, структуру рекламного текста, применяемые рек-
ламные приемы. 
15. По каким признакам разграничиваются рациональные и 
эмоциональные аргументы в основной части рекламного текста? 
16. Что такое эхо-фраза? Почему она должна хорошо запо-
минаться? Приведите примеры. 
17. Какие приемы используют для привлечения внимания к 
заголовку рекламного текста? 
18. Почему компании, которые создал Лео Барнетт, уже 
много лет бесплатно раздают яблоки? 
19. Как вы понимаете следующие знаменитые фразы Лео 
Барнетта: «В рекламе не бывает постоянного успеха»; «Облик 
бренда (brand picture) важнее текста»; «Опасность рекламы не в 
том, что она обманет, а в том, что наскучит». 
20. Как вы понимаете следующие знаменитые фразы Огил-
ви: «Копирайтер, игнорирующий науку, опасней генерала, не 
читающего донесений разведки»; «Если вы говорите одинаково 
с генералом и циркачом, то лучше молчите»; «Зачем держать 
собаку и самому лаять?» (о распределении обязанностей между 
руководителем и подчиненными). 
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Упражнение 1. Проанализируйте вербальные компоненты и 
их взаимодействие с видеообразом в следующей рекламе, зани-
мающей последнюю страницу журнала «Строительные мате-
риалы и инструменты». 
SWISS BANK CORPORATION 
Берегите свои деньги! В мире, где все меняется, существует 
пользующаяся большим спросом надежность. Надежность, на 
которую вы можете рассчитывать в Swiss Bank Corporation. Бе-
регите свои деньги. Наши советники по инвестициям и рискам 
дадут Вам совет, в котором Вы нуждаетесь для защиты своего 
имущества. Совет, основанный на первоклассных исследовани-
ях. Основанный на глобальной мощи Swiss Bank Corporation. 
И его широкой сети международных контактов. Вы можете дове-
риться нашей доказанной силе, солидной юридической базе, 
большим оборотам и высоким прибылям. И прежде всего наше-
му ноу-хау и силе, которые также работают на Вас. Вы нас най-
дете на всех крупнейших мировых рынках. Берегите свои день-
ги. Почему бы Вам не связаться с нашими людьми? КЛЮЧЕВОЙ 
ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК. 
Мы ждем Вас:  
Москва, Комсомольский пр-т, 86. 
Тел... Факс… E-mail… 
Видеообраз. Старинное здание с надписью SWISS BANK 
CORPORATION. 
Вопросы и задания 
1. Определите, какие из вербальных компонентов имеются в 
тексте, опираясь на следующий список основных вербальных 
компонентов: 




1.4. Зачин (первая фраза). 
1.5. Основной рекламный текст и аргументация в его 




1.7. Адресный блок (реквизиты). 
2. Определите вид рекламы: коммерческая или некоммер-
ческая; информационная, убеждающая, напоминающая; прямая 
или косвенная. 
3. Насколько обоснованно использование латинской гра-
фики?  
4. Насколько соответствуют друг другу вербальные компо-
ненты и видеообраз? 
5. Существует ли потребность в межкультурной адаптации 
этой рекламы? Обоснуйте свою точку зрения. 
6. В какой мере текст соответствует постулатам истинно-
сти, ясности, соответствия теме и ситуации? 
7. В какой мере текст соответствует требованиям полити-
ческой корректности и этическим нормам? 
8. Какие коммуникативные стратегии используются (стра-
тегии идеализации, дискредитации, сопоставления, маскировки 
рекламного характера и др.)? 
9. С какой целью используется прием парцелляции текста, 
то есть разделения изначально единого большого предложения 
на несколько отдельных маленьких предложений. (Ср.: Наши 
советники по инвестициям и рискам дадут Вам совет, в кото-
ром Вы нуждаетесь для защиты своего имущества. Совет, ос-
нованный на первоклассных исследованиях. Основанный на гло-
бальной мощи Swiss Bank Corporation. И его широкой сети ме-
ждународных контактов). 
10. К каким эмоциям и качествам личности потенциальных 
клиентов обращаются авторы текста (доброта, отзывчивость, 
экономность, осторожность, патриотизм, потребность в призна-
нии, желание быть привлекательным и др.). 
11. Как именно авторы текста подчеркивают надежность 
банка и большой опыт его работы? 
12. Почему авторы текста не попытались привлечь клиентов 
высокими процентными ставками?  
13. Насколько удачным вам кажется видеообраз? Почему 
изображено старое здание банка? Неужели у столь успешной 
компании нет более современного корпуса? Быть может, вместо 
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бездушного здания следовало бы найти фотографию прекрасной 
девушки, беззаботно улыбающейся в красивом купальнике? Или 
фотографию знаменитого футболиста, забивающего победный 
гол? Или фотографию молодых супругов, заботливо пересчиты-
вающих купюры после оформления кредита? 
Упражнение 2. Прокомментируйте значимость каждого 
пункта в типовой схеме анализа рекламы. 
1. Тип рекламы. 
1.1. Канал распространения (журнал, телевидение, Ин-
тернет, листовка, щит и др.) 
1.2. Вид по целевой аудитории (коммерческая, соци-
альная, политическая, религиозная и др.). 
1.3. Вид по прагматической направленности (инфор-
мационная, убеждающая, напоминающая). 
1.4. Прямая или косвенная. 
1.5. Предмет рекламы (товар, услуга, бренд, организа-
ция, человек и др.). 
2. Вербальные компоненты. 




2.4. Зачин (первая фраза). 
2.5. Основной рекламный текст и аргументация в его 
составе (цена, качество, комфортность, надежность 
и др.). 
2.6. Эхо-фраза. 
2.7. Адресный блок (реквизиты). 
2.8. Соответствие нормам и правилам русского языка. 
3. Невербальные компоненты. 
3.1. Цветовая гамма. 
3.2. Логотип. 
3.3. Графика (латиница, кириллица и др.; шрифт, раз-
мер букв). 
3.4. Видеообраз (фотографии, рисунки, схемы и др.). 
3.5. Звуковое сопровождение. 
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3.6. Музыкальное оформление. 
4. Коммуникативные факторы. 
4.1. Особенности специализированного адресата (пол, 
возраст, социальное и имущественное положение, 
профессия и др.) или его отсутствие (широкая ад-
ресованность). 
4.2. Межкультурная адаптация и стандартизация. 
4.3. Соответствие постулатам истинности, ясности, со-
ответствия теме и ситуации. 
4.4. Соответствие законодательству, требованиям по-
литической корректности и этическим нормам. 
4.5. Использование коммуникативных стратегий идеа-
лизации, дискредитации, сопоставления, маски-
ровки рекламного характера. 
4.6. Использование образных средств (метафора, по-
втор, антитеза, рифма и др.). 
4.7. Эмоции и качества личности, к которым обращена 
реклама (доброта, отзывчивость, экономность, 
патриотизм, потребность в признании, желание 
быть привлекательным и др.). 
4.8. Эстетическая характеристика. 
5. Общая оценка, предполагаемая эффективность, реко-
мендации по совершенствованию и дальнейшему использова-
нию. 
Упражнение 3. Используя типовую схему, проанализируй-
те рекламные тексты: 
1. Телерекламу корма для кошек. Текст: «Ваша киска ку-
пила бы „Вискас“» на фоне видеоряда, где красивая кошка с 
удовольствием уплетает «Вискас». 
2. Запомнившуюся Вам рекламную вставку в телепередачу. 
3. Привлекающий внимание рекламный щит на городской 
улице. 
4. Рекламу косметики в журнале. 
Упражнение 4. Для знатоков украинского языка и полити-
ческой жизни Украины. 
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В газете «Комсомольская правда» и на ее сайте kp.ru 19 ав-
густа 2012 года появилась заметка Ольги Шестаковой «Я хату 
на кота переписала». Оказывается, на въезде в украинский город 
Днепродзержинск появился билборд с фотографией бабушки с 
котом на руках и текстом «Взнала, що внук голосував за 
„Регiиони“ — переписала хату на кота» (узнала, что внук прого-
лосовал за «партию регионов» — переписала хату на кота). Бил-
борд заказал кандидат в Верховную раду Максим Голосной. 
 
Как, по мнению Максима Голосного, должен был подейст-
вовать на избирателей этот билборд? Охарактеризуйте тип рек-
ламы (коммерческая или один из вариантов некоммерческой) и 
ее принадлежность к информационной, напоминающей или 
убеждающей, а также к прямой или косвенной. 
Оцените оригинальность идеи, ее новизну, соответствие эти-
ческим нормам и требованиям политической корректности. К ка-
ким эмоциям и качествам личности апеллирует эта реклама? 
Этот билборд активно обсуждался в украинском и российском 
Интернете. Вскоре выяснилось, что копирайтеры поленились ис-
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кать реальную бабушку с котом, а взяли фото из Интернета. Ба-
бушка оказалась жительницей Архангельской области Анной Ива-
новной Третьяковой; у нее 6 внуков и 7 правнуков, но все живут в 
России и не могли голосовать на украинских выборах. 
Кот Кьютип (англ. «Qtip») проживает вместе с хозяином 
Майклом Пэттигрю в американском городе Потомак, штат 
Вирджиния. Ни кот, ни его хозяин ничего не знают о возможном 
наследстве. 
Оцените возможные этические, юридические и политиче-
ские последствия этой информации. Как могут воспользоваться 
этой информацией политические противники Максима Голосно-
го, а также Анна Ивановна Третьякова и мистер Пэттигрю? 
Существует ли реальная возможность лишить внука права 
на наследство и подарить (продать, завещать?) дом красивому 
ласковому коту? 
Что Вы могли бы посоветовать в этой ситуации кандидату в 
Верховную раду? 
Продолжите созданные по аналогии слоганы и предложите 
для них видеообраз:  
– Узнала, что муж проголосовал за … — и …  
– Узнал, что жена проголосовала за… — и … 
– Узнал, что теща проголосовала за …. — и … 
– Узнал, что Киркоров …. и … 
Предложите аналогичные слоганы с российской спецификой. 
Упражнение 5. Как показывает обсуждение в Интернете, 
многих пользователей раздражает слоган «Пейте без остановки 
напитки из Черноголовки». 
Во-первых, он относится к числу «зонтиковых», то есть 
служит рекламе столь различных напитков, как водка, питьевая 
вода, травяной холодный чай, фруктовые и овощные соки. Это 
позволяет обходить запреты на рекламу алкоголя. 
Во-вторых, многие считают нелепым совет «пить без останов-
ки» даже в том случае, если пить рекомендуют фруктовые соки. 
Особенно протестуют жители города Черноголовка, кото-
рые недовольны тем, что по существу символом города стано-
вится водка. 
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1. В какой мере вы согласны с негативной оценкой этой 
рекламы? 
2. К какому виду относится эта реклама: 
– информационная, убеждающая, напоминающая; 
– прямая или косвенная. 
3. Нуждается ли эта реклама в межкультурной адаптации 
или стандартизации? 
4. Насколько эта реклама соответствует требованиям ис-
тинности, ясности, соответствия теме и ситуации? 
5. Насколько эта реклама соответствует законодательству, 
требованиям политической корректности и этическим нормам? 
6. В какой мере использованы коммуникативные стратегии 
идеализации, дискредитации, сопоставления, маскировки рек-
ламного характера? 
7. Насколько удачно использованы образные средства (мета-
фора, многозначность, омонимия, повтор, антитеза, рифма и др.)? 
8. Чем можно объяснить тот факт, что реклама «напитков 
из Черноголовки» продолжается уже много лет и способствует 
значительным продажам этих напитков? 
9. Чем можно объяснить то, что данный слоган способст-
вует активному запоминанию бренда и успешным продажам? 
10. Как известно, любители водки редко покупают фрукто-
вые соки. Чем можно объяснить то, что создатели используют 
«зонтиковую» рекламу и не стремятся автономно рекламировать 
минеральную воду, фруктовые соки и водку? 
Упражнение 6. Познакомьтесь с изменением слоганов «Ко-
ка-Колы» с 1886 года. 
1886 — Пейте «Кока-Колу!» 
1904 — Насладитесь «Кока-Колой!» 
1906 — Напиток подлинного качества! 
1911 — Напиток, растворивший смех! 
1917 — 3 миллиона в день. 
1923 — Сделайте жажду наслаждением! 
1926 — «Кока-Кола!» — самая короткая дистанция между 
жаждой и свежестью! 
1933 — Холодное, как лед, сиянье солнца! 
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1939 — «Кока-Кола» несравнима. 
1942 — Это что-то! 
1946 — Да! 
1950 — Даже жажда требует качества! 
1956 — Самый дружеский напиток на Земле! 
1961 — «Кока-Кола» освежит лучше всего! 
1966 — Этот вкус никогда не надоест! 
1968 — Волна за волной, глоток за глотком! 
1976 — «Кока» прибавляет жизни! 
1980 — Попробуй «Коку» и улыбнись! 
1985 — У нас есть кое-что на Ваш вкус. Новая «Кока-Кола». 
1991 — Ничто не сравнится с подлинным напитком. «Кока-
Кола» классик. 
1996 — «Кока-Кола» — смотри на жизнь легко! 
2002 — «Кока-Кола» всегда! 
2011 — Праздник к нам приходит! 
Вопросы и задания 
1. По какому признаку различают информационную, убеж-
дающую и напоминающую рекламу? Почему бренд «Кока-
Кола» присутствует в первых слоганах, но отсутствует во мно-
гих последующих? Почему этот бренд иногда выступает в со-
кращенной форме «Кока»? 
2. Выделите и сопоставьте самые короткие и самые длин-
ные слоганы. В чем Вы видите достоинства и недостатки корот-
ких и длинных слоганов? 
3. Какие качества напитка отражают слоганы? Какие ассо-
циации они формируют? 
4. Выделите слоганы, в которых использованы образные 
средства (метафоры, сравнения, повторы, антитеза и др.). 
5. Выделите слоганы, акцентирующие высшее качество, 
превосходство «Кока-Колы» над другими напитками. 
6. Какие слоганы Вам особенно понравились? Чем это 
можно объяснить? Какой видеообраз смог бы усилить эффект 
этих слоганов? 
7. Предложите для «Кока-Колы» слоган, который может 
быть эффективным в России. Какой видеообраз подошел бы для 
этого слогана?  
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Упражнение 7. Чем можно объяснить успех созданной Дэ-
видом Огилви рекламы рубашек «Hartway».  
Фотография. Мужественный человек, много повидавший на 
своем веку. Не слащавый красавец артист и не мускулистый 
спортсмен. Черная рубашка с фирменным логотипом, черная 
повязка, закрывающая глаз, красивые руки.  
Чем можно объяснить успех слогана Огилви для рекламы 
автомобиля «Роллс-Ройс»: «При скорости 60 миль в час в 
„Роллс-Ройсе1 слышны только электрические часы». Видеооб-
раз: мужчина за рулем «Роллс-Ройса». На руке часы. На него 
восхищенно смотрит прекрасная спутница. 
Упражнение 8. Оцените следующие рекламные слоганы 
с эстетической и этической точки зрения. Понравится ли эта 
реклама клиентам? Привлечет ли она внимание потенциальных 
покупателей? Какой видеообраз подойдет для каждого из дан-
ных текстов? 
Водка «На троих». Позвони друзьям. 
У твоего соседа уже стоит (реклама антенны «Дженерал са-
теллит»). 
Секрет в наших яйцах (реклама майонеза с перепелиными 
яйцами). 
Колготки ГОЛДЕН ЛЕДИ — ваш первый путь к победе!  
Дерзай! Крутись! Не тормози и будь впереди! 
Нурофен. Найди и победи боль! 
Спрайт. Не дай себе засохнуть! 
Красное — брюнетке, белое — блондинке, MONDORO — 
любимой! 
Упражнение 9. Почему Джордж Гэллап и Дэвид Огилви 
посоветовали создателям фильма «Унесенные ветром» вместо 
истории гражданской войны рассказать об истории несчастной 
любви? Не лучше ли было рассказать о счастливой любви? 
Как звали главную героиню фильма, ее мужа, ее возлюб-
ленного и ее дочь? Как звали генералов, которые командовали 
армиями южан и северян? (Этот вопрос позволяет определить, 
какая линия — военная или любовная — больше запомнилась чи-
тателю.) 
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Чем Вам лично запомнились герои фильма «Унесенные вет-
ром»? Как повлияла война на их судьбы?  
Почему главная героиня фильма не производит впечатления 
подлинной красавицы? Неужели не могли подобрать актрису с 
иной внешностью? Были ли красавцами возлюбленный героини 
и ее муж? 
Упражнение 10. Будет ли иметь коммерческий успех идея 
создать фильм по роману «Тихий Дон» с акцентом на любовном 
треугольнике и соперничестве Аксиньи и Наталии в стремлении 
стать единственной для Григория? Аргументируйте свою точку 
зрения, возможные достоинства и недостатки такого подхода. 
Будет ли иметь коммерческий успех идея создать фильм по 
роману «Тихий Дон», сделав при этом акцент на описании ме-
таний Григория Мелехова, не способного сделать выбор между 
Аксиньей и Натальей, между красными и белыми? Аргументи-
руйте свою точку зрения, возможные достоинства и недостатки 
такого подхода.  
Насколько интересны будут эти варианты для современных 
зрителей в России, Японии и США? 
Почему нашим современникам по-прежнему интересны об-
разы Григория, Аксиньи и Натальи? Как эти образы можно ис-
пользовать в рекламе? 
Упражнение 11. Дэвид Огилви приводит следующий при-
мер удачного заголовка в рекламе ланолина (средства от выпа-
дения волос): Вы когда-нибудь видели лысую овцу?  
Чем привлекает внимание читателей этот заголовок? 
Каким видеообразом лучше сопроводить эту рекламу? 
Предложите другие вербальные компоненты для этой рек-
ламы: основной текст, эхо-фразу, слоган, концовку. 
Предложите варианты использования следующих заголовков: 
– Вы когда-нибудь видели толстую балерину? 
– Вы когда-нибудь видели чисто выбритого медведя? 
Предложите свой вариант слогана, созданного по данной 
схеме. 
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Упражнение 12. Для Лео Барнетта и Чикагской школы рек-
ламы характерно использование мужского образа в качестве 
центрального, тогда как другие специалисты чаще в центр по-
мещают женский образ. 
Какие доводы можно привести в пользу идеи Барнетта и в 
подтверждение точки зрения его оппонентов? 
Почему среди рекламных обликов преобладают молодые 
женщины, но нередко встречаются мужчины зрелого возраста? 
Упражнение 13. Проанализируйте по типовой схеме сле-
дующий текст из рекламного журнала. 
Английский в Англии,  
или О том, как обрести свободу общения 
Весна в этом году принесла тепло на Британские острова с 
опережением графика. К приезду нашей группы в конце марта 
дневная температура стабильно держалась около двадцати те-
пла. Светило солнце, щебетали птицы, вокруг все цвело и бла-
гоухало... Тех, кто ехал на обучение в Англию первый раз и чего-
то боялся, сама природа ласково обнимала и успокаивала: «Все 
будет хорошо, все будет здорово». Каких-то два с половиной 
часа, и мы в Портсмуте — у южных ворот Великобритании, отку-
да адмирал Нельсон в далеком 1805 году уходил на свое самое 
знаменитое и последнее в жизни Трафальгарское сражение. По-
года еще прекраснее, слышится шум прибоя и крики чаек. Хо-
рошее начало — это половина успеха, и по прибытии в местную 
школу английского языка все уже улыбались и с нетерпением 
ждали приезда принимающих семей. 
Проживание в английских семьях 
Про это ходит много разных историй. Хороших и не очень. 
Кому-то с семьей повезло, кому-то нет, кто-то по личным сообра-
жениям предпочитает гостиницу или студенческое общежитие. 
Одно скажу точно — если хотите при изучении английского в Анг-
лии добиться максимального результата, надо жить в семье. 
Живое общение на бытовом уровне плюс острая необходи-
мость самовыражаться для решения некоторых насущных во-
просов интимного характера делают свое дело. 
Нам с семьями повезло. Причем не просто, а очень повезло. 
Английские мамы и папы потратили на наших детей уйму вре-
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мени и денег, по собственной инициативе возили их за покупка-
ми, в кафе и в центры развлечений. Две девочки из нашей груп-
пы к концу второй недели настолько почувствовали себя «как 
дома», что даже начали пререкаться и грубить своим хозяевам. 
На английском, естественно. Те пожаловались в школу, школа 
передала нам, руководителям группы, и только мы решили ока-
зать воздействие «на русском» и призвать грубиянок к порядку, 
как временная мама, услышав тон разговора, бросилась их за-
щищать, уверяя нас, что все в порядке и они — самые прекрас-
ные дети на свете. 
В начале занятий все учащиеся школы сдают тест на знание 
языка, чтобы можно было определить уровень каждого и раз-
бить по классам. В день отъезда нам вручили все тесты нашей 
группы и сказали, что мы можем забрать их с собой либо выбро-
сить, так как в школе их хранить просто негде. Этакая пачка ма-
кулатуры. Понятно, что первое желание было отнести все к 
ближайшему контейнеру для мусора, но выкинуть их нам не да-
ли. Каждая принимающая семья забрала тест своего студента, 
чтобы, приехав в следующий раз, он мог посмотреть, с чего на-
чинал в свою первую, но далеко не единственную поездку на 
туманный Альбион. 
Экскурсия в Лондон 
На второй день после приезда поехали в Лондон. Город го-
родов встретил нас своей привычной суетой, помноженной на 
предолимпийские приготовления. Строительство спортивных 
объектов, гостиничных комплексов, развлекательных центров. 
Повсюду олимпийская символика, тонны сувениров, на каждом 
шагу лотереи и розыгрыши билетов на всевозможные состяза-
ния в рамках предстоящих игр. Парламент, Тауэр и английская 
королева со своим Букингемским дворцом по-прежнему стояли 
на своих местах, но как-то отошли на второй план, оставшись в 
тени спортивного события мирового масштаба. Есть даже идея 
на время Олимпиады поменять названия лондонского метро на 
имена известных спортсменов и на названия видов спорта. Бы-
ла, например, станция Пикадилли, а будет остановка Дэвида 
Бекхема. Всемирно известную Оксфорд-стрит переименуют в 
станцию «Бег с препятствиями», ну а Трафальгарской площади 




Посмотреть весь Лондон, современный и древний, за семь 
часов пешеходной экскурсии невозможно, хотя и очень хочется. 
Красоты и справа, и слева, и спереди, и сзади, и хочется запе-
чатлеть все, но пальцы уже не в силах нажимать кнопку фотоап-
парата. Попадаем в затор на мосту Ватерлоо у подножия самого 
Биг Бена. В чем причина? Почему все стоят, не двигаются? Вот 
тебе на! Мост целиком оккупировали наперсточники-арабы и не 
дают никому проходу! Это в самом-то центре города, да еще и 
на глазах у полиции! Та, в свою очередь, не обращает на игро-
ков никакого внимания. Эти деляги что, тоже «тренируются» пе-
ред летними играми? Как знать, вдруг сделают наперстки олим-
пийским видом спорта... 
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Нагруженные сувенирами и впечатлениями, без рук и ног 
стоим на вокзале, ждем поезда в Портсмут. На вопрос «Уста-
ли?» все как один мужественно отвечают: «Нет, не устали. По-
чему так мало побыли в Лондоне? Не хватило, хотим еще!» Со-
гласен. Мало. Но что делать? Чтобы увидеть хотя бы половину 
достопримечательностей города, надо жить здесь не менее двух 
недель, а сейчас уже поздно, и нам надо ехать обратно, ведь 
завтра начинаются занятия в школе. 
Английский в Англии 
Это не расхожая фраза. Это действительно так и есть. Не 
зная ни единого слова по-русски, англичане учат наших студен-
тов своему языку. К сожалению, большинство россиян тоже 
знают про существование английского только «понаслышке». 
Кем нужно быть преподавателю в такой ситуации? Всем одно-
временно: и магом, и шутом, и волшебником, и артистом, чтобы 
буквально щипцами вытягивать из наших голов крупицы знаний, 
заложенные общим образованием, дополнять, формировать в 
полезные фразы и выражения и передавать обратно в вечное 
владение. На глазах российская зажатость и скованность пре-
вращается в общение! Пускай пока не очень свободное, но это 
только начало. После занятий — отдых и ланч на зеленой лу-
жайке в парке, а потом практика и закрепление полученных на-
выков в музеях, галереях, кафе и, конечно, на шопинге. Послед-
нее, как уже говорилось, получается лучше всего. Здесь огром-
ным подспорьем выступают мимика и жесты. 
Презентации и итоги 
Аня Назарова играет Фиону, а Костя Цалко — Шрека. Пусть 
читают по бумажке, но мы катаемся от хохота. Перепутаны вре-
мена, глагольные формы, артикли, предлоги, но всем все понят-
но и ужасно смешно. После них — английская версия русской 
сказки про Колобка и его команду и новое изложение мульт-
фильма о Симбе, Тимоне и Пумбе. Ребята с хорошим знанием 
языка представляют изданную ими газету по статусу не меньше, 
чем «Нью-Йорк Таймс». Вручаются сертификаты, говорятся ре-
чи, эмоции бьют через край, и у всех на глазах слезы... 
Две недели пролетели как один день. Уезжать не хочет ни-
кто. На душе легкая тоска и желание вернуться. За такой корот-
кий срок невозможно добиться чего-то глобального, да мы и не 
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ставили такой задачи. Главное то, что все едут домой с одной 




Международный центр «Люди говорят» 
Ирина Кузьмичева 
Лингвистический центр «Дельфин» 
Обучение английскому и французскому в Англии, Франции, 
России 
Упражнение 14. Объясните особенности использования 
прецедентности в следующих рекламных текстах. 
С какими широко известными текстами связана эта реклама? 
Предположите, какая часть потребителей может вспомнить 
соответствующую скороговорку, афоризм и песню. Насколько 
удачными вам кажутся эти рекламные тексты?  
Каким видеообразом лучше сопроводить каждый из этих 
текстов? 
1. КЛАРА У КАРЛА  
УКРАЛА КОРАЛЛЫ. 
Надо было пить Buckler. 
Buckler — безалкогольное пиво. 
2. Дом — в кредит, дерево — в подарок 
ОСТАЛОСЬ РОДИТЬ СЫНА 
Ипотека от 10 %. 
(реклама ипотечного страхования в «Абсолютбанке»). 
3. А любовь КАТЮША сбережет  
(реклама магазина игрушек «Катюша»). 
Упражнение 15. Определите истоки языковой игры в сле-
дующих рекламных текстах.  
Предположите, как эти тексты воспримут потребители. На-
сколько удачными Вам кажутся эти тексты? 








2. Объявляем СУВЕНИРитет (реклама магазина сувени-
ров). 
3. куПИКвартиру (реклама агентства недвижимости 
«ПИК»). 
4. ДИВВные ОКНА! www.divv.ru (реклама фирмы «ДИВВ») 
5. Собирай смАААйлики от ААА — Интернет (реклама 
магазина «ААА»). 
6. БУХГАЛТЕРиЯ (объявление о наборе слушателей на 
курсы) 
ТЕЛЕФОНиЯ (объявление о новом виде телефонных ус-
луг) 
СТОМАТОЛОГиЯ (реклама стоматологической клиники). 
7. ТЕЛЕФОНОХРАНИТЕЛЬ (реклама аксессуаров для мо-
бильных телефонов). 
8. АУДИторская проверка Вашего автомобиля в нашем 
сервисном центре (реклама официального дилера «Ауди»). 
9. Моя Телефонная Связь (реклама МТС). 
10. совершенноЛЕТНИЕ деревянные окна (реклама фирмы, 
производящей окна). 
Упражнение 15. Оцените оригинальность и уместность 
языковой игры. 
1) текСтильный магазин; 
2) одежда для аctivных и успешных (магазин «Тюльпан»); 
3) FLoveRS (тетради Полотняно-заводской бумажной фаб-
рики); 
4) Фи$ка (рекламная газета); 
5) новый АРИ100КРАТ в русском стиле; 
6) на100ящие джинсы,на100ящие сейфы; 
7) Верный SEKRET женских побед. Самый французский 
поцелуй (реклама губной помады «SEKRET»). 
Упражнение 16. Объясните специфику языковой игры в 
следующих рекламных текстах. Оцените эту рекламу с эстети-
ческой и этической точек зрения. Понравится ли эта реклама 
клиентам? 
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АСТОРИЯ — горячая доставка горячих блюд. 
АЭРОМОСТ — воздушный мост в Европу. 
Всегда в своей тарелке! Майонез HELLNAN домашний! 
Запас карман не тянет (реклама магазина автозапчастей). 
Чудеса на ваших глазах (реклама магазина «Невская оптика»). 
Идеальная техника — для реальной жизни. 
Маленькие компьютеры для больших людей. 
Когда другие сдаются, CANON продолжает работать. 
Без нас — вы ищете, с нами — находите. 
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